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V magistrski nalogi je obravnavana ponovna uvedba ureditvenega območja naselja v Zakonu o 
urejanju prostora iz leta 2017. Tekom izdelave naloge je bila pregledana in analizirana veljavna 
in pretekla zakonodaja na področju urejanja naselij ter domača in tuja literatura. Podrobneje sta 
bili analizirani opredelitev naselja v Sloveniji in zakonsko določena meja naselja, ki jo 
predstavlja 10 stavb s hišnimi številkami. Pri opredelitvi različnih tipov naselij je ključnega 
pomena izbor relevantnih morfoloških elementov. Za potrebe magistrske naloge je bila 
posledično izbrana oblika in zgradba naselja po Meliku (1933), ki najbolj ponazarja medsebojni 
položaj objektov. Izbor meril in kriterijev za določanje ureditvenega območja naselja temelji 
na analizi obstoječih formalnih, funkcijskih, fizigonomsko – morfoloških in strukturnih meril 
različnih avtorjev. Na podlagi analize kriterijev obravnavanih avtorjev sledi podan predlog 
minimalnih kriterijev potrebnih za izdelavo ureditvenega območja podeželskega naselja. Z 
geoinformacijskimi orodji so analizirani različni prostorski podatki in z uporabo izbranih 
kriterijev izdelan predlog ureditvenih območij naselij in namenske rabe prostora za izbrana 
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The master's thesis deals with the reintroduction of the settlement planning area in the Spatial 
Planning Act of 2017. During the preparation of the thesis, the current and past legislation in 
the field of settlement regulation and domestic and foreign literature were reviewed and 
analyzed. The definition of a settlement in Slovenia and the legally determined boundary of a 
settlement were analyzed in more detail, represented by 10 buildings with house numbers. The 
selection of relevant morphological elements is crucial in defining different types of 
settlements.  For the purposes of the master's thesis, the shape and structure of the settlement 
according to Melik (1933) was chosen, which best illustrates the mutual position of the 
buildings. The selection of criteria and criteria for determining the regulatory area of the 
settlement is based on the analysis of the existing formal, functional, physigonomic - 
morphological and structural criteria of various authors. Based on the analysis of the criteria of 
the considered authors the following is the proposed minimum criteria necessary for the 
construction of a rural settlement planning area. Different spatial data are analyzed with 
geoinformation tools and using the selected criteria, a proposal for regulatory areas of 
settlements was made and land use for selected rural settlements. 
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UPORABLJENE KRATICE IN OKRAJŠAVE 
 
 
DRUO – drugo ureditveno območje naselja 
ODRN – območje dolgoročnega razvoja naselja 
OPN – občinski prostorski načrt 
EPO – ekološko pomembno območje 
EZ-1 – Energetski zakon 
NUP – nosilci urejanja prostora  
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor 
UON – ureditveno območje naselja 
VVO – vodovarstvena območja 
ZCes – Zakon o cestah 
ZG – Zakon o gozdovih 
ZK – zemljiški kataster 
ZKZ – Zakon o kmetijskih zemljiščih 
ZON – Zakon o ohranjanju narave 
ZUNDPP – Zakon o urejanju naselji in drugih posegov v prostor 
ZUreP – Zakon o urejanju prostora 
ZV-1 – Zakon o vodah 
ZVKD-1 – Zakon o varstvu kulturne dediščine 
ZVZelP-1 – Zakon o varnosti v železniškem prometu 
ZZVR-1 – Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
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Zakon o urejanju prostora – 2 (v nadaljevanju ZUreP-2, 2017) ponovno uvaja ureditveno 
območje naselja (v nadaljevanju UON) ter ga opredeli kot:  »UON obsega obstoječe naselje, 
nepozidana zemljišča, namenjena graditvi objektov, in kmetijska, gozdna, vodna zemljišča ter 
druga zemljišča, ki niso namenjena graditvi objektov in na katerih ni predviden razvoj, a so 
zaradi svoje lege povezana z ostalimi deli naselja in so v funkciji poselitve« (ZUreP-2, 2017).  
 
Poleg UON je opredeljeno tudi drugo ureditveno območje naselja (v nadaljevanju DRUO), ki 
obsega površine izven UON, ki so namenjene izvajanju različnih dejavnosti, katere se zaradi 
tehnoloških, tehničnih prostorskih in funkcionalnih razlogov ne umešča v UON (ZUreP-2, 
2017). 
 
UON je v Sloveniji v preteklosti že obstajal, in sicer sta ga opredeljevala Zakon o urejanju 
naselji in drugih posegov v prostor (v nadaljevanju ZUNDPP) in Zakon o urejanju prostora (v 
nadaljevanju ZUreP) iz leta 1984. UON se je ukinil s sprejetjem ZUreP-1 leta 2002.  
 
Iz gradiva za sprejetje ZUreP-2 je, kot obrazložitev k 23. členu zapisano, da se pri regulaciji 
naselij pojavlja osnovno vprašanje, kaj tvori ali predstavlja naselje v prostorsko načrtovalskem 
smislu. Na podlagi zakonsko opredeljene opredelitve naselja in UON predstavlja naselje skupek 
grajenih struktur, medtem ko je za vprašanja razvoja naselja, relacije do različnih varstvenih 
režimov ter vključenosti v odprti prostor, torej za prostorsko-načrtovalski vidik, nujno, da ima 
naselje svoje celovito območje, ki določeno na grafični način, omogoča povezavo različnih 
pravnih posledic znotraj in zunaj takega območja. Tako bodo npr. vse aglomeracije, ki ne bodo 
del UON, spadale v posamično poselitev in bodo zanje po tem zakonu veljali drugačni 
postopkovni in vsebinski načini urejanja (Gradivo za sprejetje ZUreP-2, 2017). 
 
»Iz definicije obstoječega naselja in ureditvenega območja naselja izhaja, da se slednje določa 
samo za tista naselja, ki jih tvori najmanj deset stanovanjskih stavb. Pravilo je torej zgolj 
številčno, kar pomeni, da bo določitev konkretnih ureditvenih območij naselij v mejnih 
primerih terjalo ustrezen načrtovalski pristop in utemeljitev, bolj podrobna pravila pa na to temo 
lahko uredi tudi državni prostorski red« (Gradivo za sprejetje ZUreP-2, 2017, str. 159). 
 
UON opredeljuje območja kratkoročnega oziroma srednjeročnega razvoja naselja. Kot območja 
za dolgoročni razvoj naselja zakon opredeljuje ODRN. Na podlagi obrazložitve 26. člena, se 
želi s tem doseči različno obravnavno usmerjanja poselitve in prostorskega razvoja (Gradivo za 
sprejetje ZUreP-2, 2017). 
 
Zakonodajalec je opredelil naselje na podlagi števila stanovanjskih hiš, vendar se postavlja 
vprašanje ali ta kriterij vzdrži tudi v praksi. V praksi se namreč soočamo s primeri, ko imajo 
lahko nekatera naselja manj kot 10 stanovanjskih stavb, vendar zaradi drugih razlogov 
potrebujejo UON (npr. posebna funkcija naselja v občini, naravno geografske danosti). Zakon 
tudi ne opredeljuje enotnih usmeritev in načina določitve UON, ki bi bile v pomoč za 
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pripravljavcem in načrtovalcem pri določitvi UON. Posledično so tako eni kot drugi prepuščeni 
lastnim interpretacijam določil zakona in določanja meje UON ter ODRN.  
 
Mestna in podeželska naselja ZUreP-2 opredeljuje kot enakovredna. Vendar je v večjih 
(mestnih) naseljih UON lažje določljiv oziroma lažje opredelimo velikost in meje naselja. Težje 
pa določimo najnižji prag oziroma spodnjo mejno vrednost meril za določitev UON. Odprto 
strokovno vprašanje je tudi, kako določiti kriterije za ločevanje podeželskih in mestnih, ki bi 
jih lahko uporabili za vse vrste naselij. Kot prva in najbolj zaznavna razlika med vasjo in 
mestom je  velikost naselja po številu prebivalstva. Prva so manjših dimenzij, druga pa večjih, 
vendar se tudi tu v slovenski poselitvi pokaže, da so nekatere vasi (npr. v Prekmurju) po svoji 
velikosti enaka manjšim mestom v drugih delih države. Zelo pomemben kriterij, ki ga je nujno 
upoštevati, je opremljenost s storitvami splošnega pomena in drugimi dejavnostmi (npr. 
trgovine, storitvene dejavnosti, bančne in poštne storitve). Podeželska naselja so praviloma 
slabše opremljena z različnimi dejavnostmi kot mestna.   
 
Zakon se osredotoča na določanje UON in ODRN za urejanje mestnih naselij, ne opredeljuje 
pa urejanje podeželskih naselij. Za slovenski prostor pa je značilen predvsem velik delež 
manjših podeželskih naselij. Posledično smo se tudi odločili, da v sklopu magistrske naloge 
raziščemo, kaj je naselje v Slovenskem prostoru in kakšne naj bodo značilnosti skupine 
stanovanjskih stavb, da jih lahko opredelimo kot naselje.  Ker je do danes predlaganih veliko 
različnih kriterijev za določitev meje (mestnih) naselij, bodo v nalogi analizirana različna merila 
številnih avtorjev ter podan predlog najbolj optimalne uporabe kriterijev za določitev UON 
podeželskih naselij. Zaradi širokega nabora morfoloških tipov podeželskih naselij smo se 
omejili in usmerili na gručasta in obcestna naselja, kot jih je opredelil Anton Melik v članku 
Kmetska naselja na Slovenskem. V magistrskem delu (v nadaljevanju: naloga) je podan predlog 
postopka izdelave UON za podeželska območja. 
 
 
1.1 Predstavitev delovnih hipotez 
 
Glede na uvodoma predstavljeno problematiko ponovne uvedbe določitve UON in ODRN v 
prostorsko načrtovalsko prakso smo oblikovali dve delovni hipotezi: 
 
Hipoteza 1: Normativni kriterij velikosti naselja ni zadosten pogoj za izbor naselij, katerim se 
določa UON.  
 
Hipoteza 2: Za določitev UON (podeželskih naselij) je treba na podlagi ustreznih kriterijev 
izdelati strokovno podlago za vsako naselje posebej. 
 
V nalogi se zaradi obsežnosti problematike osredotočamo le na podeželska naselja, za katera 
smo si zastavili tudi raziskovalna vprašanja, s pomočjo katerih smo oblikovali tako metodološki 
pristop za izdelavo raziskave kot zagotovili lažje razumevanje naloge in v končni fazi 
potrjevanje delovnih hipotez: 
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Raziskovalno vprašanje 1:  
Kakšna je razlika v opredelitvi UON, glede na različne velikosti in tipologijo podeželskih 
naselij? 
 
Raziskovalno vprašanje 2:  
Kakšen je minimalen nabor kriterijev, ki jih je pri določanju UON podeželskih naselij nujno 
potrebno upoštevati?  
 
 
1.2 Cilji raziskovanja in pričakovani rezultati  
 
Delovni hipotezi in raziskovalna vprašanja segata na široko področje načrtovanja namenske 
rabe prostora, ki se v Sloveniji izvaja na lokalni ravni z izdelavo občinskih prostorskih načrtov 
za vsako občino posebej. Že naravnogeografska raznolikost slovenskega prostora narekuje v 
načrtovalski praski izdelavo ustreznih strokovnih podlag za vse segmente prostorskega razvoja. 
V tej nalogi se osredotočamo samo na strokovne podlage za poselitev in še to le v delu, ki se 
nanaša na določitev UON in ODRN v podeželskem prostoru.  
 
Izhajajoč iz opisane problematike in postavljenih delovnih hipotez, smo oblikovali tudi cilje 
magistrske naloge (v nadaljevanju naloga): 
- Opredeliti, katerim naseljem se v sklopu priprave OPN izdela UON ter katerim ODRN, 
- preveriti ustreznost opredelitve naselja v Zakonu o urejanju prostora - 2 (ZUreP-2, 2017),  
- opredeliti pomen in vlogo UON v povezavi z določanjem namenske rabe, enot urejanja 
prostora in prostorskimi izvedbenimi pogoji (razlike med območji v in izven UON). Na 
primer kakšni so dovoljeni posegi, vrste objektov in ureditev, obveznost priključevanja na 
komunalno infrastrukturo in podobno. Prav tako je treba opredeliti, ali je dovoljeno 
umeščanje zemljišč v primarni rabi (kmetijskih in gozdnih) v območje UON in kakšen je 
pomen teh površin znotraj UON, 
- opredeliti vsebinski odnos med načrtovalskimi kategorijami UON, ODRN in DRUO, 
- podati predlog minimalnih kriterijev na podlagi katerih se lahko izdelajo strokovne podlage 
za izdelavo UON. 
 
 
1.3 Struktura naloge 
 
Naloga je bila razdeljena v pet vsebinskih sklopov (slika 1). V prvem sklopu smo opisali temo 
naloge, ki ji sledi predstavitev delovnih hipotez in raziskovalnih vprašanj ter ciljev 
raziskovanja. 
 
Drugi sklop vsebuje predstavitev teoretičnih in zakonskih izhodišč ter pregled obstoječih študij. 
V prvem delu raziskave je bil primarni cilj oblikovanje teoretičnih izhodišč na podlagi pregleda 
literature. Uporabili smo kombinacijo različnih pristopov, in sicer zbiranje (kompilacija), 
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Slika 1: Struktura naloge 
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Tretji sklop predstavlja metodo dela, ki je sestavljena iz procesa izdelave empiričnega dela 
raziskave ter interpretacije dobljenih rezultatov. Sestavljen je iz preveritve zakonske 
opredelitve naselja, izbire meril in kriterijev za določitev UON podeželskih naselji, izbora 
naselji za podrobno analizo in določitev UON ter izdelave predloga UON. 
 
Četrti sklop predstavlja jedro naloge in obsega empirični del. V sklopu so bile uporabljene 
različne metode, kot so obdelava podatkov, eksperimentalna metoda, tehnike ponazoritve 
dobljenih rezultatov oziroma kartografske metode, metode opisovanja, medsebojnega 
primerjanja, klasifikacije in na koncu metode sklepanja (dedukcije). 
 
Empirični del se zaključi z zaključkom in razpravo. V zaključnem poglavju naloge je bila 
uporabljena sinteza rezultatov naloge oziroma povezovanje in pojasnjevanje končnih rezultatov 
v celoto ter oblikovanje sklepnih misli in odprtje razprave. 
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»Ta stran je namenoma prazna.« 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
2.1 Definicija naselja v Sloveniji 
 
Naselja v Sloveniji kot teritorialne enote pokrivajo celotno območje države. Na podlagi 
standardne klasifikacije teritorialnih enot so naselja na sedmi ravni  - SKTE 7 (Uredba o 
standardni klasifikaciji teritorialnih enot, 2007).  
 
V registru prostorskih enot (RPE) so evidentirana območja naselij (slika 2), ki so oblikovana 
tako, da prekrivajo območje celotne države ter obsega zaokroženo območje vsaj desetih stavb 
(Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, 2008).  
 
 
Slika 2: Naselja s pripadajočimi območji v Sloveniji (Vir: GURS) 
 
ZUreP-2 opredeljuje naselje kot »območje obstoječega naselja, ki obsega zemljišča, ki so 
pozidana s stanovanjskimi ter drugimi stavbami, gradbeno-inženirskimi objekti in njihovimi 
pripadajočimi površinami, ki so potrebne za njihovo uporabo ter javne površine. Naselje je 
tvorjeno iz najmanj desetih stanovanjskih stavb. Med seboj se naselja razlikujejo po vlogi in 
funkciji v omrežju naselji ter arhitekturi, velikosti in urbanistični ureditvi« (ZUreP-2, 2018). 
 
Opredelitev naselja v SPRS je identična opredelitvi v ZUreP-2. Dodano je še, da se naselja 
razvršča v mestna naselja, podeželska naselja in vasi na podlagi morfoloških, funkcijskih ter 
fizionomskih kazalnikov in meril (SPRS, 2004). 
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V najpreprostejši opredelitvi po Reberniku (2011) lahko naselje opredelimo kot trajno ali 
začasno skupino človeških bivališč in drugih zgradb s pripadajočimi zemljišči. Sestavlja ga 
eden ali več bivalnih objektov ter nestanovanjskih zgradb namenjenih kmetovanju, industriji, 
trgovini, rekreaciji in drugemu. Poleg stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb so del naselja 
tudi pripadajoča zemljišča, ki vključujejo stavbna zemljišča ter površine, katere so namenjene 
prometni, energetski in komunalni infrastrukturi, zelenim površinam in drugem.  
 
Pri podeželskih oziroma kmečkih naseljih kot del naselja pogosto uvrščamo tudi kmetijske 
površine oziroma vaško zemljišče. Iz zgoraj zapisane opredelitve razvidimo, da so naselja zelo 
raznolika, saj obsegajo vse oblike človeških naselbin, od samotne kmetije do sodobnega 
večmilijonskega velemesta (Rebernik, 2011).  
 
Po Vrišerju (1978) naselje opredelimo kot bivališča, kjer se ljudje za stalno ali za vsaj določen 
čas nastanijo. 
 
Durjava (1986) opredeljuje naselje kot vsako stavbo ali stavbno skupino, ki se jo rabi za 
zadrževanje ljudi. Večinoma gre za samotne kmetije, ki sestojijo iz števila različnih stavb ali pa 
za večje število strnjenih gradenj različnih lastnikov. 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je naselje opredeljeno kot del zemeljske površine, ki 
je naseljen tako, da tvori zaključeno celoto (SSKJ, 2014). 
 
Inštitut za politike prostora  za naselje navaja dve določitvi. Prva določa naselje, kot skupino 
človeških bivališč, ki zaradi medsebojne bližine, skupne infrastrukture, skupnosti njihovih 
prebivalcev in skupne identitete v povezavi z neposredno okolico tvorijo zaključeno 
funkcionalno celoto. Druga pa ga določa kot administrativno določeno teritorialno enoto, ki je 
določena na podlagi skupine stanovanjskih in drugih stavb, katerim skupno je ime ter sistem 
oštevilčenja stavb (IPOP, 2019).  
 
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je podeželsko naselje opredeljeno kot naselje z več 
kot 500 prebivalcev in vsaj 10 % delež prebivalcev se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo kot 
zaposleni na družinskih kmetijah ali kot družinska delovna sila (SPRS, 2004). 
 
 
2.2 Omrežje naselij v Sloveniji 
 
Glede na podatke iz 1. 1. 2020 je v Sloveniji evidentiranih 6035 naselij. Po površini je največje 
naselje z 63,82 km2 Ljubljana. Najmanjše pa je naselje Kerinov Grm v občini Krško z 0,04 km2. 
Največje število naselji je bilo v občini Krško (158), le eno naselje pa vsebujejo občine 
Ankaran, Kobilje, Odranci in Trzin (GURS - RPE, 2020). 
 
Značilno za slovenski prostor so izrazito majhna, a številna naselja. Po podatkih iz druge 
polovice leta 2019 (SURS, 2019) je v Sloveniji 57 naselij brez prebivalcev. Od 6053 je v 1641 
naselji število prebivalcev manjše od 50, v 577 naseljih pa je število prebivalcev večje od 500. 
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Glede števila prebivalcev v Sloveniji prednjači Ljubljana z 284.355 prebivalcev in Maribor z 
95.767 (slika 3).  
 
 
Slika 3: Število prebivalcev po naseljih (Vir: SURS, 2019) 
 
Na račun migracij (v tujino in medobčinskih dnevnih migracij) se prebivalstvo v Sloveniji 
prostorsko zgoščuje predvsem v okolici večjih središč. Prav tako se povečuje pomen občin v 
funkcionalni regiji Ljubljane, občin v okolici Maribora in Novega mesta, obalnega somestja in 
nekaterih občin na Krasu. Na teh območjih se prebivalstvo zgošča, saj se na ta območja 
preseljujejo predvsem mlajše in nadpovprečno izobraženo prebivalstvo. Posledično se na račun 
pospešene suburbanizacije in primestnih občin prebivalstvo zmanjšuje tudi v mestnih središčih. 
Gospodarsko manj uspešna območja v Sloveniji se demografsko praznijo zaradi pomanjkanja 
delovnih mest za dobro izobraženo mlajšo populacijo. Predvsem primanjkujejo delovna mesta, 
ki bi ustrezala njihovemu znanju in pričakovanjem (Poročilo o prostorskem razvoju, 2016). 
 
Pritisk suburbanizacije je najbolj razviden ob avtocestnem križu oziroma na območjih, ki so s 
prometno infrastrukturo dobro povezana. V prihodnosti se bodo tista območja, kjer je že danes 
visok indeks staranja praznila še hitreje kot območja z nižjim indeksom staranja.  Prostorsko se 
to že odraža z visokim deležem opuščenih stavb, praznih stanovanj in opuščanjem kmetijske 
dejavnosti (Poročilo o prostorskem razvoju, 2016). 
 
Naselja imajo v prostoru glede na svoje naravne pogoje (relief, hidrološke značilnost, kakovost 
tal,..), lego v prostoru, zgodovinske okoliščine ter gospodarski razvoj različno vlogo. Glede na 
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njegov pomen v prostoru, njegovo velikost, število in raznolikost različnih funkcij ter 
dejavnosti naselja po pomenu razvrščamo v hierarhično urejene ravni. Slednja centralna naselja 
pa skupaj tvorijo omrežje funkcionalno povezanih središč (Poročilo o prostorskem razvoju, 
2016). 
 
Do ravni medobčinskih središč je raven naselja opredeljena v strateških nacionalnih prostorskih 
dokumentih (SPRS, 2004), za naselja nižje ravni pa je hierarhija opredeljena v občinskih 
prostorskih dokumentih. V SPRS je razvoj poselitve Slovenije utemeljen na konceptu 
policentričnega poselitvenega sistema in urbane koncentracije. Kot osnovni okvir urbanega 
sistema se posledično razvija dvostopenjsko policentrično strukturirano omrežje središč 
nacionalnega in regionalnega pomena (slika 4). Mala in srednja mesta, kot središča 
nacionalnega, regionalnega ter medobčinskega pomena pa predstavljajo ogrodje poselitvenega 
omrežja (Poročilo o prostorskem razvoju, 2016). 
 
 
Slika 4: Zasnova policentričnega urbanega sistema v Sloveniji (Vir: SPRS, 2004) 
 
Nared s sod. (2016) je na podlagi storitev splošnega pomena (izobraževanje, javna uprava, 
zdravstvo in sodstvo), opredelil 7 ravni centralnosti naselij v Sloveniji (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Stopnja centralnosti naselij in merila za posamezne ravni (Nared s sod., 2016) 




≥ 100,001 - Javna univerza 
- Univerzitetni medicinski center 
- Višje sodišče 
Središče nacionalnega pomena 20,001 – 100,000 - Univerzitetna fakulteta ali 
akademija 
- Velika splošna bolnišnica 
Središče regionalnega pomena 10,001 – 20,000 
 
- Okrožno sodišče 
- Višja šola 
- Bolnišnica 
- Srednja šola 
Središče medobčinskega 
pomena 
3,001 – 10,000 - Zdravstveni center 
- Urad lokalne uprave 
- Okrajno sodišče 
Središče lokalnega pomena 1,501 – 3,000 - Osnovna šola 
- Zdravstvena postaja 
- Občinski sedež 
Središče vicinalnega pomena 501 – 1,500 - Podružnična osnovna šola 
Središče vicinalnega 
pomena z manj kot 500 
prebivalci 
≤ 500 - Vsaj dve funkciji 
 
Uporabljena metodologija je opredelila 360 centralnih naselij v Sloveniji (slika 5). 
 
 
Slika 5: Centralna naselja v Sloveniji (Nared s sod. 2006) 
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Kot je omenjeno že zgoraj v slovenskem prostoru predstavljajo manjša naselja večinski del 
poselitve Z naslednjimi kriteriji opredeljujemo manjša podeželska naselja v Sloveniji (Fikfak, 
2009): 
- to so vsa ostala naselja, ki  nimajo izdatnejšega vpliva na svoje gravitacijsko zaledje 
oziroma ne omogočajo pomembnejših oskrbnih dejavnosti, storitev in izobraževanja, 
- to so vsa podeželska naselja, vasi, turistična naselja, zaselki, območja počitniških hiš, 
- to so podeželska naselja, ki so urbanizirana ali pol-urbanizirana, kjer je uporabljen izraz 
'urbano' ne kot znak 'mestnosti' ampak kot način bivanja, 
- so tista naselja, katera v sistemu poselitve nimajo središčnega ali upravnega pomena, 
- so tista naselja, ki jih SPRS (2004) ne opredeljuje, kot naselja ki, imajo izrazit širitveni 
potencial in nimajo razvitih kompleksnih funkcij, 
- praviloma imajo manj kot 500 prebivalcev, 
- so tista podeželska naselja, v katerih se vsaj 10 % prebivalstva aktivno ukvarja s kmetijsko 
dejavnostjo ali kot družinska delovna sila in/ali kot zaposleni na družinski kmetiji, 
- so naselja, v katerih prevladuje pretežno agrarna ali neagrarna (turistična, bivalna,..) 
funkcija in posledično strukturna karakteristika.  
 
 
2.3 Tipologija slovenskih podeželskih naselij 
 
Pri raziskovanju poselitvene strukture v izven mestnem slovenskem prostoru in podeželju je 
pomembno razumevanje razlik med podeželjem in mestom, pri čemer ima posebno vlogo 
poznavanje procesa urbanizacije. S preučevanjem strokovne literature in analiz poselitvenih 
tokov, ki pripomorejo pri razumevanju smeri demografskih gibanj ter z njimi posledično 
urbanizacijo v Sloveniji, se ugotavlja, da se pojmom urbanizacija ne zaobseže samo rasti 
mestnih naselij in mest, ampak tudi praznjenja odročnih naselij (Fikfak, 2009). Urbani sistem 
je kot ekonomsko uspešnejši prevladal nad podeželsko rabo prostora, saj urbanizacija razpolaga 
s podeželskim in primestnim prostorom kot z nikogaršnjim svetom. Ta se vriva v že obstoječo 
strukturo vasi ter ovira njene primarne proizvodne procese, posega po najboljših kmetijskih 
površinah, izkorišča infrastrukturno opremljenost, z obzidavo poljskih poti se postopoma drobi 
plodna zemljišča. V končni fazi urbanizacija preraste vaška naselja in jih preoblikuje po svoji 
podobi (Gabrijelčič, 1985). 
 
Po SPRS je podeželje opredeljeno kot območje, ki se nahaja zunaj urbanih območij, za katero 
je značilna majhna gostota prebivalstva ter prevladuje kmetijska in gozdna raba. Podeželska 
naselja so manjša z nižjo količino urbanih dejavnosti. Ločuje se ga na urbanizirano in manj 
urbanizirano podeželje. Za prvo je značilno, da obsega naselje v bližini prometnih poti, v širšem 
zaledju mest ter posamezna urbana naselja. Manj urbanizirano podeželje pa obsegajo slabše 
dostopna podeželska, obmejna in hribovska območja z redko poselitvijo in manjšimi naselji. 
Podeželska naselja so naselja z več kot 500 prebivalcev, katerih vsaj 10 % delež se ukvarja s 
kmetijsko dejavnostjo. Vas je naselje z manj kot 500 prebivalcev in brez dejavnosti, značilnih 
za urbanizirano naselje. Poseljeno območje z manj kot desetimi stanovanjskimi stavbami se 
imenuje zaselek (SPRS, 2004). 
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OECD (2018) je razvil regionalno tipologijo, ki prepoznava raznolikost podeželskih območij. 
Ta regionalna tipologija omogoča mednarodno primerljivost in opredeljuje NUTS 3 regije 
(statistične regije), kot pretežno mestne, vmesne in pretežno podeželske regije. Podeželske 
regije so nato razvrščene v podeželske regije v bližini mest in oddaljene podeželske regije. 
Nedavni razvoj funkcionalnih mestnih regij (FUA – functional urban area), razmeji podeželska 
območja. Na splošno OECD identificira tri načine za opredeljevanja podeželskih regij 
(preglednica 2) z različnimi značilnostmi, izzivi in potrebami politike: 
1) podeželska območja znotraj FUA – razvoj teh območij je v celoti vključen v FUA. Ta 
podeželska območja so sestavni del mestnega potniškega prometa, 
2) podeželska območja blizu FUA – te regije imajo močno navezavo na bližnje FUA, vendar 
niso del njenega trga del. Med njima obstajajo tokovi blaga, okoljske storitve in ostale 
gospodarske transakcije. Medtem ko mestno in regionalno gospodarstvo ni integrirano, je 
večji del gospodarske rasti regije povezno z rastjo FUA. V državah OECD skoraj 80 % 
prebivalstva živi v tej vrsti podeželske regije, 
3) oddaljene podeželske regije – te regije so oddaljene od FUA. V povezavo s FUA večinoma 
prihajajo s tržno izmenjavo blaga in storitev. Osebne interakcije zunaj te regije so omejene 
in redke, obstajajo pa dobre povezave znotraj regije. Lokalno gospodarstvo je v večini 
odvisno od izvoza proizvodnje primarnih dejavnosti.  
 
Preglednica 2: Priložnosti in izzivi  posameznih tipov podeželskih regij (povzeto po: OECD, 
2018) 




- Bolj stabilna prihodnost 
- Potencial za izkoriščanje prednosti 
mestnih območji hkrati pa izogibanje 
negativnih 
- Izguba nadzora nad 
prihodnostjo 
- Aktivnosti se 
koncentrirajo v mestno 
jedro 





- Potencial za privabljanje 
gospodinjstev z visokim prihodkom, 
ki išče visoko kvaliteto življenja 
- Razmeroma enostaven dostop do 
naprednih storitev in urbane kulture 
- Dober dostop do prevoza 
- Konflikt med novimi 
prebivalci in domačini 
- Morda predaleč za 
nekatera podjetja, vendar 




- Absolutna prednost pri proizvodnji 
naravnih virov 
- Privlačno za podjetja, ki potrebujejo 
reden dostop do mestnih naselij (ne 
pa vsakodnevno) 
- Lahko ponudijo edinstvena okolja, 
ki so lahko privlačna za podjetja in 
posameznike 
- Mejna povezljivost in 
velike razdalje med 
naselji 
- Visoki stroški storitev na 
prebivalca 
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Po stopnji odzivnosti, vrsti razvojnih ukrepov in obliki pojavov lahko razdelimo Slovenska 
podeželska območja v pet skupin (povzeto po Gabrijelčič, Fikfak, 2002): 
 
1) Podeželska območja blizu gosto urbaniziranih krajev  
Za ta območja je značilno, da so locirana v bližini velikih mest, kjer izkoriščajo naravne 
kvalitete okolja, svobodomiselno lokacijsko politiko podeželja, blaginjo bližnjega mesta ter 
naravne kvalitete okolja. Prebivalstvo se ukvarja z intenzivnim kmetijstvom, ki spominja na 
industrijsko. Ta območja so podvržena urbanizaciji, veliki rasti populacije in močnih 
dinamičnih sil. Prostorsko načrtovanje teh območij se mora osredotočiti na boljšo rabo zemljišč, 
nadzora posegov v krajinski prostor, vzpostavitvi urbanističnega koncepta, ki je zmožen 
spremljati in nadzorovati pogoste razvojne spremembe ter nadzor vplivov prometnic na okolje. 
 
2) Podeželska turistična območja 
Ta območja so pretežno obmorska in hribovita ter so dobro opremljena s turistično 
infrastrukturo. Značilno je, da povzročajo kmetijsko izseljevanje mladih ljudi ter posledično 
porušijo že obstoječi agrarni produkcijski temelj in klasični poselitveni vzorec. Zaradi pretirane 
rasti turistične zmogljivosti se pogosto srečujejo z lokalno prenaseljenostjo in obremenjenostjo 
okolja ob istočasnem praznjenju obrobja. Primarna naloga prostorskih načrtovalcev je 
izboljšanje prometnih tokov, predvsem v turistični sezoni, zaščita naravne dediščine ter 
istočasno prenos kompatibilne turistične ponudbe s krajino v širšo podeželsko regijo. Že 
obstoječa naselja s svojim kvalitetnim ambientom in arhitekturo so pomemben del turistične 
ponudbe. 
 
3) Podeželska območja z mešanimi dejavnostmi 
Odvisnost od kmetijske dejavnosti je tipična za ta območja, vendar se v njih že pojavljajo v 
manjšem deležu komplementarnih dejavnost, kot so: podeželska industrija, obrti in podeželski 
turizem. Geografsko so locirana med težko dostopnimi podeželskimi kraji ter razvitimi 
obmestnimi območji. Postavi se vprašanje, ali so ta multifunkcionalna območja zmožna za 
daljše obdobje zadržati svojo obliko. Najverjetneje le predstavljajo neko vmesno fazo v 
ekonomski diverzifikaciji podeželskih območjih in posledično zahtevajo pospešeno prostorsko 
usmeritev v razvoj ekonomske baze. 
 
4) Pretežno kmetijska podeželska območja  
Primarna dejavnost je kmetijstvo, ostale dejavnosti se redko pojavljajo oziroma v manjšem 
deležu. Ta območja delimo na dve podskupini. Prvo predstavljajo območja, kjer je kmetijstvo 
visoko razvito ter povezano z uspešnim marketinškim pristopom. V drugo skupino pa uvršamo 
območja, s tradicionalnim kmetijstvom, ki je zaradi nizke produktivnosti ekonomsko 
neučinkovito. Za ta območja je značilna redka naseljenost. 
 
5) Težko dostopna podeželska območja 
Na teh območjih prevladuje predvsem redka in razpršena poselitev ter gozd in kmetijstvo. V 
večini teh območjih se srečujejo z upadanjem ali celo popolnim praznjenjem populacije. 
Značilnost teh območij je nezmožnost izoblikovanja urbanega ravnovesja brez državne 
intervencije. Uspešno investiranje v uslužnostne dejavnosti in javne službe je možno le ob 
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spremljanju pospeševanja razvoja potencialov območja ali komparativnih prednosti (npr. 
domača obrt, turizem, eko-hrana ...). 
 
Položaj naselij v pokrajini, morfološka zgradba naselij, oblike parcelacije, odnos med 
zasebnimi in javnimi površinami ter oblika objektov se pojavljajo v značilnih vzorcih, kateri so 
neke vrsta arhitektonski, in urbanističnih modelih (Gabrijelčič, 1985). »Na ta način so nastale  
značilne oblike vasi, hkrati pa posebnosti, ki so do določene mere še danes vgrajene v našo 
zavest o ustreznosti oblikovanja bivalnega prostora. Te zakonitosti tvorijo tudi tisto, kar nam 
pomaga razpoznavati našo kulturno krajinsko podobo in kar pooseblja določeno obliko okolja, 
v katerem živimo« (Fister, 1983). Ti modeli izvirajo iz oblike produkcije in  načina življenja 
posameznega naselja, iz notranje socialne razslojenosti in iz načina njegovega nastanka. 
Velikost in tip naselij bistveno vpliva tako na socialno organizacijo kot na tehniko oblikovanja 
kolektivne zavesti in formiranje obrazcev obnašanja (Gabrijelčič, 1985). 
 
Za opredeljevanje različnih tipologij naselij je ključnega pomena izbor relevantnih morfoloških 
elementov. Za opredelitev tipov se izhaja iz morfoloških elementov, ki sestavljajo naselje. 
Analizirali smo modele različnih avtorjev Drozg (1995), Fister (1993) in Melik (1933).   
 
Po Drozgu so med tistimi, ki obliko in zgradbo naselja najbolj ponazarjajo naslednji (Drozg, 
1995): 
- položaj objektov ob prometnici, 
- razvejanost prometnic, 
- medsebojni položaj objektov,  
- ulični profil. 
 
Po Drozgu (1995) je formatiranje tipov naselij stvar kritične presoje. Tipi naj bodo dovolj 
vsebinski, torej izražajo bistvo raznovrstnosti predmetov in istočasno pomenske tipe med njimi. 
Število tipov mora biti pregledno in obvladljivo, ob vsebovanju oblikovne ter logične 
komponente.  Osnovo za določitev tipov predstavljata dve obliki razmestitve objektov in sicer 
razmestitev objektov v nizu in razmestitev objektov v gruči. Morfološko značilna je tudi razlika 
med posamezno stoječimi objekti in zgradbami, ki stojijo ena ob drugi. Pri tem ni pomembna 
povezanost ter ločenost stanovanjske oziroma kmečke hiše in gospodarskega poslopja na 
parceli ampak ulični profil, to je razmestitev stavb ob prometnici. Ob vključitvi omrežja 
prometnic, ki ima dve obliki: osnovna in razvejana prometnica, vsebuje tipologija naselij vse 
pomembne elemente morfologije. Pomembno je poudariti, da po tej vrsti tipologije ni bistven 
tloris, ampak vrsta razmestitve objektov ter zasnova prometnic. 
 
Drozg (1995) opredeljuje 6 tipov naselij: 
a) »gruča posamič stoječih objektov ob razvejanih prometnicah,  
b) gruča posamič stoječih objektov ob osnovni prometnici,  
c) gručasto razporejene skupine objektov ob razvejanih prometnicah,  
d) gručasto razporejeni nizi objektov ob osnovni prometnici,  
e) nizi posamič stoječih objektov ob razvejanih prometnicah,   
f) nizi posamič stoječih objektov ob osnovni prometnici.« 
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Najbolj uveljavljeno tipologijo podeželskih naselij je predstavil Anton Melik v članku Kmetska 
naselja na Slovenskem. Melik (1933) je poudaril, da je potrebno pri morfologiji podeželskih 
naselij najprej razlikovati dva poglavitna tipa, in sicer samotno kmetijo (na samem stoječ dom) 
in vasi (kmečke domove, ki so postavljeni skupaj v večji skupini). V Sloveniji (slika 6) se 
pojavlja še vmesni tip in sicer zaselek, ki je manjša skupina hiš, ki je premajhna, da bi jo 
umeščali v vas. Kot prehodna oblika se pojavlja tudi razloženo naselje, za katerega je tipično, 
da so locirane stavbe tako gosto, da jih ne moremo umestiti med samotne kmetije, vendar še 
vedno tako narazen, da so med njimi locirane njive in se jih ne da umestiti med vasi.  
 
 
Slika 6: Melikova morfološka klasifikacija podeželskih naselij v Sloveniji (Vir: Melik 1933) 
 
Opredelil je naslednje morfološke tipe vasi na Slovenskem (Melik, 1933): 
a) gručasta vas oziroma vas v gruči, 
b) dolga vasi oziroma vas v vrsti, 
c) obcestne vasi, 
d) središčne vasi. 
 
Fister (1993) je v prostoru določal različne prostorske sestavine, ki predstavljajo oblikovalski 
kriterij za formiranje identitete na ravni krajine, naselja in posamezne arhitekturne enote. Na 
ravni naselja se določa naslednje prostorske sestavine: 
- meje naselbinskega telesa, 
- prilagojenost in usklajenost reliefu ter rabi tal, 
- vedute, silhueta, dominante naselja, 
- naselbinska tipologija, 
- prostorska organiziranost naselja in delov naselja ter zasnova, 
- členjenost fasadnih nizov in gabaritov, 
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- razmerje med osnovno enoto in naseljem, 
- členjenost površin, 
- pomen vsebinskih, simbolnih, upravnih in drugih posebnih vrednosti.  
 
Slovenski prostor je bil razdeljen na 14 arhitekturnih regij, povezanih v 4 skupine in 4 
samostojne enote. Rezultat je bil izdelanih 74 osnovnih arhitekturnih krajin, katere so določene 
z osnovnimi sestavinami, ki so glede na specifiko vsake od krajin še dodatno razčlenjene. 
Osnovne sestavine so (Fister, 1993): 
a) značilnosti naselij, 
b) značilnosti izoblikovanih dominant ali arhitekturnih posebnosti, 
c) značilnosti stavbnih kompleksov in posameznih stavb. 
 
Na podlagi analize smo prišli do zaključka, da je za potrebe magistrske naloge najbolj primerna 
uporaba Melikove tipologije, ki jo je opredelil v članku Kmetska naselja na Slovenskem. Razlog 
za izbiro Melika je bila preprosta določitev morfološkega tipa naselja na podlagi tlorisa stavb. 
Uporaba Melikove tipologije omogoča enolično določitev tipa naselja na območju slovenskega 
prostora. Zaradi širokega nabora morfoloških tipov podeželskih naselji smo se omejili in 
usmerili na gručasta (slika 7) in obcestna naselja (slika 8). Zaradi predloga enoličnih kriterijev 
za naselja celotne Slovenije smo izločili Fistrovo tipologijo, saj je slednja preveč podrobna in 
deli območje Slovenije na 14 arhitekturnih krajin. Na drugi strani pa Fister, večji poudarek daje 
na razmestitev objektov ter zasnovo prometnic, kot tloris naselja in je tip vasi težje odločljiv.   
 
 
Slika 7: Iška vas – primer gručaste vasi po Melikovi tipologiji (Vir: GURS, 2020) 
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Slika 8: Črna vas  - primer obcestne vasi po Melikovi tipologiji (Vir: GURS, 2020) 
 
 




Razvoj podeželja in kmetijska politika sta zelo pomembna za regionalni in prostorski razvoj z 
namenom zagotavljanja kvalitetnega življenjskega prostora. S tem namenom je bila na nivoju 
Evropske unije sklenjena Common Agricultural Policy (CAP – Skupna kmetijska politika). 
Avstrijska nacionalna kmetijska politika se skoraj v celoti opira na razpoložljiva sredstva in 
instrumente v okviru CAP. Danes sestavljata CAP dva stebra. Prvi steber se osredotoča na 
neposredna plačila kmetom in skupno ureditev trga za posamezne kmetijske proizvode, 
medtem, ko se drugi steber osredotoča na razvoj podeželskih regij. V Avstriji je na nacionalnem 
nivoju predvsem poudarek na drugem stebru, z vidika financ pa je v Avstriji razvit ÖPUL 
(Avstrijski program za okoljsko združljivo kmetijstvo), ki je shema za spodbujanje okolju 
prijaznega in ekstenzivnega kmetijstva, ki varuje naravni življenjski prostor in nudi izplačilo 
nadomestil kmetom v prikrajšanih (predvsem gorskih podeželskih območjih). Na nacionalni 
ravni je v Avstriji veljaven celovit nabor strategij, ki služijo kot smernice ÖREK (Avstrijski 
koncept prostorskega razvoja). Slednje vključujejo 24 različnih smernic, ki prispevajo pri 
zaščiti podeželskih naravnih virov, biotski raznovrstnosti, prsti, vodi in podnebju. Na 
regionalnem nivoju imajo v Avstriji 4 programe (ÖROK, 2018): 
- Burgenland Land Development Programme - LEP (2011), 
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- Upper Austrian Spatial Planning Programme - LAROP (2017), 
- Salzburg Land Development Programme (2003), 
- Styrian Land Development Programme  - LEP (2009). 
 
Najnovejši izmed njih LAROP opredeljuje cilje prostorskega načrtovanja na strateški ravni in 
ukrepe, potrebne za dosego teh ciljev na izvedbeni ravni. Program se osredotoča na temeljne 
pristojnosti prostorskega načrtovanja in določa posebne cilje za podregije glede na prostorsko 
strukturo in razvoj (ÖROK, 2018). 
 
V začetku leta 2017 se je na pobudo Avstrijskega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje 
in gospodarjenja z vodami začela priprava Master plana za podeželska območja (Master Plan 
for the Rural Area). Glavni povod za izdelavo slednjega je bilo nezadovoljivo stanje v 
podeželskih regijah. Navkljub večletni podpori podeželskim območjem z raznolikim naborom 
ukrepov je splošni razvoj podeželja zaostajal za mestnimi in osrednjimi regijami države. Za 
avstrijsko demografsko sliko je značilna močna rast prebivalstva v mestnih središčih, medtem 
ko prebivalstvo na podeželju močno upada. Zaradi izobrazbe in kariernih potencialov je 
privlačna selitev v osrednje regije države, kjer se nahajajo izobraževalne ustanove in podjetja. 
Navkljub temu trendu še vedno približno dve tretjini avstrijskega prebivalstva prebiva v 
podeželskih regijah in več kot 50 % prebivalstva živi v občinah z manj kot 10.000 prebivalci 
(BMLFUW, 2017). 
 
V postopku razvoja tega strateškega načrta je sodelovalo 200 strokovnjakov, 2000 prebivalcev 
in je vključevalo več kot 2000 konceptov in idej (BMLFUW, 2017). Namen te medresorske 
strategije je preseči birokratske in sektorske meje ter služiti sistematičnemu izboljševanju 
življenjskih in gospodarskih razmer za zaščito podeželskih območij. Identificiranih je bilo 
dvajset področij, nekaj izmed njih je naštetih v nadaljevanju (ne v hierarhičnem vrstnem redu), 
ki se med seboj tudi prekrivajo in nimajo vse enakega pomena. Na podlagi sodelujočih so 
naslednja področja pomembna za razvoj podeželja (Wagner, 2018): 
- decentralizacija (premik javne uprave, zmanjšanje birokracije, e-uprava), 
- skupni medobčinski projekti, 
- digitalizacija, 
- viri (krožno gospodarstvo, obnovljivi viri energije, inovacije), 
- raba zemljišč (regionalno načrtovanje, ponovna uporaba, posodobitev), 
- mobilnost (novi koncepti zasebnega in javnega prevoza, prilagojeni razvoj naselji, idr.), 
- zdravstveno varstvo, 
- skrb za starejše, 
- energija (varčevanje energije), 
- gospodarske dejavnosti (spodbujanje gospodarstva na podeželju, idr.), 
- izobraževanje, 
- regionalne strategije (prilagojene strategije podeželju, povečanje učinkovitosti in 
uspešnosti s sodelovanjem, idr.). 
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Za področje rabe zemljišč je poudarjeno, da se vzpostavi kakovostna analiza in dokumentacija 
obstoječega stavbnega fonda, rezervnih površin in vseh neizkoriščenih površin, saj se s tem 
pridobi zanesljivo informacijo o rabi in uporabi prostora. Razvoj podatkovne baze, ki se že 
uporablja v spodnji Avstriji, prinaša celovite rezultate in omogoča dobro osnovo za učinkovito 




Podeželska območja predstavljajo 80 % nemškega teritorija in približno 40 % prebivalcev 
prebiva v teh območjih. Za Nemčijo so značilna velika regionalna odstopanja kot so gostota 
prebivalcev, velikost kmetijskih gospodarstev, prihodek in stopnja brezposelnosti. Globalno 
gledano predstavljajo več kot 53 % celotne površine države kmetijska zemljišča (19,1 milijona 
ha), od tega je 9,4 milijonov ha opredeljenih kot nekakovostna zemljišča in 33 % oziroma 11 
milijonov ha je prekritih z gozdovi (Evropska komisija, 2007). 
 
V Nemčiji poteka prostorsko načrtovanje na treh nivojih in sicer na nacionalni, deželni in 
lokalni ravni (slika 9).  
 
 
Slika 9: Administrativna struktura prostorskega načrtovanja v Nemčiji (Povzeto po: Pahl – 
Weber, E. Henckel, D. 2008) 
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Prostorsko načrtovanje v Nemčiji ni omejeno na načrtovanje rabe zemljišč, ki ureja izključno 
rabo določenega zemljišča, ampak se usmerja v usklajevanje vseh prostorsko pomembnih 
interesov, programov, funkcij in projektov. Prostorsko načrtovanje samo po sebi nima 
izvedbenih pooblastil, njegova naloga je predvsem usmerjati in olajšati dejavnosti drugih 
akterjev. V skladu z 8. do 16. členom Zveznega zakona o prostorskem načrtovanju posamezne 
dežele pripravijo načrt širšega območja dežele in delni načrt (regionalni načrt) za posamezne 
dele dežel. Regionalni načrti so do sedaj sprejeti v 104 deželah celotne države (Pahl – Weber, 
E. Henckel, D. 2008).  
 
Kot glavni elementi pri načrtovanju so na podlagi Zveznega zakona o prostorskem načrtovanju, 
kategorije uporabe zemljišč in vrste naselij oziroma območij. Kategorije območij se razlikujejo 
predvsem po gostoti prebivalstva in gostoti zazidanosti in so osnova za diferencirane prostorske 
študije, koncepte in strategije prostorskega razvoja po celotni državi. Za prostorsko strukturo v 
Nemčiji je značilna decentralizirana koncentracija prebivalstva, delovnih mest in infrastrukture. 
Vodi se naslednje kategorije območji (Pahl – Weber, E. Henckel, D., 2008): 
- mestna območja, 
- urbane regije, 
- agromelioracije, 
- velika, neprekinjena podeželska območja. 
 
V zakonodaji se tudi pojavlja termin Ordnungsräume -  regulativno območje naselja. Za ta 
območja so značilni močni razvojni pritiski in zato regulativni ukrepi igrajo pomembno vlogo. 
Primarni cilj regulativnih območij je, da se v slednje usmerja bodoča poselitev. Območja izven 
teh območij imenujejo podeželska območja (Pahl – Weber, E. Henckel, D., 2008).  
 
Podeželska območja ureja tudi Razvojni plan kmetijskih zemljišč (Agrarstrukturelle 
Entwicklungsplanung), ki predstavlja orodje za razvoj učinkovitega in prilagodljivega 
kmetijstva in podlago za usklajevanje projektov za ohranjanje učinkovitega delovanja 
podeželskih območij in vasi, ki se nahajajo v teh območjih. Kmetijska struktura in razvojni 
načrti opredeljujejo konfliktna področja, možnosti za prihodnji razvoj, potrebe po ukrepih v 
zvezi s kmetijstvom in strukturo podeželskih območij. Prav tako se v okviru načrta razvijajo 
vizije in zasnove rabe zemljišč ter predlagajo ustrezne strategije za ukrepanje in izvajanje (Pahl 
– Weber, E. Henckel, D. 2008).  
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3 NORMATIVNA IZHODIŠČA  
 
 
3.1 Prostorska zakonodaja 
 
V preteklosti se je na območju Slovenije spremenilo, kar nekaj zakonodaje, ki pokrivajo 
prostorsko načrtovanje ter se posledično tako ali drugače dotikajo pojma UON. 
Najpomembnejši in trenutno tudi aktualni zakon je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju 
ZUreP-2), ki je bil sprejet leta 2017.  
 
 
Slika 10: Prostorska zakonodaja v Sloveniji (Povzeto po: Alma Zavodnik Lamovšek) 
 
Če se vrnemo v zgodovino, je bil leta 1967 sprejet Zakon o urbanističnem planiranju. V obdobju 
med 1984 in 2003 sta bila v veljavi Zakon o urejanju prostora (ZUREP) in Zakon o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP). Z letom 2003 je bil sprejet prvi Zakon o urejanju 
prostora (v nadaljevanju ZUreP-1), ki mu je leta 2007 sledil Zakon o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt).  
 
Za potrebe naloge smo se osredotočili in podrobneje pregledali trenutno veljaven ZUreP-2 ter 
ZUreP in ZUNDPP iz leta 1984. 
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3.1.1 Zakon o urejanju prostora  
 
Po zakonu o urejanju prostora (ZUreP) iz leta 1984 se je nova poselitev prednostno usmerjala 
v ureditvena območja naselij (17. člen), ki so s svojimi funkcijami služila širšim gravitacijskim 
območjem. Posledično so imela glede na naravne razmere in prometno povezanost pogoje za 
nadaljnji razvoj (ZUreP, 1984).  
 
Izven območij UON so se po zakonu določala območja za poselitev in druge posege v prostor 
le, če so bila slednja neposredno namenjena izkoriščanju gozdov, kmetijski proizvodnji, 
raziskovanju in pridobivanju rudnin, rekreaciji, turizmu in drugim dejavnostim, ki so bile 
neposredno povezane z navedenimi območji. Poleg tega so bili izven UON dopustni tudi 
posegi, ki zaradi ekoloških, tehnoloških in prometnih razlogov nismo možni v UON, ter gradnja 
objektov za potrebe družbene samozaščite in splošne ljudske obrambe. Umeščalo se jih le pod 
pogoje, ki jih je za varstvo naravnega in ustvarjenega človekovega okolja določal zakon 
(ZUreP, 1984).  
 
Dolgoročni plan občine je določal tudi zasnovo namenske rabe prostora zlasti za (ZUreP, 1984): 
- območje gozdov in kmetijskih zemljišč, raziskovanje in pridobivanje rudnin, območja 
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti ter območja vodnih virov, 
- ureditvena območja vseh naselij v občini in druga ureditvena območja za zaposlitev 
(turistična in industrijska območja), 
- nevarna in ogrožena območja, 
- območja za rekreacijo v naravnem okolju, 
- območja odlagališč odpadkov, 
- vodnogospodarske ureditve, 
- varovanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednost človekovega okolja, 
- območja za posebne namene ter za druge potrebe splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. 
 
Dolgoročni plan občine je vseboval tudi usmeritve glede načina urejanja posameznih območij 
s prostorskimi izvedbenimi akti (ZUreP, 1984). 
 
Za območja, ki so imela posebni pomen za dolgoročni razvoj in se jim namenska raba ni smela 
spreminjati ali pa se je smela spreminjati le pod posebnimi pogoji, ki so določeni z zakonom 
ter UON, so bile meje določene v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine (ZUreP, 
1984). 
 
»Ureditveno območje naselja (33. člen) ali skupine med seboj prostorsko in funkcionalno 
povezanih naselij je bila zaokrožena celota soodvisnih dejavnosti v prostoru z enotnimi 
naravnimi in z delom ustvarjenimi lastnostmi ter je zajemalo strnjeno pozidane površine in 
druge površine obstoječega naselja ter nove površine, ki se namenijo za predvideni razvoj 
naselja ali skupine naselij, zlasti za gradnjo stanovanjskih, proizvodnih, oskrbnih, komunalnih 
in drugih objektov ter za urejanje zelenih, rekreacijskih, varovalnih in drugih površin. (ZUreP, 
1984).« 
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Dolgoročni plan občine je v prostorskih sestavinah podrobneje določil UON posameznih ali 
funkcionalno in prostorsko med seboj povezanih mest ter naselji mestnega značaja ter 
proizvodnih, industrijskih, turističnih, oskrbnih in drugih razvojnih središč, ki bodo v 
prihodnosti zaradi predvidenega razvoja postala naselja mestnega značaja ali mesta, planske 
usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru ter za njihovo prostorsko organizacijo in je določal 
podrobnejšo zasnovo namenske rabe  prostora (urbanistično zasnovo naselja) predvsem pa 
(ZUreP, 1984): 
- zaporednost širitve ali prenove naselja, 
- zaokrožene funkcionalne in prostorske celote z usmeritvami za njihovo urbanistično 
urejanje, 
- usmeritve za ureditev prostora za splošno družbeno samozaščito in ljudsko obrambo, ki se 
je nanašal tudi na zaklanjanje prebivalstva in materialnih ter drugih dobrin. 
 
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine, ki so se nanašale na zgoraj omenjena 
območja, so vsebovale tudi usmeritve glede urejanja posameznih območji s prostorskimi 
izvedbenimi akti. V strokovnih podlagah za pripravo dolgoročnih planskih usmeritev za 
urejanje zgoraj omenjenih območji so se podrobneje analizirali tudi pogoji in možnosti za 
komunalno opremljanje naselij ter pogoje in možnosti za razporejanje dejavnosti v UON in za 
namen prenove oziroma širitve naselij (ZUreP, 1984). 
 
V prostorskih sestavinah so bila podrobneje določena tudi območja izven UON, na katerih je 
bil izražen poseben družbeni interes, ki je bil posledica krajinskih in drugih vrednot okolja, 
predvidevanj o večjih posegih, različnih interesov rabe prostora, ki bi bistveno spremenili 
odnose v prostoru, planske usmeritve za razvoj in varovanje naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot okolja, za prostorsko organizacijo in usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru. 
Določala se je tudi podrobnejša zasnova namenske rabe prostora (krajinska zasnova območja) 
predvsem pa so se določali (ZUreP, 1984): 
- pogoji za razvoj in ohranitev naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja, 
- območja gozdov in kmetijskih zemljišč z njihovimi funkcijami, območja za pridobivanje 
rudnin in raziskovanje ter drugo primarno rabo, 
- vodnogospodarske ureditve, 
- območja za poselitev in infrastrukturo, 
- usmeritve za varovanje in oblikovanje krajine.  
 
Za območja UON in krajinska območja izven UON, ki so segala na območja dveh ali več občin, 
so lokalne skupnosti pripravljale skupne strokovne podlage ter med seboj usklajevale in 
sprejemale planske usmeritve za celovito urejanje teh območji. Posamezna občina pa je v 
svojem dolgoročnem planu sprejemala usklajene planske usmeritve za tiste dele območij, ki so 
bile na njenem ozemlju (ZUreP, 1984). 
 
Srednjeročni družbeni plan občine (43. člen) je lahko predvidel tudi naloge glede urejanja 
naselij in drugih posegov v prostor, ki so se izvajala v obdobju, ki je bilo daljše od petih let 
(ZUreP, 1984). 
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3.1.2 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
 
Po zakonu so se naselje, infrastrukturne naprave in objekti ter druge trajne spremembe prostora 
zunaj UON načrtovala kot funkcionalna in prostorska celota ne glede na postopnost izvajanja 
(ZUNDPP, 1984). 
 
V UON in drugih poselitvenih območjih se je z urbanističnim načrtovanjem načrtovala ureditev 
zelenih površin za rekreacijo na prostem, za izboljševanje in varovanje delovnega in bivalnega 
okolja ter za zmanjšanje in preprečitev posledic naravnih ter drugih nesreč, izrednih razmer ter 
vojnih dejstvovanj (ZUNDPP, 1984). 
 
Prostorski ureditveni pogoji so se pripravljali za posamezno funkcionalno in prostorsko 
zaokroženo območje znotraj UON, izven UON ali pa za posamezno funkcionalno zaokroženo 
območje v naselju.  V UON in posameznih funkcionalno zaokroženih območjih v naseljih, ki 
so se urejala s prostorskimi ureditvenimi pogoji, se je dopuščalo komunalne ureditve in 
adaptacije, nadzidave ali dozidave ter dopolnilne gradnje naprav oziroma objektov, ki so bile 
nujno potrebne za bivanje in delo prebivalcev na tem območju, vzdrževanje obstoječe gradbene 
strukture in gradnje, ki so pomenile zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur (ZUNDPP, 
1984). 
 
Prostorski izvedbeni načrti so urejali območja, ki se jih je v srednjeročnem družbenem planu 
predvidelo za širitev, graditev ali prenovo naselij in izvajanje drugih posegov v prostor. Med 
prostorske izvedbene načrte se je po zakonu uvrščalo (ZUNDPP, 1984): 
- zazidalne načrte za nova naselja ali posamezna območja znotraj UON ter za industrijska in 
turistična območja zunaj UON, 
- ureditvene načrte za dopolnilno gradnjo, prenovo in komunalno sanacijo znotraj UON in 
druga poselitvena območja, za urejanje rekreacijskih in zelenih površin ter za urejanje 
drugih posegov, ki niso graditev in 
- lokacijske načrte za posamezne infrastrukturne objekte in naprave. 
 
Po zakonu so se za ureditvene oziroma zazidalne načrte pripravile variantne strokovne rešitve, 
ki so se pridobile z javnim natečajem (ZUNDPP, 1984).  
 
Prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev so se določili (ZUNDPP, 1984): 
- z ureditveno situacijo naselja ali dela naselja, s katero se določi namenska raba površin ter 
oblikovalske in funkcionalne rešitve obravnavanega območja, 
- z gradbeno-tehnično, spomeniško-varstveno in vsebinsko valorizacijo grajene strukture ter 
z rešitvami v zvezi z njeno prenovo, 
- z oblikovalskimi in funkcionalnimi rešitvami predvidenih objektov in naprav, 
- z rešitvami v zvezi z novogradnjo, prenovo in dograditvijo prometnega, vodovodnega, 
energetskega in kanalizacijskega omrežja.  
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3.1.3 Zakon o urejanju prostora - 2 
 
V ZUreP-2 so v 3. členu zakona zapisane opredelitve, ki se nanašajo na UON in posledično z 
njim povezanimi vsebinami (ZUreP-2, 2017): 
- »Poselitvena območja so ureditvena območja naselij, druga ureditvena območja in 
posamična poselitev, 
- ureditveno območje naselja obsega obstoječe naselje, nepozidana zemljišča namenjena 
gradnji objektov in kmetijska in gozdna zemljišča ter druga zemljišča, ki niso namenjena 
graditvi objektov in na katerih ni predviden razvoj, a so zaradi svoje lege povezana z 
ostalimi deli naselja in so v funkciji poselitve, 
- drugo ureditveno območje obsega površine izven ureditvenega območja naselja, 
namenjene izvajanju dejavnosti, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, funkcionalnih in 
prostorskih razlogov ne sodijo v ureditveno območje naselja, 
- naselje je območje obstoječega naselja, ki obsega zemljišča, pozidana pretežno s 
stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inženirskimi objekti in pripadajočimi 
površinami, potrebnimi za njihovo uporabo ter javne površine. Naselje tvori skupina 
najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi 
v omrežju naselij ter velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi, 
- posamična poselitev so zemljišča izven ureditvenega območja naselja ali drugega 
ureditvenega območja, pozidana s posamičnimi stavbami do največ deset stanovanjskih 
stavb.«  
 
V nadaljevanju se zakon bolj podrobno dotika obravnavane tematike, in sicer v 24. členu (razvoj 
poselitve) je zapisano, da se razvoj poselitve načrtuje znotraj UON, izjemoma kot njihova 
širitev (ZUreP-2, 2017).   
 
Določitev UON (25. člen) poteka na podlagi (ZUreP-2, 2017): 
- »strukture naselja glede na namembnost površin, izkoriščenost prostora in urbanistično 
oblikovalske usmeritve, 
- družbenih in gospodarskih potreb, 
- veljavnih pravnih režimov in 
- podatkov iz evidence stavbnih zemljišč.« 
 
Člen tudi določa, da mora biti meja UON določena tako, da jo je možno grafično prikazati v 
ZK (ZUreP-2, 2017). 
 
V 27. členu (širitev ureditvenega območja naselja) je zapisano, da je širitev ureditvenega 
območja naselja dopustna, če (ZUreP-2, 2017): 
- » razvoja ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem v ureditvenem območju naselja in je 
izkoriščena večina prostih površin, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo 
rabe, 
- je v regionalnem prostorskem planu utemeljeno izkazano, da se zaradi demografskih gibanj 
in razvojne zmogljivosti naselja večajo potrebe po zazidljivih zemljiščih in 
- je skladna s pravnimi režimi in področnimi predpisi.« 
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Ureditveno območje naselja se lahko širi na območje za dolgoročni razvoj naselja. Širitev UON 
na območje, ki je namenjeno dolgoročnemu razvoja naselja mora potekati etapno in tudi 
skladno z utemeljenimi potrebami posameznega naselja. Širjenje mora potekati tako, da se 
naselje najprej širi na tisti del območja, ki je glede na funkcionalnost in lego najbližje naselju 
(ZUreP-2, 2017).   
 
Vsebina 62. člena (obvezne strokovne podlage) in 63. člena (urbanistična zasnova) govori o 
opredelitvi okvirnega ureditvenega območja naselja v okviru urbanistične zasnove, ki je 
obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN za mesta ter druga urbana naselja oziroma druga 
naselja, kjer je zaradi posebnega razvojnega interesa ali nasprotujočih si interesov to potrebno 
(ZUreP-2, 2017).  
 
107. člen (vsebina OPN) med vsebinami, ki se določajo z OPN, v prvih dveh alinejah navaja 
ureditveno območje naselja in območje za dolgoročni razvoj naselja (ZUreP-2, 2017). 
 
 
3.2 Pregled druge zakonodaje 
 
V tem poglavju smo pregledali določila druge zakonodaje, ki so lahko povezana z UON in sicer 
na način, da zakonodaja določa posamezne omejitve in pravila rabe prostora ali izvajanja 
dejavnosti za ureditvena območja naselja. Posamezna določila obravnavane zakonodaje smo 
analizirali, ali se nanašajo na UON, kot jih določa ZUreP – 2.  
  
3.2.1 Zakon o vodah 
 
Zakon o vodah (v nadaljevanju: ZV-1) je v veljavi od leta 2002. Predpis opredeljuje 4 vrste 
zemljišč (ZV-1, 2002): 
- vodno zemljišče celinskih voda, 
- priobalno zemljišče celinskih voda, 
- vodno zemljišče morja, 
- priobalno zemljišče morja. 
 
Škodljivo delovanje voda je v zakonu opredeljeno kot delovanje voda, ki v večjem obsegu 
ogroža življenje ljudi ali njihovo premoženje. Zaradi zagotavljanja varstva pred škodljivim 
delovanje voda se določa naslednja območja (ZV-1, 2002): 
- poplavno območje, 
- erozijsko območje, 
- plazljivo območje, 
- plazovito območje. 
Zakon opredeli tudi vodovarstvena območja (v nadaljevanju VVO), ki so opredeljena kot vodno 
telo, ki se uporablja za odvzem ali pa je namenjeno javni oskrbi s pitno vodo, se zavaruje pred 
onesnaževanjem ali ostalimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivala na količino vode ali 
zdravstveno ustreznost, z določitvijo VVO, ki ga določi vlada (ZV-1, 2002). 
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3.2.2 Zakon o gozdovih 
 
Zakon o gozdovih (v nadaljevanju ZG) direktno omenja UON v 1. členu, kjer je zapisano, da 
zakon ureja pogoje gospodarjenja z gozdnim prostorom ter s posamičnim gozdnim drevjem in 
skupinami gozdnega drevja zunaj UON (v nadaljevanju zakona je UON uporabljen, kot 
naselje), da se njihova vloga v okolju ohrani in krepi.  
 
V zakonu se srečamo s štirimi vrstami območji gozdov (ZG, 1993): 
- varovalni gozd, 
- gozd s posebnim namenom, 
- gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom, 
- gozdni rezervat z blažjim varstvenim režimom. 
 
3.2.3 Zakon o kmetijskih zemljiščih 
 
Za kmetijsko zemljišče po zakonu o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ) šteje 
zemljišče, ki je po dejanski rabi: njiva in vrt, trajni nasad, travniška površina ali druga kmetijska 
površina (ZKZ, 2017). 
 
3.2.4 Zakon o varstvu kulturne dediščine 
 
Pri določanju UON je potrebno upoštevati tudi območja varstva KD. V zakonu o varstvu 
kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKD-1) so kulturni spomeniki, arheološke ostaline in 
registrirana dediščina opredeljeni kot predmet javne koristi. Pri kulturnih spomenikih in 
registrirani dediščini se srečujemo z vplivnim območjem spomenika ali dediščine (ZVKD-1, 
2008). 
 
Priročnik pravnih režimov varstva območje registrirane dediščine deli na (Priročnik pravnih 
režimov varstva, 2008): 
- »Območje stavbne dediščine, 
- območje naselbinske dediščine, 
- območje kulturne krajine, 
- območje vrtnoarhitekturne dediščine, 
- območje memorialne dediščine, 
- območje zgodovinske krajine, 
- območje druge dediščine.« 
 
3.2.5 Zakon o ohranjanju narave  
 
Zakon o ohranjanju narave (v nadaljevanju: ZON) deli zavarovana območja v Sloveniji na ožja 
(naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat) in širša (narodni park, regijski 
park in krajinski park) zavarovana območja (ZON, 1999). 
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Ekološko pomembno območje (v nadaljevanju: EPO) je v zakonu opredeljeno kot območje, ki 
pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, pojavlja se kot območje habitatnega 
tipa, večje ekosistemske enote ali dela habitatnega tipa (ZON, 1999). 
 
Posebno varstveno območje je ekološko pomembno območje, ki se ga določa na ozemlju EU 
in je pomembno za doseganje in ohranitev ugodnega stanja ptic in drugih rastlinskih in živalskih 
vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. To posebno varstveno območje imenujemo Natura 
2000 in tvori evropsko ekološko omrežje (ZON, 1999).  
 
V pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (2004) so naravne vrednote opredeljene z 
eno ali več zvrstmi glede na eno ali več lastnosti, ki so opredeljene, kot del narave za naravno 
vrednoto in so pogojene z značilnostmi naravnih pojavov in naravnih oblik. 
 
Naravne vrednote se ločuje na vrednote državnega in lokalnega pomena. Naravne vrednote 
državnega pomena predstavljajo tiste vrednote, ki imajo velik narodni ali mednarodni pomen. 
Slednji se ugotavlja primerjalno na podlagi strokovnih meril vrednotenja za celo državo (ZON, 
1999).  
 
3.2.6 Zakon o cestah 
 
Zakon o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) opredeljuje prostor ob državni cesti kot varovalni pas 
in je prostor, v katerem je omejena raba z namenom preprečevanja škodljivih vplivov posega v 
prostor ob državni cesti. V varovalnem pasu državne ceste je rekonstrukcija in gradnja objektov 
ali izvajanje kakršnih koli del dovoljeno le s soglasjem direkcije (ZCes-1, 2017).  
 
Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri vzdolžne in 
prečne osi, pri premostitvenih objektih pa se meri od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih 
robov objekta na zemljišče ter znaša (ZCes-1, 2017):  
- »Pri avtocestah 40 metrov,  
- pri hitrih cestah 35 metrov,  
- pri glavnih cestah 25 metrov,  
- pri regionalnih cestah 15 metrov,  
- pri državnih kolesarskih poteh 5 metrov.«  
 
3.2.7 Zakon o varnosti v železniškem prometu 
 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (v nadaljevanju: ZVZelP-1) opredeljuje progovni pas 
in varovalni progovni pas. Progovni pas je opredeljen kot prostor med osema skrajnih tirov 
proge, ki je razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 8 m zunaj naselja oziroma 6 m v 
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3.2.8 Energetski zakon 
 
Energetski zakon (v nadaljevanju: EZ-1) govori o dveh vrstah varovalnih pasov (sistema 
elektrike in sistemov zemeljskega plina, ki sta relevantna pri določanju območja UON (EZ-1, 
2014). 
 
3.2.9 Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
 
V območjih UON na podlagi določil zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (v nadaljevanju: 
ZZVR-1)  ni dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev (ZZVR-1, 2001). 
 
 
3.3 Sklep normativnih izhodišč 
 
V trenutni zakonodaji, je zapisano, da UON obsega obstoječe naselje, nepozidana zemljišča 
namenjena gradnji objektov in kmetijska in gozdna zemljišča ter druga zemljišča, ki niso 
namenjena graditvi objektov in na katerih ni predviden razvoj, a so zaradi svoje lege povezana 
z ostalimi deli naselja in so v funkciji poselitve. Zakon tudi določa, da se v UON načrtuje bodoči 
razvoj poselitve (ZUreP-2, 2017). 
 
V nadaljevanju je opredeljeno, da je podlaga za določitev UON (ZUreP-2, 2017): 
- »Struktura naselja glede na namembnost površin, izkoriščenost prostora in urbanistično 
oblikovalske usmeritve, 
- družbenih in gospodarskih potreb, 
- veljavnih pravnih režimov in 
- podatkov iz evidence stavbnih zemljišč.« 
 
Zakon za izdelavo UON ne določa, kaj točno določa mejo UON in kako vpliva meja na različne 
deležnike v prostoru. Prav tako zakon ne določa, kako naj se bodoči prostorski razvoj usmerja 
v UON.  
 
Na podlagi pregleda druge zakonodaje je razvidno, da ni jasno definirane korelacije med 
definiranjem UON in posameznimi že obstoječimi režimi. V prihodnosti je zato potrebno 
medresorsko usklajevanje prostorske in ostale obravnavane zakonodaje ter opredelitev vpliva 
določitve meje UON na posamezne zakonsko opredeljene režime. 
 
Menimo, da se UON lahko določa za posamezna naselja ali za skupine med seboj povezanih 
naselji, ki so med seboj funkcionalno in prostorsko povezani. Območje UON mora predstavljati 
zaokroženo enoto različnih soodvisnih dejavnosti v prostoru. Posamezni UON sestavljajo tako 
naravne in ustvarjene lastnosti ter zajemajo strnjene pozidane površine in druge že obstoječe 
površine naselja. Poleg že obstoječih površin se določijo tudi nove površine, namenjene 
predvidenemu razvoju naselja. Nove površine lahko obsegajo različne dejavnosti od gradnje 
stanovanjskih objektov do oskrbnih, proizvodnih in drugih objektov ter urejanje rekreacijskih, 
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zelenih in drugih površin. Cilj določanja UON je zmanjšanje pretiranega prostorskega razvoja 
manj pomembnih naselij ter smiselno določiti obseg stavbnih zemljišč. Posledično se uvede 
racionalna raba prostora in z zviševanjem gostot se doseže višjo urbanost naselij. Če to 
prenesemo na podeželska naselja se bodo slednja razvijala z zapolnjevanjem in zaokroževanjem 
ter prenovo. Posledično se vzpostavlja in ohranja kompaktna zasnova naselij. Pri določanju 
UON podeželskih naselij je potrebno ohranjanje krajinskega položaja naselja. Za potrebe 
odločanja, katerim naseljem se bo določalo UON, je potrebna predhodna izdelava  analize 
poselitve posamezne občine, ki opredeljuje predlog območij naselij in območij posamezne 
poselitve. 
 
ODRN (območje za dolgoročni razvoj naselja) je zastavljeno širše od UON in samo za naselja, 
ki imajo poseben pomen za dolgoročni razvoj občine. Za potrebe odločanja, katerim naseljem 
se bo določalo ODRN, je potrebna predhodna izdelava analize poselitve posamezne občine, ki 
opredeljuje predlog območij naselij in območij posamezne poselitve. To se izvede kot je že 
predvideno v zakonu v sklopu priprave OPN. 
 
Izven območja UON se lahko umeščajo stanovanjska območja in druge dejavnosti samo v 
primeru, ko so slednje neposredno namenjene kmetijski dejavnosti, gozdarstvu, pridobivanju 
rudnin, turizmu in drugim dejavnosti, ki so neposredno v povezavi z omenjenimi območji. Izven 
UON je dovoljeno tudi umeščanje posegov, ki jih zaradi tehnoloških, ekoloških ter prometnih 
razlogov ni možno umestiti v UON. Meja UON mora biti opredeljena v procesu prostorskega 
načrtovanja ter jo je potrebno uskladiti z različnimi nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju 
NUP). Za določanje UON je potreben terenski ogled območja in analiza naravnih in ustvarjenih 
danosti naselja.   
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4 METODA DELA 
 
Za izvedbo raziskave so bile uporabljene različne metode dela, s katerimi smo sledili ciljem, 
raziskovalnim vprašanjem ter zastavljenima delovnima hipotezama. Celoten potek raziskave 
smo zaradi boljše preglednosti razdelili v posamezne delovne korake.  
 
 
4.1 Preveritev zakonsko določene velikosti naselja za določitev UON 
 
V prvem koraku smo izvedli preveritev zakonsko opredeljene velikosti naselja. Preveritev smo 
izvedli na podlagi podatkov Geodetske uprave RS (v nadaljevanju GURS): kataster stavb in 
EHIŠ (evidenca hišnih številk) za leto 2020. Oba podatkovna sloja smo grafično presekali z 
orodjem ArcGIS (ESRI, 2020). Rezultat preseka so vse stavbe s hišnimi številkami v Sloveniji.  
 
Na tako pridobljenem sloju podatkov smo izvedli preveritev strnjenosti pozidanih struktur na 
podlagi predloga kazalnika 100 m razdalje med stavbami (Drobne s sod., 2014). Rezultat 
analize so bila območja, v katerih je pozidava strnjena (slika 11), ker so stavbe na manjši 
medsebojni razdalji od izbrane. Za vsako od teh območij smo imeli na voljo število hišnih 
številk (v nadaljevanju HŠ) in stavb, ki se nahajajo v sklenjenem območju.  
 
 
Slika 11: Rezultat analize, so bila sklenjena območja odmika stavb v oddaljenosti m, s črnimi 
pikami so označene stavbe s HŠ 
 
Rezultat analize je pokazal vse strnjena območja s hišnimi številkami v Sloveniji (slika 12).  
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Slika 12: Sklenjena območja poselitve v Sloveniji 
 
Praviloma se ta območja ujemajo z RPE naselij. Od tega jih je je bilo le 4406 takšnih, v katerih 
se nahaja vsaj 10 stavb s hišnimi številkami. Ponekod se je tudi pokazalo, da se naselja že 
fizično združujejo in da je dve (ali več) območji razumno povezati v en UON. Dve (ali več) 
območji je smiselno povezati v en UON, kadar sta funkcionalno povezani ali sta v neposredni 
bližini (slika 13). 
 
 
Slika 13: Primer funkcionalno povezanih območji 
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Poleg tega je bilo ugotovljenih še dodatnih 8519 strnjenih območij, v katerih se nahaja 2 – 9 
stavb s hišnimi številkami. Tudi v teh primerih je treba preveriti ali za katero od teh strnjenih 
območij ni smiselno urejati naselje z UON. V nadaljevanju prikazujemo nekaj takšnih 
primerov. V naselju Stopče v občini Šentjur je devet stanovanjskih stavb s HŠ, kar ne dosega 
zakonsko predpisane norme, da naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb. Na 
podlagi površine in zazidanosti območja naselja z gospodarskimi objekti (skupaj 41 stavb), bi 
se lahko tudi tem naseljem določalo UON.  
 
 
Slika 14: Primer naselja Stopče (Vir: GURS) 
 
Podoben primer je naselje Jelše v občini Mirna Peč. V naselju se nahaja je 6 stavb s hišnimi 
številkami. Na podlagi analize površine in zazidanosti območja naselja z drugimi stavbami 
(skupaj 20 stavb) bi se mu lahko določalo UON.  
 
 
Slika 15: Primer naselja Jelše (Vir: GURS) 
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Naselje Golče v občini Zagorje ob Savi ima v naselju 6 HŠ. Na podlagi analize površine in 




Slika 16: Primer naselja Golče (Vir: GURS) 
 
Nekateri primeri pa kljub temu, da imajo naselja na svojem območju 10 hišnih številk, dejansko 
niso strnjena, zato jim težko določimo enoten UON. Tudi tu v nadaljevanju prikazujemo nekaj 
primerov takšnih naselij.  
 
Naselje Replje v občini Trebnje ima v naselju 11 HŠ in skupaj 29 objektov. S svojo razloženo 
strukturo navkljub zadovoljevanju zakonsko določene meje menimo, da naselje ni primerno za 
določitev UON.  
 
 
Slika 17: Primer naselja Replje (Vir: GURS) 
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Naselje Gradno v občini Brdo ima v naselju 12 HŠ in skupaj 19 objektov. S svojo razloženo 
strukturo navkljub zadovoljevanju zakonsko določene meje menimo, da naselje ni primerno za 
določitev UON.  
 
 
Slika 18: Primer naselja Gradno (Vir: GURS) 
 
Na podlagi številnih proučenih opredelitev naselja in izvedene analize predlagamo naslednjo 
opredelitev naselja, za katera je smiselno določati UON: 
 
Naselje obsega zemljišča, ki so pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami, gradbeno-
inženirskimi objekti, njihovimi pripadajočimi površinami, ki so potrebne za njihovo uporabo 
ter javne površine. Primarno je naselje namenjeno stanovanjski funkciji, poleg slednje pa se 
pojavljajo tudi druge, odvisno od velikosti in statusa naselja. V naseljih najnižjega ranga se 
poleg stanovanjske pojavlja tudi kmetijska funkcija, v naseljih srednjega ranga se pojavljajo 
storitvene dejavnosti, v naseljih najvišjega ranga pa se pojavljajo poleg storitvenih dejavnosti 
še storitve splošnega pomena. Kmetijska funkcija se pojavlja v vseh podeželskih naseljih in v 
večini mestnih naseljih. 
 
Hkrati predlagamo, da je zakonsko opredeljena velikost naselja na podlagi števila hišnih številk 
lahko le okvirno priporočilo, nikakor pa ne obvezna za izbiro naselij, katerim se določa UON. 
 
 
4.2 Merila in kriteriji za določitev UON podeželskih naselij 
 
Z določanjem meje naselja se je do danes v Sloveniji ukvarjalo veliko raziskovalcev, Drozg 
(1995), Gabrijelčič (1985), Drobne s sod. (2014) in drugi. Tako so za določanje mej (predvsem 
mestnih) naselij že predlagana formalna, funkcijska, fiziognomiko – morfološka in strukturna 
merila.  
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Na temo UON sta bili v že izdelani dve študiji, naročeni s strani Ministrstva za okolje in prostor 
(v nadaljevanju: MOP). Prva študija z naslovom Merila in kriteriji za določitev UON je bila 
izdelana leta 2016, katere izdelovalec je bilo podjetje Urbanisti d.o.o.. Druga študija Možni 
načini meril in kriterijev za določitev ureditvenega območja naselij, je bila izdelana leta 2017 s 
strani podjetja LOCUS d.o.o., ACER Novo mesto d.o.o. ter LUZ d.d.  
 
Na podlagi analize kriterijev in zaključkov obravnavanih študij ter ostalih avtorjev smo 
oblikovali nabor minimalnih kriterijev, potrebnih za izdelavo UON podeželskega naselja, ki 
smo jih (preglednica 2) vsebinsko razdelili v 5 skupin: 
- fiziognomsko-morfološki kriteriji, 
- formalni kriteriji, 
- funkcijski kriteriji, 
- razvojni kriteriji.  
 
Podatke za analizo kazalnikov posameznega kriterija smo pridobili iz različnih virov 
(preglednica 3), številne izmed njih pa je bilo mogoče pridobiti le neposredno na podlagi 
terenskega ogleda.  
 
Na podlagi tako oblikovanih kriterijev in kazalnikov je mogoče podati predlog širitve naselja, 
ki ga določimo z UON. Širitev naselja je mogoče predlagati na tri načine, kot:  
- širitev obstoječe strukture naselja,  
- dopolnitev obstoječih struktur v naselju  
- nova območja pozidave. 
 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave OPN (2007) opredeljuje širitev obstoječe strukture 
naselja, kot »površine za načrtno usmerjanje poselitve, ki jih ni mogoče zagotoviti z 
aktiviranjem prostih oziroma nezadostno izkoriščenih površin ali s prenovo površin znotraj 
naselja«. 
 
Dopolnitev obstoječih struktur v naselju, se izvaja na podlagi zgoščevanja oziroma 
dopolnjevanja z novogradnjami. Slednja ima tudi prednost pred širitvijo naselja (Pravilnik o 
vsebini, obliki in načinu priprave OPN 2007). 
 
V primeru, ko zgoraj opisana načina nista mogoča, pa se poslužujemo opredelitve novih 
območij pozidave s spremembo namenske rabe v stavbno zemljišče.  
 
Sintezni prikaz kriterijev vseh obravnavanih avtorjev se zaradi obsežnosti nahaja v prilogi A. 
Kriterije smo nato preizkušali na izbranih naseljih (izbor naselij je predstavljen v poglavju 4.3). 
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Preglednica 3: Predlog minimalnih kriterijev za določitev UON podeželskega naselja 
SKUPINA 
KRTIERIJA 
KAZALNIK VIR PODATKOV KOMENTAR 
Fiziognomsko-
morfološki  
Gostota poselitve  SURS (2020) ugotoviti število prebivalcev na km2 
Leto izgradnje stavb 
v naselju 




(2020), DOF (2018, 
2019) 
ugotoviti tip poselitve v naselju, glede na 
njegovo strukturo v prostoru (strnjeno, 
razloženo, gručasto, obcestno itd.) 
Opremljenost z 




(2020), OPN (leto 
izdelave 
posameznega OPN) 




MKGP (2020) analiza uporabe zemljišč na robu naselja 
Formalni   
Namenska raba 

















MK, ZGS (vsi 2020) 
vodna zemljišča, škodljivo delovanje voda, 
vodovarstveno območje, gozdna zemljišča, 
izjemna krajina, ohranjanje narave, varovalni 
pasovi GJI, kulturna dediščina,… 
Demografija naselja SURS (2020) 
število prebivalcev, povprečna starost 
prebivalcev, indeks staranja, prebivalstvena 
struktura … 






terenski ogled (2020) 
prisotnost različnih funkcij v naselju 
Posebne funkcije ‐ 
specializacija naselja 
OBČINA (2020) 





OPN (leto izdelave 
posameznega OPN) 
  
Opremljenost z GJI 
in JPP 
GURS (2020) 
analizirati opremljenost naselja s cestami, 
vodovodom, kanalizacijo, 




število podjetij v naselju 
Razvojni   
Funkcija naselja v 
omrežju naselju 
OPN (leto izdelave 
posameznega OPN) 








analizirati razvojne možnosti naselja na 
podlagi sinteznih ugotovitev vseh izdelanih 
analiz 
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4.3 Izbor naselij za podrobno analizo in določitev UON 
 
Za izdelavo analize podeželskih naselij in preveritev kriterijev za določitev UON smo se 
odločili za naselja v rangu med 50 in 200 prebivalci. Takšna naselja imajo v večini primerov 
od 20 do 40 stavb s hišnimi številkami. Na podlagi analize smo ugotovili, da je v Sloveniji 609 
strnjenih območij z 20 do 40 stavb s hišnimi številkami in 50 do 200 prebivalcev (priloga B). 
Med njimi smo naključno izbrali šest (6) gručastih in šest (6) obcestnih naselji po Melikovi 
tipologiji naselij. (Preglednica 4, slika 19).  
 




Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
Gručasto 
Hrastov Dol 27 103 
Smednik 25 69 
Zgornje Koseze 26 100 




Češnjice v Tuhinju 34 96 
Obcestno 
Bločice 40 106 
Bolehnečici 37 166 
Jurovci 39 159 
Gržeča Vas 37 93 
Jelše 40 131 
Strelci 31 103 
 
 
Slika 19: Prikaz obravnavanih naselji 
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4.4 Izdelava predloga UON 
 
Izbiri naselij je sledila določitev UON za vsako izbrano naselje posebej. Določitev UON je 
potekala v 4 delovnih korakih, opisanih v nadaljevanju. 
 
Posamezna naselja smo analizirali na podlagi predlaganega nabora kazalnikov, za vsak 
predlagan kriterij posebej za določitev UON (preglednica 3).  
 
V prvem koraku smo izbrana naselja analizirali na podlagi fiziognomsko – morfoloških 
kriterijev. Tu smo zajeli gostoto poselitve, analizo starosti stavb v naselju, morfološko strukturo 
naselja ter analizo uporabe zemljišč na robu naselja.  
 
Sledila je analiza formalnih kriterijev, kjer smo analizirali veljavno namensko rabo prostora ter 
nezazidana stavbna zemljišča. Namenska raba prostora občin je bila s programskim orodjem 
3tra transformirana iz starega koordinatnega sistema D48 v D96. Sledila je analiza tako 
veljavnih kot prostorskih izvedbenih aktov v pripravi ter demografije v naselju.   
 
Kot kazalnik omejitve z vidika pravnih režimov formalnega kriterija, je bila uporabljena metoda 
večkriterijskega vrednotenja (Cemič, 2008). Metodo smo prilagodili na način, da smo za 
vrednotenje uporabili javno dostopne podatke. Večkriterijsko vrednotenje smo izvedli na 
podlagi Boolovih kart z vrednostmi: 
- primerno - 0  
- neprimerno – 1 
 
Na podlagi analize trenutno veljavne zakonodaje je bilo izbranih 16 območij, ki so neprimerna 
za umeščanje v UON (preglednica 5).  
 
Preglednica 5: Neprimerna območja 
PRAVNI REŽIM vključevanje v UON 
VODNA ZEMLJIŠČA  
vodno zemljišče morja NE 
ŠKODLJIVO DELOVANJE VODA  
zelo redke poplave NE 
velika verjetnost plazov NE 
VODOVARSTVENO OBMOČJE  
VVO O (državni in občinski nivo) NE 
VVO 1 in VVO 2 (državni in občinski nivo) NE 
GOZDNA ZEMLJIŠČA  
varovalni gozdovi NE 
gozd s posebnim namenom NE 
gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom NE 
gozdni rezervat z blažjim varstvenim režimom NE 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 5 
PRAVNI REŽIM vključevanje v UON 
IZJEMNA KRAJINA NE 
OHRANJANJE NARAVE  
ožja zavarovana območja NE 
GJI  
varovalni pas elektroenergetskega omrežja NE 
varovalni pas prenosnega plinovodnega omrežja NE 
varstveni pas avtocesta/hitra cesta NE 
varstveno območje letališča NE 
 
Na podlagi analize trenutno veljavne zakonodaje je bilo izbranih 19 območij kot manj 
primernih, ki pa vendarle dopuščajo presojo primernosti za vključitev območja v UON 
(preglednica 6).  
 
Preglednica 6: Manj primerna območja 
OMEJITEV ALI PRAVNI REŽIM vključevanje v UON 
VODNA ZEMLJIŠČA   
vodno zemljišče celinskih voda presoja 
priobalno zemljišče celinskih voda presoja 
priobalno zemljišče morja presoja 
ŠKODLJIVO DELOVANJE VODA   
pogoste poplave presoja 
redke poplave presoja 
erozijsko območje presoja 
plazljivo območje presoja 
srednja verjetnost pojavljanja plazov presoja 
majhna verjetnost pojavljanja plazov presoja 
VODOVARSTVENO OBMOČJE   
VVO 3 (državni in občinski nivo) presoja 
KULTURNA DEDIŠČINA   
kulturni spomenik presoja 
registrirana dediščina presoja 
arheološko najdišče presoja 
ostaline presoja 
OHRANJANJE NARAVE   
širša zavarovana območja presoja 
EPO presoja 
NATURA 2000 presoja 
naravne vrednote presoja 
DPN (veljavni in v pripravi) presoja 
 
V programskem orodju ArcGis je sledila izdelava mreže (orodje - Create Fishnet) velikosti 
10 x 10 m. Osnova za izdelavo mreže posameznega naselja je predstavljala meja RPE naselja. 
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Posamezni meji RPE naselja se je izdelal kvadratni okvir, ki ustreza velikosti naselja. Okvir 
naselja je bil vhodni podatek za izdelavo mreže (slika 20).   
 
 
Slika 20: Primer izdelane mreže naselja Hrastov dol 
 
Sledila je izdelava modela (slika 21) za prostorski presek s posameznimi režimi in pripis 
vrednosti v atributno tabelo posamezne mreže.  
 
Slika 21: Izdelava modela v programskem orodju ArcGis (na levi strani so neprimerna 
območja, na desni pa območja za presojo (manj primerna) območja). 
 
Za vsak pravni režim se je v tabeli mreže naselja dodal nov stolpec posameznega režima. V 
primeru prostorskega preseka pravnega režima s poljem mreže se je v polje zapisala vrednost 
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(slika 22). Sledil je seštevek vrednosti v posameznem polju. Višja vsota v posameznem polju 
pomeni manjšo primernost umeščanje območja v UON. 
 
 
Slika 22: Izsek iz modela za prostorski presek mreže naselja Hrastov dol s slojem VVO 0 in 
VVO I 
 
Rezultat analize omejitev prostora z vidika pravnih režimov je 12 kart posameznih naselij, na 
katerih so prikazana neprimerna območja, območja za presojo in primerna območja za 
vključitev v UON. Meje UON v tem koraku še nismo določali, saj rezultat ne omogoča 
določanja meje na parcelo natančno. Rezultat analize je popolnoma objektiven in prikazan v 
prilogi C.  
 
V tretjem koraku smo analizirali naselja po funkcijskih in razvojnih kriterijih. V sklopu 
funkcijskih kriterijev smo analizirali opremljenost naselja z storitvenimi in oskrbnimi 
dejavnostmi, posebne funkcije naselja, opremljenost naselji z GJI in JPP ter število podjetji v 
naselju.  
 
V sklopu razvojnih kriterijev smo v posameznih OPN prepoznali funkcijo naselji v omrežju 
naselji ter analizirali razvojne možnosti naselja. Na podlagi terenskega ogleda obravnavanih 
območij smo izdelali vizualno analizo posameznega naselja, pri čemer smo metodo izdelave 
vizualne analize povzeli po Lynch (1960). Pri izdelavi vizualne analize smo upoštevali 
naslednje elemente fizičnega prostora: 
- Relief, kot eden izmed osnovnih naravnih dejavnikov, močno vpliva na rabo prostora in 
razvoj poselitve. 
- Vegetacija je element prostora, ki ga najhitreje in najlažje spremenimo in se tudi stalno 
spreminja sam po naravni poti. Kot elementa vegetacije smo upoštevali gozdni robi in 
intenzivne kmetijske površine.  
- Vode vplivajo na rabo prostora in razvoj poselitve. Vodno telo je lahko del UON, lahko pa 
predstavlja mejo UON.  
- Ambientalni vtis je močno povezan z mentalno podobo naselja in je pomemben vidik pri 
določanju meje UON. Slednji nima merljivih vrednosti in je postavljen kot subjektivni 
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kriterij. Med elemente ambientalnega vtisa smo upoštevali usmerjene poglede, vedute, 
vozlišča, rob grajene strukture, karakteristične odprte površine, ipd.  
 
V sinteznem koraku smo združili rezultate vseh analiz in za izbrana naselja izdelali sintezni 
prikaz kriterijev za določitev UON. Za posamezne dele določitve meje smo zapisali, na podlagi 
katerega kriterija je bila meja določena. Zaradi prepletanja različnih tipov mej (meja stavbnih 
zemljišč, zemljiških parcel, naravna meja, idr.), so v izbranih naseljih meje zarisane na podlagi 
prevladujočega kriterija.  
 
Končni rezultat je karta predloga UON za izbrana naselja. Poleg meje UON naselja je 
predlagana tudi nova namenska raba prostora ter označene površine za kratkoročne in 
dolgoročne širitve naselja.  
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»Ta stran je namenoma prazna.« 
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5 ANALIZA IN REZULTATI 
 
 
5.1 Analiza naselij po fiziognomsko - morfoloških kriterijih 
 
V prvem koraku je sledila analiza izbranih gručastih in obcestnih naselji na podlagi 
fiziognomsko – morfološkega kriterijev. Analizirali smo gostoto poselitve, leto izgradnje stavb, 
morfološko strukturo naselji, opremljenost z urejenimi in grajenimi javnimi površinami ter 
dejansko rabo prostora na robu naselja. Izbrana podeželska naselja imajo v večini manjšo 
gostoto naseljenosti od slovenskega povprečja. V slednjih predvsem prednjači starejši stavbni 
fond in velik delež pomožnih objektov namenjenih kmetijski dejavnosti. Na podlagi analize 
opažamo, da je pri obcestnih naseljih vaško jedro težje določljivo ali celo nedoločljivo v 




Gručasta vas v Občini Ivančna Gorica je locirana na dnu večje, močno zakrasele uvale. Vas v 
severnem delu Suhe krajine obkroža na zahodu Bojanski boršt (Vrhe, 408 m), na jugu 
Kremenjek (460 m)  ter na vzhodu Vrh (554 m) in Veliki hrib (569 m). Južno od vasi je sredi 
vrtač lociran zaselek Stara vas. Sredi vasi stoji cerkev sv. Andreja, ki je v osnovi gotska kasneje 
pa barokizirana ter mlaka s stalnim izvirom (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).   
 
 
Slika 23: Naselje Hrastov Dol 
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Površina naselja po RPE znaša 1,11 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) se nahaja 28 stavb s hišnimi številkami. Gostota 
naseljenosti, v naselju je 89,8 prebivalcev na km2, kar je manj od slovenskega povprečja, ki 
znaša 103,4 prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
V naselju je starejši stavbni fond s stavbami zgrajenimi tudi pred letom 1990 (REN, 2020). 
Novejša stavba zgrajena po letu 2011 je v naselju samo ena (v severnem delu naselja). V naselju 
se poleg cerkve sv. Andreja nahajata gasilski dom in nogometno igrišče. V naselju je velik delež 
nestanovanjskih objektov, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti. Hrastov dol je naselje s 
starejšim stavbnim fondom, v katerem prevladuje kmetijska dejavnost.  
 
 
Slika 24: Starost stavb v naselju Hrastov dol (Vir: REN, 2020) 
 
Naselje Hrastov dol se je gručasto razvijalo okoli najstarejšega objekta cerkve sv. Andreja (slika 
25). Okoli jedra naselja se pojavljajo posamezni prostostoječi objekti in samotne kmetije. Ob 
severnem vstopu v naselje se pojavi struktura starejših hiš, ki zaključujejo vstop ter izstop v 
vaško jedro. V južnem delu naselja pa se pojavlja mešana struktura kmečkih gospodarstev in 
individualne gradnje. 
 
Na robu naselja se v večini pojavlja preplet travnikov ter njiv in vrtov. Na jugu ter vzhodu 
naselja zasledimo manjši delež sadovnjakov (MKGP, 2020). Na severu naselja ob novo 
zgrajenem objektu so umeščene površine za oddih, rekreacijo in šport.  
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Slika 25: Morfološka analiza naselja Hrastov dol 
 
Na robu naselja se v večini pojavlja preplet travnikov ter njiv in vrtov. Na jugu ter vzhodu 
naselja zasledimo manjši delež sadovnjakov (MKGP, 2020). Na severu naselja ob novo 




Gručasta vas stoji na nizki vzpetini severno od avtoceste Novo mesto – Zagreb. Locirana je na 
južno obrobje vzhodnega dela Krškega gričevja. Lokalni prebivalci se primarno preživljajo z 
delom v bližnjem peskokopu kremenčevega peska v Ravnem in krških podjetjih (Krajevni 
leksikon Slovenije, 1995).   
 
Površina naselja po RPE znaša 0,5 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) se nahaja 25 stavb s hišnimi številkami. Gostota 
naseljenosti, v naselju je  159,2 prebivalcev na km2, kar je več od slovenskega povprečja, ki 
znaša 103,4 prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
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Slika 26: Naselje Smednik 
 
V južnem delu naselja je velik delež nestanovanjskih objektov (slika 27), ki so namenjeni 
kmetijski dejavnosti. V severnem delu naselja pa prevladujejo stanovanjske stavbe, katerih 
prebivalci se ne ukvarjajo s kmetijstvom. Smednik je zaradi bližine avtocestnega priključka 
delno naselje namenjeno kmetijski dejavnosti s starejšim stavbnim fondom in spalno naselje na 
severnem delu naselja z novejšim stavbnim fondom. Na severnem delu v vhodu v naselje se 
nahaja gasilski dom, poleg katerega se nahajajo površine za oddih, rekreacijo in šport. 
 
Naselje Smednik se je gručasto razvijalo ob glavni prometnici (slika 28). Ob severnem in 
vzhodnem vstopu v naselje se pojavi struktura novejših hiš, ki zaključujejo vstop ter izstop v 
vaško jedro. V severnem delu naselja pa se pojavlja mešana struktura kmečkih gospodarstev in 
individualne gradnje.   
 
Na robu naselja se v večini pojavlja preplet travnikov ter njiv in vrtov. Na severu in jugu naselja 
zasledimo manjši delež sadovnjakov (MKGP, 2020). V naselju ni urejenih zelenih in grajenih 
javnih površin.  
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Slika 27: Starost stavb v naselju Smednik (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 28: Morfološka analiza naselja Smednik 
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Zgornje Koseze 
 
Gručasto naselje leži v Moravško – Trboveljskem podolju in sicer na severnem robu terciarnega 
gričevja pod apneniškimi prisojnimi pobočji Velikega vrha (753 m). Najbližja večja prometnica 
je cesta Moravče – Zagorje ob Savi. V vasi stoji Cerkev sv. Štefana, ki je bila prezidana sredi 
18. stoletja (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).   
 
 
Slika 29: Naselje Zgornje Koseze 
 
Površina naselja po RPE znaša 0,9 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) je 26 stavb s hišnimi številkami. Gostota naseljenosti v 
naselju je 119,6 prebivalcev na km2, kar je več od slovenskega povprečja, ki znaša 103,4 
prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
Zgornje Koseze je naselje, v katerem prevladuje starejši stavbni fond (REN, 2020). Za naselje 
je značilen velik delež novejših nestanovanjskih objektov namenjenih kmetijski dejavnosti 
(slika 30). V osrednjem delu naselja je locirana cerkev sv. Štefana, ki je najstarejša stavba v 
vasi.  
 
Naselje Zgornje Kosez se je gručasto razvijalo okoli najstarejšega objekta cerkve sv. Štefana 
(slika 31). Ob južnem in vzhodnem vstopu v naselje se pojavi struktura novejših hiš, ki 
zaključujejo vstop ter izstop v vaško jedro. V severovzhodnem delu naselja pa se pojavlja 
mešana struktura kmečkih gospodarstev in individualne gradnje.   
 
V naselju ni urejenih zelenih in grajenih javnih površin. Na robu naselja se v pojavlja preplet 
travnikov, njiv in vrtov ter sadovnjakov. Na vzhodu  naselja zasledimo manjši delež dreves in 
grmičevja (MKGP, 2020). 
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Slika 30: Starost stavb v naselju Zgornje Koseze (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 31: Morfološka analiza naselja Zgornje Koseze 
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Koritno 
 
Gručasta vas v vzhodnem podgorju Gorjancev je locirana nad grapo Koriškim jarkom na 
pobočni polici, po kateri pelje cesta iz Velike Doline. K naselju sodita zaselka Mladene in 
Vrtički. Za naselje so značilne majhne kmetije in malo donosno obdelovanje zemlje. Primarna 
dejavnost lokalnih prebivalcev je prodaja lesa iz gorjanskih gozdov in zaposlitev v Brežicah in 
Zagrebu (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).   
 
Površina naselja po RPE znaša 4,0 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100m) je 25 stavb s hišnimi številkami. Gostota naseljenosti, v 
naselju je 25,2 prebivalcev na km2, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 103,4 
prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 32: Naselje Koritno 
 
V naselju se pojavlja mešan stavbni fond (slika 33). Velik delež je novejših stavb z dobrim 
stavbnim fondom. Na drugi strani pa je tudi relativno visok delež starejših stavb s slabim 
stanovanjskim fondom. V gručastem naselju prevladuje kmetijska dejavnost, poleg posameznih 
stanovanjskih stavb so locirani večji kmetijski objekti. Posamezne stanovanjske stavbe brez 
pomožnih kmetijskih objektov so locirane na obrobju naselja, poleg katerih se pojavljajo 
posamezne garaže in lope.  
 
Kot je razvidno na morfološki analizi (slika 34), se je naselje Koritno gručasto razvijalo okoli 
glavnega vozlišča prometnic. Ob južnem in v vstopu v naselje se pojavi struktura novejših hiš, 
ki zaključujejo vstop ter izstop v vaško jedro. V vzhodnem delu naselja pa se pojavlja mešana 
struktura kmečkih gospodarstev in individualne gradnje. Okoli naselja se pojavljajo posamezne 
samotne stanovanjske stavbe in prostostoječi objekti.  
V naselju ni grajenih javnih površin, v središču naselja pa je locirana urejena zelena površina.   
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Na robu naselja se v pojavlja preplet travnikov, njiv in vrtov ter sadovnjakov. Pojavljajo se tudi 
posamezni vinogradi (MKGP, 2020). 
 
 
Slika 33: Starost stavb v naselju Koritno (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 34: Morfološka analiza naselja Koritno 
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Rodine pri Trebnjem 
 
Gručasto naselje ob krajevni cesti Dolenja Nemška vas – Gomila leži na severnem obrobju 
Dolenskega podolja, severovzhodno od Trebnjega. Na zahodni strani vasi se dviga grič 
Petkovka (346 m). Na terasah nad dolino ponikalnice Temenice so locirane njive v grudah in 
sicer na prisojnih ter bolj suhih pobočjih (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).   
 
Površina naselja po RPE znaša 1,7 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) se nahaja 35 stavb s hišnimi številkami. Gostota 
naseljenosti v naselju je 49,7 prebivalcev na km2, kar je manj od slovenskega povprečja, ki 
znaša 103,4 prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 35: Naselje Rodine pri Trebnjem 
 
Kot je razvidno iz slike 36 v naselju prevladujejo nestanovanjski objekti (REN, 2020). Največji 
delež teh objektov predstavljajo pomožni kmetijski objekti in garaže. V naselju Rodine pri 
Trebnjem prevladuje starejši stavbni fond namenjen kmetijski dejavnosti. Ob južnem in 
severnem vstopu v naselje se pojavljajo novejše stavbe, brez pomožnih objektov. 
 
Naselje Rodine pri Trebnjem se je gručasto razvijalo okoli glavnih dveh prometnic (slika 37). 
Ob severnem in južnem vstopu v naselje se pojavi struktura starejših hiš, ki zaključujejo vstop 
ter izstop v vaško jedro. Na vzhodnem delu naselja so locirane samotne stanovanjske stavbe. 
 
V naselju ni urejenih zelenih in grajenih javnih površin. Na robu naselja se v pojavlja preplet 
njiv in vrtov, travnikov ter vinogradov. V naselju zasledimo manjši delež sadovnjakov (MKGP, 
2020). 
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Slika 36: Starost stavb v naselju Rodine pri Trebnjem (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 37: Morfološka analiza naselja Rodine pri Trebnjem 
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Češnjice v Tuhinju 
 
Češnjice v Tuhinju je gručasto naselje prvič omenjeno leta 1229 in stoji v prisojni legi pod 
planino Menino na visoki pobočni polici, med razvodjem potoka Motnišnica in reko Nevljico. 
Pod naseljem izvira potok Češnjice. Glavni dejavnosti lokalnih prebivalcev sta gozdarstvo in 
živinoreja (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).   
 
Površina naselja po RPE znaša 6,5 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100m) je 34 stavb s hišnimi številkami. Gostota naseljenosti v 
naselju znaša 14,8 prebivalcev na km2, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 103,4 
prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 38: Naselje Češnjice v Tuhinju 
 
V naselju prevladuje veliko število nestanovanjskih kmetijskih objektov (slika 39). V naselju 
je velik delež starejših stavb, za katere je značilen slab stavbni fond, prav tako v naselju 
prevladuje kmetijska dejavnosti.  
 
Naselje Češnjice v Tuhinju se je gručasto razvijalo okoli glavne prometnice (slika 40). Ob 
zahodnem vstopu v naselje se pojavi struktura novejših hiš, ki zaključujejo vstop ter izstop v 
vaško jedro. Na vzhodnem delu naselja se pojavi mešana struktura individualne gradnje in 
kmečkih gospodarstev. Okoli naselja se pojavljajo posamezni prostostoječi objekti.     
 
V naselju se nahaja površina za oddih, rekreacijo in šport. Na robu naselja se v pojavljajo v 
večinskem deležu travniki s posameznimi območji dreves in grmičevja. V naselju zasledimo 
manjši delež sadovnjakov (MKGP, 2020). 
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Slika 39: Starost stavb v naselju Češnjice v Tuhinju (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 40: Morfološka analiza naselja Češnjice v Tuhinju 
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Bolehnečici 
 
Obcestno naselje locirano v Ščavniški dolini leži ob cesti Videm – Ljutomer. Severno od vasi 
so na terasi locirane njive, nekdaj vlažni travniki ob reki Ščavnici pa so meliorirani. V naselju 
prevladuje kmetijska dejavnost, predvsem živinoreja. Pomembna dejavnost je športna konjereja 
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995).   
 
Površina naselja po RPE znaša 3,6 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) je 37 stavb s hišnimi številkami. Gostota naseljenosti v 
naselju je 32,4 prebivalcev na km2, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 103,4 
prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 41: Naselje Bolehnečici 
 
V naselju prevladujejo stavbe (slika 42) zgrajene pred letom 1900, ki so prenovljene in 
posledično je za naselje značilen kvaliteten stavbni fond (REN, 2020). Ob prometnici 
prevladujejo stanovanjske stavbe, za katerimi so locirani pomožni kmetijski objekti. Novejših 
stavb je v naselju malo. V naselju prevladuje kmetijska dejavnost. V naselju je locirana 
veterinarska ambulanta in muzej tehnične, kulturne in premične dediščine.  
 
Jedro naselja je bilo v morfološki analizi (slika 43) pri naselju težko določljivo, določajo ga 
predvsem locirane funkcije v naselju. Na zahodnem delu naselja se pojavlja struktura hiš, ki 
zaključujejo izstop in vstop v vaško jedro. Na vzhodnem delu naselja pa prevladuje mešana 
struktura individualne gradnje in kmečkih gospodarstev.  
 
V naselju ni urejenih zelenih in grajenih javnih površin. Na severnem robu naselja so v 
večinskem deležu območja njiv in vrtov. V južnem delu pa preplet travnikov z območji njiv in 
vrtov (MKGP, 2020). 
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Slika 42: Starost stavb v naselju Bolehnečici (Vir: REN, 2020) 
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Bločice 
 
Jugozahodno pod Bloško planoto poleg severnega roba kraške uvale leži obcestno naselje 
Bločice poleg ceste Grahovo – Bloška Polica. V njegovi okolici se nahajajo številne kraške  
jame, izviri in požiralniki. V vasi stoji prvič omenjena leta 1397 cerkev svetega Primoža in 
Felicijana. Obrobje uvale je poraslo z gozdovi, v dolini pa so obdelovalne površine razdeljene 
na delce (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).   
 
Površina naselja po RPE znaša 4,3 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) se nahaja 40 stavb s hišnimi številkami. Gostota 
naseljenosti v naselju je 25,0 prebivalcev na km2, kar je manj od slovenskega povprečja, ki 
znaša 103,4 prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 44: Naselje Bločice 
 
V obcestnem naselju južno od prometnice prevladuje stanovanjska raba s pomožnimi objekti, 
ki predstavljajo garaže in lope (slika 45). Severno od prometnice pa prevladuje kmetijska 
dejavnost s stanovanjskimi stavbami tik ob prometnici, za katerimi se nahajajo kmetijski 
pomožni objekti. Navkljub starosti stavb je stavbni fond v naselju dobro ohranjen (REN, 2020).  
 
Naselje Bločice se je gručasto razvijalo okoli cerkve svetega Primoža (slika 46). Okoli vaškega 
jedra se pojavlja struktura hiš, ki zaključujejo vstop in izhod iz naselja. Okoli naselja se 
pojavljajo posamezni prostostoječi objekti.      
 
V naselju se nahaja površina za oddih, rekreacijo in šport. Na robu naselja so v večinskem 
deležu območja travnikov, s posameznimi njivami ter vrtovi. Na severnem robu naselja se 
nahajajo območja sadovnjakov (MKGP, 2020). 
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Slika 45: Starost stavb v naselju Bločice (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 46: Morfološka analiza naselja Bločice 
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Jurovci 
 
Obcestno naselje ob južnem robu Dravskega polja je locirano na levem bregu reke v izteku 
doline Dravinje. Čez naselje vodi cesta proti Majšperku, ki se odcepi od gnave ceste Macelj – 
Ptuj. Na položnih pobočjih in poleg reguliranje Dravinje so večinoma njive in travniki. Na 
severu je na skrajnih vzhodnih obronkih Savinskega gričevja zaselek Trenek (Krajevni leksikon 
Slovenije, 1995).    
 
Površina naselja po RPE znaša 1,8 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) je 39 stavb s hišnimi številkami. Gostota naseljenosti v 
naselju 96,6 prebivalcev na km2, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 103,4 
prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 47: Naselje Jurovci  
 
V naselju prevladujejo stanovanjske stavbe (slika 48). Kmetijski objekti se pojavljajo v večini 
v vzhodnem delu naselja. V naselju prevladuje starejši stavbni fond z nekaj novejšimi stavbami. 
Navkljub starosti stavb je stavbni fond v naselju dobro ohranjen.  
 
Jedro naselja je bilo pri naselju težko določljivo, določajo ga predvsem locirane funkcije v 
naselju (slika 49). Na zahodnem in vzhodnem delu naselja se pojavlja struktura hiš, ki 
zaključujejo izstop in vstop v vaško jedro. Na zahodnem delu naselja pa prevladuje mešana 
struktura individualne gradnje in kmečkih gospodarstev. V okolici naselja se pojavljajo 
posamezne samotne stanovanjske stavbe in prostostoječi objekti.  
 
V naselju ni urejenih zelenih in grajenih javnih površin. Na robu naselja so locirana območja 
travnikov ter njiv in vrtov. V funkciji naselja je manjša gozdna površina na jugu naselja 
(MKGP, 2020). 
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Slika 48: Starost stavb v naselju Jurovci (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 49: Morfološka analiza naselja Jurovci 
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Gržeča Vas 
 
Obcestna vas v zahodnem delu Krškega polja, mimo katere teče Velikovaški potok. Zaradi 
pogostega poplavljanja je ob potoku mokroten travnat svet. Leži na vzhodnem delu nižinskega 
poplavnega Krakovskega gozda, v katerem prevladujeta beli gaber in dob. Njive so lociranje 
vzhodno in zahodno od vasi (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).    
 
Površina naselja po RPE znaša 0,9 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) je 37 stavb s hišnimi številkami. Gostota naseljenosti v 
naselju 106,0 prebivalcev na km2, kar je več od slovenskega povprečja, ki znaša 103,4 
prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 50: Naselje Gržeča Vas 
 
V naselju so stavbe različne starosti (slika 51). Tik ob prometnici se nahajajo stanovanjske 
stavbe, za katerimi so locirani nestanovanjski objekti, ki so predvsem namenjeni kmetijski 
dejavnosti (REN, 2020). 
 
Jedro naselja je bilo pri naselju težko določljivo, določajo ga predvsem locirane funkcije v 
naselju (slika 52). Na severnem in južnem delu vaškega jedra se pojavlja struktura hiš, ki 
zaključujejo izstop in vstop v vaško jedro. Na južnem delu naselja pa prevladuje mešana 
struktura individualne gradnje in kmečkih gospodarstev.  
 
Ob severnem vstopu v naselje se nahaja površina za oddih, rekreacijo in šport. Na robu naselja 
so locirana območja travnikov ter njiv in vrtov (MKGP, 2020). 
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Slika 51: Starost stavb v naselju Gržeča vas (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 52: Morfološka analiza naselja Gržeča Vas 
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Jelše 
 
Obcestna vas v zahodnem delu Krškega polja je locirana ob krajevni cesti Cerklje ob Krki – 
Podlog. Jugovzhodno od vasi je na valovitem terenu lociran obsežen nižinski gozd Goriški gaj. 
V okolici naselja so rodovitne njive in travniki. Najbližje večje zaposlitveno središče za lokalne 
prebivalce je Krško, primarno pa se ukvarjajo tudi s kmetovanjem predvsem z živinorejo 
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995). 
 
Površina naselja po RPE znaša 1,6 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) je lociranih 40 stavb s hišnimi številkami. Gostota 
naseljenosti v naselju 79,8 prebivalcev na km2, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 
103,4 prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 53: Naselje Jelše 
 
V naselju prevladujejo starejše stavbe, katerih stavbni fond je zelo dobro ohranjen (slika 54). 
Prav tako so v naselju locirane novejše stavbe, med katerimi prevladujejo pomožni kmetijski 
objekti. Tik ob prometnici se nahajajo stanovanjske stavbe, za katerimi so locirani 
nestanovanjski objekti, ki so predvsem namenjeni kmetijski dejavnosti (REN, 2020).  
 
Kot je razvidno na sliki 55, vaško jedro ni bilo določljivo. Naselje sestavljata mešana struktura 
kmečkih gospodarstev in individualne gradnje ter na vzhodnem delu posamezne samotne 
stanovanjske stavbe.  
 
Ob zahodnem vstopu v naselje se nahaja površina za oddih, rekreacijo in šport. Na robu naselja 
so locirana območja travnikov ter njiv in vrtov. Pojavljajo se tudi manjša območja sadovnjakov 
(MKGP, 2020). 
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Slika 54: Starost stavb v naselju Jelše (REN, 2020) 
 
 
Slika 55: Morfološka analiza naselja Jelše 
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Strelci 
 
V osrčju Ptujskega polja leži obcestno naselje Strelci. Locirano je jugozahodno od Moškanjcev, 
poleg krajevne ceste, ki se na severnem delu vasi odcepi od ceste Ormož – Ptuj. Tik ob zahodu 
vasi je zaplata gozda, drugače pa se v okolici naselja nahajajo obdelovalne površine – njive. 
Večje zaposlitveno središče v bližini je Ptuj. Naselje je bilo prvič omejeno leta 1441 z imenom 
Strelska vas. Ime pa je dobilo po strelcih, ki so branili ozemlje v 12. stoletju pred Madžari 
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995).  
 
Površina naselja po RPE znaša 0,6 km2, v celotnem naselju (vključene stavbe izven območja 
odmika stavb v oddaljenosti 100 m) je 31 stavb s hišnimi številkami. Gostota naseljenosti v 
naselju znaša 167,0 prebivalcev na km2, kar je več od slovenskega povprečja, ki znaša 103,4 
prebivalcev na km2 (SURS, 2020). 
 
 
Slika 56: Naselje Strelci 
 
V naselju prevladujejo stanovanjske stavbe (slika 57), pojavljajo se posamezni manjši kmetijski 
pomožni objekti. V naselju prevladujejo stavbe zgrajene po letu 1951 (REN, 2020). Le redko 
kateri prebivalci se aktivno ukvarjajo s kmetovanjem.  
 
Vaško jedro naselja je bilo nedoločljivo (slika 58). Naselje je sestavljeno iz mešane strukture 
individualne gradnje in kmečkih gospodarstev.  
 
Ob gozdni površini na zahodnem delu naselja se nahaja površina za oddih, rekreacijo in šport. 
Na robu naselja so locirana območja njiv in vrtov ter gozd. V naselju se pojavljajo posamezni 
travniki ter kmetijska zemljišča v zaraščanju (MKGP, 2020). 
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Slika 57: Starost stavb v naselju Jelše (Vir: REN, 2020) 
 
 
Slika 58: Morfološka analiza naselja Strelci 
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5.2 Analiza omejitev z vidika formalnih kriterijev 
 
V drugem koraku – analizi omejitev z vidika formalnih kriterijev smo analizirali prostorsko 
izvedbene akte, demografijo naselja, namensko rabo prostora s prikazom nezazidanih stavbnih 
zemljišč ter omejitve in varovanja prostora. Rezultat zadnjega kazalnika je 12 kart posameznih 
naselij. V nadaljevanju so za vsako naselje prikazane najpomembnejše omejitve z vidika 
urejanja in načrtovanja prostora. Na izdelanih kartah so prikazana primerna območja, območja 
za presojo in neprimerna območja za vključitev v UON. Največjo omejitev z vidika pravnih 
režimov v naseljih predstavlja območje velike verjetnosti pojavljanja plazov. Rezultat analize 
je bil uporabljen kot vhodni podatek v izdelavi predloga UON. Grafični prikaz omejitve z vidika 




V naselju je bilo po podatkih SURS-a iz januarja leta 2020, 100 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 35,9 let s pozitivnim indeksom staranja, ki znaša 54,2. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 63 %, 24 % je prebivalstva mlajšega od 14 let 
in 13 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 2,5 članov v gospodinjstvu. Na podlagi indeksa staranja lahko 
zaključimo, da je v naselju večji delež mlajših prebivalcev, kar je v nasprotju s slovenskim 
povprečjem, ki znaša 134,3 (SURS, 2020). V naselju je 75.544,7 m2 stavbnih površin, kar znaša 
755,45 m2 stavbnih površin na prebivalca. Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski 
rabi je prikazana v grafikonu 1. 
 
 
Grafikon 1: Površina stavbnih zemljišč v naselju Hrastov Dol (Vir: Odlok o OPN Ivančna 
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V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki zasedajo površino 64.474,4 m2, 
sledijo druga območja centralnih dejavnosti (CD) s površino 6.743,4 m2, 3 % oziroma 2539,4 
m2 je površin razpršene poselitve. 1 % površin v naselju znašajo območja okoljske 
infrastrukture, površine za oddih rekreacijo in šport ter parki (Odlok o OPN Ivančna Gorica, 
2013). V naselju je 83 stavb, ki zasedajo 19,4 % stavbnih zemljišč.  Prostih stavbnih zemljišč 
je v naselju še okvirno 10.267,8 m2. 
 
Na območju naselja ni trenutno veljavnih prostorski izvedbenih aktov. 
 
 
Slika 59: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Hrastov 
Dol (Vir: Odlok o OPN Ivančna Gorica, 2013)  
 
Naselje Hrastov Dol z vidika pravnih režimov najbolj omejuje območje večsistemski 
daljnovoda nazivnih napetost 5 kV in 8 kV, okoli katerega je na podlagi določil zakona narejen 
10 m odmik.  
 
V naselju in okolici se nahaja območje presoje, režima kulturne dediščine in sicer: 
- Stavbna dediščina – cerkev Sv. Andreja in Kapelica Matere Božje 
- Kulturna krajina (obsega območje okoli naselja Hrastov Dol, v severnem delu Suhe 
krajine) 
- Naselbinska dediščina  - vas 
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Slika 60: Celotno območje naselja Hrastov Dol je varovano z varstvenimi režimi kulturne 




V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020, 72 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 42,7 let s negativnim indeksom staranja, ki znaša 133,3. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 61,1 %,  16,7 % je prebivalstva mlajšega od 
14 let in 22,2 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 2,5 članov v gospodinjstvu. V naselju je večji delež starejšega 
prebivalstva, kar je v trendu s slovenskim povprečjem, ki znaša 134,3 (SURS, 2020). V naselju 
je 75.742,7 m2 stavbnih površin, kar znaša 1.051,97 m2 stavbnih površin na prebivalca. Površina 
stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikonu 2. 
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V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki zasedajo površino 46.098 m2, sledijo 
površine gospodarske cone (IG) s površino 20.228 m2. Osrednja območja centralnih dejavnosti 
(CU) zasedajo v naselju 5 %, kar predstavlja površino 3.651,00 m2. 5 % v naselju predstavljajo 
tudi površine cest (PC). Okoljska infrastruktura in površine za oddih rekreacijo in šport zasedajo 
1 % površine naselja (Odlok o OPN Občine Krško, 2015). V naselju je 73 stavb, ki zasedajo 
15,48 % stavbnih zemljišč. Prostih stavbnih zemljišč je v naselju še okvirno 12.290,15 m2. 
 
 
Slika 61: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Smednik 
(Vir: Odlok o OPN Občine Krško, 2015) 
 
Večjih omejitev z vidika pravnih režimov za določanje območja UON Smednik ni. Do naselja 
iz severa vodi nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 5 kV, okoli katerega je na 
podlagi določil zakona narejen 10 m odmik.  
 
V naselju se nahaja en primer stavbne dediščine – kapelica Matere božje. V južnem delu je 
lociran avtocestni odsek Dobruška vas – Drnovo. Tik ob vasi je lociran avtocestni priključek 
Smednik. Na obravnavanem območju je veljaven Lokacijski načrt za avtocesto na odseku 
Smednik - Krška vas. 
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V naselju je bilo po podatkih SURS-a leta 2020 104 prebivalcev. Povprečna starost  prebivalcev 
je 36,4 let s pozitivnim indeksom staranja, ki znaša 46,2. V naselju prednjači delovno aktivno 
prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 63,5 %,  25,0 % je prebivalstva mlajšega od 14 let in 11,5 % 
je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost gospodinjstva v 
naselju znaša 3,8 članov v gospodinjstvu. Na podlagi indeksa staranja lahko zaključimo, da je 
v naselju večji delež mlajših prebivalcev, kar je v nasprotju s slovenskim povprečjem, ki znaša 
134,3 (SURS, 2020). V naselju je 52.128,1 m2 stavbnih površin, kar znaša 501,23 m2 stavbnih 




Grafikon 3: Površina stavbnih zemljišč v naselju Zgornje Koseze (Vir: Odlok o OPN Občine 
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V naselju se pojavljajo samo območja stanovanj, 98 % naselja predstavljajo površine 
podeželskega naselja in 2 % stanovanjske površine (Odlok o OPN Občine Moravče, 2015)  . V 
naselju je 73 stavb, ki zasedajo 22,4 % stavbnih zemljišč. Prostih stavbnih zemljišč  je v naselju 
še okvirno 5.280 m2. 
 
 
Slika 63: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Zgornje 
Koseze (Vir: Odlok o OPN Občine Moravče, 2015) 
 
Do naselja iz severa vodi nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 8 kV, okoli 
katerega je na podlagi določil zakona narejen 10 m odmik. V naselju se pojavljajo območja 
velike in srednje verjetnosti pojavljanja plazov (Slika 64).  
 
 
Slika 64: Območja velike verjetnosti pojavljanja plazov v naselju Zgornje Koseze (Vir: MOP, 
2020) 
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V naselju se pojavljata dva režima kulturne dediščine: 
- Memorialna kulturna dediščina (kapelica sredi vasi in znamenje pri toplarjih) 
- Stavbna dediščina (Cerkev sv. Štefana in skupina toplarjev) 
 
Celotno območje naselja se nahaja v območju Natura 2000 (Kandrše – Drtijščica) in Ekološko 
pomembnega območja (Kandrše). 
 
Največjo omejitev v prostoru za naselje Zgornje Koseze predstavlja območje velike verjetnosti 
pojavljanja plazov. Ostalih večjih omejitev z vidika pravnih režimov v naselju ni. V naselju 




V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 100 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 40,2 let s pozitivnim indeksom staranja, ki znaša 85,0. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 63,0 %,  20,0 % je prebivalstva mlajšega od 
14 let in 17,0 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 2,9 članov v gospodinjstvu. Na podlagi indeksa staranja lahko 
zaključimo, da je v naselju večji delež mlajših prebivalcev, kar je v nasprotju s slovenskim 
povprečjem, ki znaša 134,3 (SURS, 2020). 
 
V naselju je 55.382,1 m2 stavbnih površin, kar znaša 553,82 m2 stavbnih površin na prebivalca. 
Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikonu 4. 
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V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki predstavljajo 85 % stanovanjskih 
površin. 11 % je površin razpršene poselitve in 4 % drugih urejenih zelenih površin (Odlok o 
OPN Občine Brežice, 2014). V naselju je 105 stavb, ki zasedajo 22,1 % stavbnih zemljišč. 
Prostih stavbnih zemljišč je v naselju še okvirno 2.210 m2. 
 
 
Slika 65: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Koritno 
(Vir: Odlok o OPN Občine Brežice, 2014) 
 
V naselju se pojavljata velika in srednja verjetnost pojavljanja plazov (slika 66). Na celotnem 
območju naselja je občinsko VVO III - Sektor območja spodnje Save. 
 
 
Slika 66: Območja velike verjetnosti pojavljanja plazov v naselju Koritno (Vir: MOP, 2020) 
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Največjo omejitev z vidika pravnih režimov v naselju predstavlja območje velike verjetnosti 
pojavljanja plazov. Celotno območje naselja je v območju presoje zaradi VVO III. V naselju ni 
trenutno veljavnega prostorsko izvedbenega akta. 
 
Rodine pri Trebnjem 
 
V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 85 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 43,2 let s pozitivnim indeksom staranja, ki znaša 73,3. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 69,4 %,  17,6 je prebivalstva mlajšega od 14 
let in 12,9 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 2,8 članov v gospodinjstvu. Na podlagi indeksa staranja lahko 
zaključimo, da je v naselju večji delež mlajših prebivalcev, kar je v nasprotju s slovenskim 
povprečjem, ki znaša 134,3 (SURS, 2020). V naselju je 77.974,1m2 stavbnih površin, kar znaša 
917,34 m2 stavbnih površin na prebivalca. Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski 
rabi je prikazana v grafikonu 5. 
 
 
Grafikon 5: Površina stavbnih zemljišč v naselju Rodine pri Trebnjem (Vir: Odlok o OPN 
Občine Trebnje, 2014) 
 
V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki predstavljajo 95 % stanovanjskih 
površin. 5 % površine naselja predstavljajo površine cest (Odlok o OPN Občine Trebnje, 2014). 
V naselju je 97 stavb, ki zasedajo 19,2 % stavbnih zemljišč. Prostih stavbnih zemljišč je v 
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Slika 67: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Rodine 
pri Trebnjem (Vir: Odlok o OPN Občine Trebnje, 2014) 
 
Na severnem delu naselja je lociran občinski nivo VVO II - Sektor območja spodnje Save. V 
naselju  se pojavljata velika in srednja verjetnost pojavljanja plazov (slika 68). Na vzhodnem 
robu naselja je locirano območje državnega prostorskega načrta v pripravi - Državni prostorski 
načrt za daljnovod 2x110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica. Največjo omejitev z vidika pravnih 
režimov v naselju predstavlja območje velike verjetnosti pojavljanja plazov ter območje VVO. 
Drugih omejitev v naselju ni. 
 
 
Slika 68: Območja velike verjetnosti pojavljanja plazov v naselju Rodine pri Trebnjem (Vir: 
MOP, 2020) 
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Češnjice v Tuhinju 
 
V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 97 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 40,4 let z negativnim indeksom staranja, ki znaša 115,4. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 71,1 %,  13,4 % je prebivalstva mlajšega od 
14 let in 15,5 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 2,9 članov v gospodinjstvu. Povprečna starost prebivalcev je 
manjša od slovenskega povprečja, ki znaša 43,5 let. Indeks staranja v naselju je večji od 100, 
kar pomeni, da je v naselju večji delež starejšega prebivalstva (SURS, 2020). 
 
V naselju je 66.956,3 m2 stavbnih površin, kar znaša 690,27 m2 stavbnih površin na prebivalca. 
Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikonu 6. 
 
 
Grafikon 6: Površina stavbnih zemljišč v naselju Češnjice v Tuhinju (Odlok o OPN Občine 
Kamnik, 2015) 
 
V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki predstavljajo 95 % stanovanjskih 
površin. 3 % površine naselja predstavljajo površine za oddih, rekreacijo in šport ter 2 % 
območja okoljske infrastrukture (Odlok o OPN Občine Kamnik, 2015). V naselju je 93 stavb, 
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Slika 69: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Češnjice 
v Tuhinju (Odlok o OPN Občine Kamnik, 2015) 
 
Na območju celotnega naselja je erozijsko opozorilno območje - običajni zaščitni ukrepi. Na 
severnem delu naselja je plazljivo območje majhne ogroženosti. Prav tako gozdna severna meja 
predstavlja območje Natura 2000 – Menina. V naselju se pojavljata velika in srednja verjetnost 
pojavljanja plazov (slika 70). Velika večina naselja spada v neprimerno območje zaradi velike 
verjetnosti pojavljanja plazov, posledično se na teh območjih se ne predvideva novih stavbnih 
površin. Ostale omejitve v prostoru predstavljajo območje presoje. V naselju ni trenutno 
veljavnega prostorsko izvedbenega akta. 
 
 
Slika 70: Območja velike verjetnosti pojavljanja plazov v naselju Češnjice v Tuhinju (Vir: 
MOP, 2020) 
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Bolehnečici 
 
V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 116 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 47,1 let z negativnim indeksom staranja, ki znaša 200,0. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 66,4 %,  11,2 % prebivalstva mlajšega od 14 
let in 22,4 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 3,5 članov v gospodinjstvu. Povprečna starost prebivalcev in 
negativni indeks staranja sta večja od slovenskega povprečja. To pomeni, da je delež starejših 
prebivalcev v naselju večji od deleža mlajših (SURS, 2020).  
 
V naselju je 187.679,96 m2 stavbnih površin, kar znaša 1.617,93 m2 stavbnih površin na 
prebivalca. Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikonu 7. 
 
 
Grafikon 7: Površina stavbnih zemljišč v naselju Bolehnečici (Vir: Odlok o OPN Občine 
Cerknica 2012) 
 
V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki jih je 84 %. Površne cest predstavljajo 
12 %. Osrednjih območji centralnih dejavnosti je 1 %, druga območja centralnih dejavnosti 
predstavljajo 14,85 m2, površine naselja. Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 
zavzemajo 3 % površine naselja oziroma 5.315,69 m2 (Odlok o OPN Občine Cerknica 2012). 
V naselju je 134 stavb, ki zasedajo 16,4 % stavbnih zemljišč. V naselju je velik delež prostih 
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Slika 71: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja 
Bolehnečici (Vir: Odlok o OPN Občine Cerknica 2012) 
 
V južnem delu naselja je erozijsko opozorilno območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi. Severni 
del naselja je brez omejitev. V naselju je več območji stavbne kulturne dediščine (slika 72). 
Območja stavbe kulturne dediščine so naslednja vaška kapela, Domačija Slavič, Domačija 
Župan, Domačija Fortar, Domanjkova hiša, Domačija Pejič, Domačija Trunk in Domačija 
Pežor. 
 
V naselju večjih omejitev z vidika pravnih režimov ni. Čez naselje se pojavljajo posamezna 
območja presoje zaradi varstva kulturne dediščine in erozijsko opozorilno območje.  V naselju 
ni območja trenutno veljavnih prostorsko izvedbenih aktov.  
 
 
Slika 72: Grafični prikaz stavbne dediščine v naselju Bolehnečici (Vir: MK, 2020) 
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Bločice 
 
V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 108 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 47,5 let z negativnim indeksom staranja, ki znaša 207,1. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 60 %,  13,0 % je prebivalstva mlajšega od 14 
let in 26,9 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 2,8 članov v gospodinjstvu. Povprečna starost prebivalcev in 
negativni indeks staranja sta večja od slovenskega povprečja. To pomeni, da je delež starejših 
prebivalcev v naselju večji od deleža mlajših (SURS, 2020).   
 
V naselju je 120.098,88 m2 stavbnih površin, kar znaša 1.112,02 m2 stavbnih površin na 
prebivalca. Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikonu 8. 
 
 
Grafikon 8: Površina stavbnih zemljišč v naselju Bločice (Vir: Odlok o OPN Občine Cerknica 
2012) 
 
V naselju prevladujejo stanovanjske površine, ki predstavljajo 79 % stanovanjskih površin, 13 
% je površin podeželskega naselja. Druga območja centralnih dejavnosti predstavljajo 5 % 
površin naselja. 3 % oziroma 3.894,52 m2 je površin za oddih rekreacijo in šport (Odlok o OPN 
Občine Cerknica 2012). V naselju je 107 stavb, ki zasedajo 12,7 % stavbnih zemljišč. V naselju 
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Slika 73: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Bločice 
(Vir: Odlok o OPN Občine Cerknica 2012) 
 
Naselje obdaja širše zavarovano območje – Notranjski regijski park. Na južnem delu naselja se 
nahaja naravna vrednota Bločiško polje (slika 74). V območje naselja je v večinskem deležu v 
območju srednje verjetnosti pojavljanja plazov. Kot neprimerna območja za umeščanje v 
območje UON, so območja velike verjetnosti pojavljanja plazov. V območje presoje se umešča 
celotno zavarovano območje, območje naravne vrednote in območja srednje in manjše 
vrednosti pojavljanja plazov. V naselju ni trenutno veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.  
 
 
Slika 74: Zavarovano območje Notranjski regijski park in naravna vrednota Bločiško polje 
(Vir: MOP, 2020) 
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Jurovci 
 
V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 165 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 41,9 let s pozitivnim indeksom staranja, ki znaša 96,8. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 63,0 %,  18,8 % prebivalstva mlajšega od 14 
let  in 18,2 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 2,7 članov v gospodinjstvu. Na podlagi indeksa staranja lahko 
zaključimo, da je v naselju večji delež mlajših prebivalcev, kar je v nasprotju s slovenskim 
povprečjem, ki znaša 134,3 (SURS, 2020).  
 
V naselju je 96.133,7 m2 stavbnih površin, kar znaša 582,62 m2 stavbnih površin na prebivalca. 
Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikonu 9. 
 
 
Grafikon 9: Površina stavbnih zemljišč v naselju Jurovci (Vir: Odlok o OPN Občine Videm, 
2015) 
 
V naselju na območju stavbnih zemljišč prevladujejo površine razpršene poselitve, ki 
predstavljajo 40 % površine naselja. Sledijo ji površine podeželskega naselja, ki jih je 38 %. 
Cestnih površin je v naselju 22 % (Odlok o OPN Občine Videm, 2015). V naselju je 111 stavb, 
ki zasedajo 14,8 % stavbnih zemljišč. V naselju je samo ena prosta stavbna površina, površina 
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Slika 75: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Jurovci 
(Vir: Odlok o OPN Občine Videm, 2015) 
 
Na vzhodnem delu naselja je območje veljavnega državnega prostorskega načrta - Državni 
prostorski načrt za odsek avtoceste Draženci - mednarodni mejni prehod Gruškovje. Do naselja 
iz severa vodi nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 5 kV, okoli katerega je na 
podlagi določil zakona narejen 10 m odmik. Južno stran naselja prekriva območje zelo redkih 
poplav. Vir redkih poplav na tem območju je reka Dravinja (slika 76). V naselju večjih omejitev 




Slika 76: Poplavno območje reke Dravinje (Vir: MOP, 2020) 
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Gržeča Vas 
 
V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 94 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 43,9 let z negativnim indeksom staranja, ki znaša 105,6. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 60,6 %,  19,1 % je mladega prebivalstva (0 – 
14 let) in 20,2 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 2,6 članov v gospodinjstvu. Povprečna starost prebivalcev in 
negativni indeks staranja sta večja od slovenskega povprečja. To pomeni, da je delež starejših 
prebivalcev v naselju večji od deleža mlajših (SURS, 2020). 
 
V naselju je 110.313 m2 stavbnih površin, kar znaša 1.173,54 m2 stavbnih površin na prebivalca. 
Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikon 10. 
 
 
Grafikon 10: Površina stavbnih zemljišč v naselju Gržeča vas (Vir: Odlok o OPN Občine 
Krško, 2015) 
 
V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki jih je 81 %. Površine cest predstavljajo 
9 %. Posamezni sklopi površin razpršene poselitve skupaj predstavljajo 7 % stavbnih zemljišč 
naselja. 3 % je v naselju površin za oddih rekreacijo in šport (Odlok o OPN Občine Krško, 
2015). V naselju je 153 stavb, ki zasedajo 16,8 % stavbnih zemljišč. Prostih stavbnih zemljišč 
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Slika 77: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Gržeča 
vas (Vir: Odlok o OPN Občine Krško, 2015) 
 
Vzhodni in južni del vasi spadata v območje zelo redkih poplav zaradi poplavljanja 
Velikovaškega potoka. Severno zahodni del (ob gozdni meji) prekriva območje naselja več 
režimov varovanja narave Krakovskega gozda (naravne vrednote, Natura 2000 in EPO). Z 
vidika pravnih režimov je naselje Gržeča Vas najbolj omejeno z vidika poplavljanja 
Velikovaškega potoka (slika 78). V naselju ni trenutno veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.  
 
 
Slika 78: Območje poplavljanja Velikovaškega potoka (Vir: MOP, 2020) 
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Jelše 
 
V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 129 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 43,0 let z negativnim indeksom staranja, ki znaša 125,9. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 52,7 %,  20,9 % je mladega prebivalstva (0 – 
14 let) in 26,4 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 3,2 članov v gospodinjstvu. Vrednost indeksa staranja pomeni, 
da je v naselju večji delež starejših prebivalcev (SURS, 2020). 
 
V naselju je 33.555 m2 stavbnih površin, kar znaša 260,12 m2 stavbnih površin na prebivalca. 
Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikonu 11. 
 
 
Grafikon 11: Površina stavbnih zemljišč v naselju Jelše (Vir: Odlok o OPN Občine Krško, 
2015) 
 
V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki jih je 48 %. Površin za oddih 
rekreacijo in šport je v naselju 19 %, prav tako je 19 % cestnih površin. V naselju je 14 % drugih 
območji centralnih dejavnosti (Odlok o OPN Občine Krško, 2015). V naselju je 137 stavb, ki 
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Slika 79: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Jelše 
(Vir: Odlok o OPN Občine Krško, 2015) 
 
Do naselja iz severa vodi nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 5 kV, okoli 
katerega je na podlagi določil zakona narejen 10 m odmik. Območje vasi spada v pravni režim 
varstva kulturne dediščine – naselbinska dediščina. Večjih omejitev z vidika pravnih režimov 
v naselju Jelše ni (slika 80). V naselju ni trenutno veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.  
 
 
Slika 80: Območje varovanja naselbinske dediščine v naselju Jelše (Vir: KD, 2020) 
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Strelci 
 
V naselju je bilo po podatkih SURS-a januarja leta 2020 106 prebivalcev. Povprečna starost  
prebivalcev je 43,4 let z negativnim indeksom staranja, ki znaša 190,0. V naselju prednjači 
delovno aktivno prebivalstvo (starost 15 – 64 let) 72,6 %,  9,4 % je mladega prebivalstva (0 – 
14 let) in 17,9 % je prebivalcev starejših od 65 let. Po podatkih iz leta 2018 povprečna velikost 
gospodinjstva v naselju znaša 3,1 članov v gospodinjstvu. Negativni indeks staranja je večji od 
slovenskega povprečja, ki znaša 134,3. To pomeni, da je delež starejših prebivalcev v naselju 
večji od deleža mlajših (SURS, 2020). 
 
V naselju je 50.223,7 m2 stavbnih površin, kar znaša 473,8 m2 stavbnih površin na prebivalca. 
Površina stavbnih zemljišč po posamezni namenski rabi je prikazana v grafikonu 12. 
 
 
Grafikon 12: Površina stavbnih zemljišč v naselju Strelci (Vir: Odlok o OPN Občine 
Markovci, 2017) 
 
V naselju prevladujejo površine podeželskega naselja, ki jih je 98 %. 2 % predstavljajo površine 
razpršene poselitve. Na podlagi namenske rabe prostora drugih stavbnih površin v naselju ni 
(Odlok o OPN Občine Markovci, 2017). V naselju je 59 stavb, ki zasedajo 18,2 % stavbnih 
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Slika 81: Namenska raba prostora s prikazom nezazidanih stavbnih zemljišč naselja Strelci 
(Vir: Odlok o OPN Občine Markovci, 2017) 
 
Do naselja iz jugovzhodne strani vodi nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 8 
kV, okoli katerega je na podlagi določil zakona narejen 10 m odmik. Čez severni del naselja 
potekata območji arheološke dediščine – Rimska cesta Poetovio-Savaria in Rimska cesta 
Poetovio-Mursa. Na zahodni strani naselja spada območje gozda v varovalni gozd (slika 82). 
V naselju Strelci večjih omejitev z vidika pravnih režimov ni. V naselju ni trenutno veljavnih 
prostorskih izvedbenih aktov.  
 
 
Slika 82: Območje arheološke dediščine in varovalnega gozda v naselju Strelci (Vir: MK 
2020 ZGS, 2015) 
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5.3 Analiza naselij po funkcijskih in razvojnih kriterijih 
 
V tretjem koraku je sledila analiza naselja po funkcijskih in razvojnih kriterijih. Analizirana 
naselja so slabše opremljena z oskrbnimi in funkcijskimi dejavnostmi, prav tako so v naseljih 
redka podjetja ter stavbna zemljišča namenjenih gospodarstvu. Na podlagi terenskega ogleda 




Po OPN občine Ivančna Gorica (Odlok o OPN Ivančna Gorica, 2013) se naselje razvija kot 
središče lokalnega pomena. Naselje ima pomembnejšo funkcijo v omrežju naselij, kot manjše 
zaposlitveno središče in oskrbni center. Zaradi slabe dostopnosti in redkejše poselitve se krepi 
vlogo naselja. V naselju ni prisotne posebne funkcije. V naselju deluje Prostovoljno gasilsko 
društvo Hrastov dol. Stavbnih površin namenjenih gospodarstvu v naselju ni.  
 
Naselje je opremljeno z vodovodom, nima pa kanalizacije. Čez naselje poteka prostozračni 
daljnovod nazivne napetosti 5 kV in 8 kV. Na določenih predelih naselja poteka podzemni 




Slika 83: Opremljenost naselja Hrastov dol z gospodarsko javno infrastrukturo (Vir: GURS, 
2020) 
 
Kot je razvidno iz vizualne analize (slika 84),  predstavlja v naselju dominanto v prostoru cerkev 
sv. Andreja v središču naselja. Odprte vizure oziroma pomembnejši panoramski pogledi so 
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locirani na vzhodnem in jugozahodnem delu naselja. Na vzhodnem delu naselja je potrebno 
ohranjati kvalitetni vaški rob.  
 
 




Zaradi svoje ugodne lokacije ob AC priključku se v naselju spodbuja razvoj gospodarskih 
dejavnosti. Smednik v občini Krško kot naselje nima pomembnejše funkcije, saj se bo razvijalo 
v skupini 'ostala naselja'. V naselju se spodbuja notranji razvoj prostih nezazidanih površin. 
Naselje je prepoznano na občinskem nivoju kot naselje z večjim potencialom za notranji razvoj 
naselja (Odlok o OPN Občine Krško, 2015). V naselju ni prisotne posebne funkcije. 
 
V naselju deluje Prostovoljno gasilsko društvo Smednik. 27% površine naselja je namenjenih 
površinam za gospodarske cone (IG). 
 
V naselju ni kanalizacijskega omrežja. Naselje je opremljeno z vodovodom. Iz severne strani 
naselja vodi prostozračni daljnovod nazivne napetosti 5 kV. Določeni deli naselja so opremljeni 
z omrežjem javne razsvetljave. Čez naselje vodi regionalna cesta III. reda Zavratec – Smednik. 
Ob naselju je avtocestni priključek Smednik (slika 85).  
 
Kot je razvidno iz vizualne analize (slika 86), predstavlja naselju dominanto in grajeni rob v 
prostoru avtocesta na jugu naselja. Odprte vizure oziroma pomembnejši panoramski pogledi so 
locirani na severnem delu naselja.  
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Slika 86: Vizualna analiza naselja Smednik 
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Zgornje Koseze v omrežju naselji občine Moravče nima pomembnejše funkcije, saj se bo 
razvijalo v skupini 'ostala naselja'. V naselju se ne pojavljajo območja razpršene poselitve. V 
naselju se nahaja območje pridobivanja mineralnih surovin in je predvidena izdelava OPPN 
zaradi eksploatacije v okviru sanacije (Odlok o OPN Občine Moravče, 2015). V naselju ni 
prisotne posebne funkcije. 
 
V naselju ni lociranih oskrbnih ali storitvenih dejavnosti ter podjetji. Prav tako ni površin 
stavbnih zemljišč namenjenih za gospodarstvo.   
 
V naselju ni kanalizacijskega omrežja. Naselje je opremljeno z vodovodom. V naselje vodi 
prostozračni daljnovod nazivne napetosti 8 kV. V manjših delih naselja je kabeljski daljnovod. 
Čez naselje vodi lokalna cesta.   
 
 
Slika 87: Opremljenost naselja Zgornje Koseze z gospodarsko javno infrastrukturo (Vir: 
GURS, 2020) 
 
Kot je razvidno na vizualni analizi (slika 88), predstavlja v naselju glavno dominantno cerkev 
locirana na hribovitem vzhodnem delu naselja. Na severnem delu naselja je širitev naselja 
onemogočena s konfiguracijo terena. Odprte vizure oziroma pomembnejši panoramski pogledi 
so locirani na zahodnem in južnem delu naselja. Na južnem delu naselja je potrebno ohranjati 
kvalitetni vaški rob.  
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V OPN občine Brežice je za naselje Koritno predvidena prenova vaškega jedra (Odlok o OPN 
Občine Brežice, 2014). V naselju ni prisotne posebne funkcije. 
 
V naselju ni lociranih oskrbnih ali storitvenih dejavnosti ter podjetji. Prav tako v naselju ni 
stavbnih zemljišč namenjenih za gospodarstvo.   
 
Naselje je vodovodno opremljeno. Do naselja vodi prostozračni daljnovod nazivne napetosti 5 
kV. Druge komunalne opreme v naselju ni. Čez naselje vodi lokalna cesta Cirnik – Koritno 
(slika 89).  
 
Kvalitetno ambientalni prostor v naselju predstavlja zelena površina v osrednjem delu naselja 
(slika 90). Dominanto v prostoru predstavlja večji gospodarski objekt na vzhodnem delu 
naselja. Odprte vizure oziroma pomembnejši panoramski pogledi so locirani na 
severovzhodnem in jugovzhodnem delu naselja. Na južnem delu naselja je potrebno ohranjati 
kvalitetni vaški rob.  
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Slika 90: Vizualna analiza naselja Koritno 
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Rodine pri Trebnjem 
 
Razvoj naselja je predviden predvsem za lastne krajevne potrebe, na način da ostaja večinoma 
v okvirih že obstoječe poselitve ter ne bo imel vplivov na sosednja območja (Odlok o OPN 
Občine Trebnje, 2014). V naselju ni prisotne posebne funkcije. 
 
V naselju ni lociranih oskrbnih ali storitvenih dejavnosti ter podjetji. Prav tako v naselju ni 
stavbnih zemljišč namenjenih za gospodarstvo.   
 
Naselje je opremljeno z vodovodom. Mimo naselja poteka prostozračni daljnovod nazivne 
napetosti 5 kV. Čez naselje poteka podzemni kablovod. Druge komunalne opreme v naselju ni. 
Čez naselje vodi lokalna cesta Dolenja Nemška vas – Gomila.  
 
 
Slika 91: Opremljenost naselja Rodine pri Trebnjem z gospodarsko javno infrastrukturo (Vir: 
GURS, 2020) 
 
Kot je razvidno na vizualni analizi (slika 92), so odprte vizure oziroma pomembnejši 
panoramski pogledi locirani na južnem delu naselja, kjer je tudi potrebno ohranjati oblikovan 
vaški rob. V središču naselja je eno pomembnejše vozlišče in nevarna zožitev.  
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Slika 92: Vizualna analiza naselja Rodine pri Trebnjem 
 
Češnjice v Tuhinju 
 
V naselju je predvidena prenova naselja ter na podlagi določil OPN se v naselju prednostno 
zagotavlja notranji razvoj naselja. V naselju se dovoljuje dograjevanje obstoječih stanovanjskih 
objektov ter območij, ki so namenjena gradnji. V naselju ni prisotne posebne funkcije (Odlok 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik, 2015). 
 
V naselju se nahaja eno podjetje specializirano za izvedbo zaključnih gradbenih del ter 
registrirana Agrarna skupnost 'Češnjice' (AJPES, 2020). Stavbnih zemljišč namenjenih za 
gospodarstvo v naselju ni.  
 
Čez naselje poteka prostozračni daljnovod nazivne napetosti 5 kV in 8 kV ter podzemni 
kablovod. Druge komunalne opreme v naselju ni. Čez naselje vodi lokalna cesta Bočna – 
Menina planina. V naselju je avtobusno postajališče (slika 93).   
 
Kot je razvidno na sliki 94, se na severnem delu naselja pojavlja oblikovan vaški rob, ki ga je 
potrebno ohranjati. V naselju ni pomembnejših panoramskih pogledov, se pa v zahodnem delu 
naselja pojavi zeleni klin v strukturi.  
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Slika 94: Vizualna analiza naselja Češnjice v Tuhinju 
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Naselje Bolehnečici se nahaja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Naselje je eno izmed 26 naselij 
v občini. Čez naselje poteka regionalna cesta II. reda 439. V naselju je dovoljena dopolnila 
gradnja in zaokrožitev. Poselitev se mora usmerjati izven območji naravnih vrednot in 
varovanih habitatnih tipov. Naselje v občini nima pomembnejše funkcije (Odlok o OPN občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici, 2015).  
 
V naselju je locirana veterinarska ambulanta, prostovoljno gasilsko društvo in muzej tehnične, 
kulturne in premične dediščine. Delež površin namenjenih gospodarstvu znaša 3 % površine 
naselja. 
 
Čez naselje poteka vodovod in prostozračni daljnovod nazivne napetosti 5 kV in 8 kV. Skozi 
naselje tudi poteka kabelski daljnovod. Druge komunalne opreme v naselju ni. Čez naselje 
poteka regionalna cesta II. reda Križevci – Žihlava. V naselju je avtobusno postajališče. 
 
 
Slika 95: Opremljenost naselja Bolehnečici z gospodarsko javno infrastrukturo (Vir: GURS, 
2020) 
 
Zaradi obcestne strukture naselja se med grajeno strukturo pojavljajo kvalitetni pogledi na sever 
in jug (slika 96). V naselju se pojavlja kvalitetno oblikovan vaški rob, ki ga je potrebno 
ohranjati. Ob obeh vstopih v naselje se pojavljata nevarni zožitvi glavne prometnice. 
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Naselje Bločice se nahaja v poseljeno območje ob robu jezera in je podeželskega značaja. Na 
podlagi določil OPN se v naselju predvideva zmeren razvoj poselitve. Glede na vlogo v omrežju 
naselju se naselje Bločice umešča v skupino 'ostala naselja'. V naselju je predvidena gradnja 
individualne stanovanjske gradnje z največ dvema stanovanjema na stavbo. Na območju 
naravne vrednote Bločiško polje je prepovedana gradnja novih stavb, razen gradnje pomožnih 
objektov za lastne potrebe že obstoječih stanovanjskih stavb (Odlok o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Cerknica 2012). 
 
V naselju se nahajata trgovina s kmetijskimi potrebščinami ter registrirana Pašna skupnost 
Bločice. V naselju ni površin namenjenih gospodarstvu.  
 
Naselje je opremljeno z kanalizacijskim in vodovodnim omrežjem (slika 97).Čez naselje poteka 
prostozračni daljnovod nazivne napetosti 8 kV. Čez naselje poteka regionalna cesta I. reda 
Cerknica – Bloška Polica. V naselju je avtobusno postajališče. Naselje je delno opremljeno s 
površinami za pešce.  
 
Glavno dominanto v prostoru predstavlja cerkev svetega Primoža v vaškem jedru (slika 98). 
Naselje je na severovzhodnem delu močno omejeno s konfiguracijo terena. Odprte vizure 
oziroma pomembnejši panoramski pogledi so prav tako locirani na južnem delu naselja, kjer je 
tudi lociran kvalitetno ambientalni prostor.  
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Slika 97: Opremljenost naselja Bločice z gospodarsko javno infrastrukturo (Vir: GURS, 2020) 
 
 
Slika 98: Vizualna analiza naselja Bločice 
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Jurovci 
 
Naselje Jurovci je opredeljeno kot naselje s strnjeno pozidavo različnih namembnosti s 
pripadajočimi površinami. Naselje predstavlja del strnjene obcestne pozidave, razvite ob 
odcepu regionalne ceste iz smeri Tržca v dolino Dravinje. Za naselje so značilne starejše 
kmetije, pomešane z novejšimi stanovanjskimi stavbami ter manjšimi kmetijami. V naselju se 
spodbuja eno ali dvostanjska obcestna pozidava z zapolnjevanjem vrzeli med stavbami  (Odlok 
o OPN Občine Videm, 2015). 
 
V naselju ni lociranih oskrbnih ali storitvenih dejavnosti ter podjetji. Prav tako v naselju ni 
stavbnih zemljišč namenjenih za gospodarstvo. 
 
Naselje je opremljeno z vodovodom in kanalizacijo. Iz severa vodi do naselja daljnovod nazivne 
napetosti 5 kV. Čez naselje poteka regionalna cesta III. reda Majšperk – Jurovci. V naselju je 
avtobusno postajališče (slika 99). 
 
Glavno dominanto, kot je razvidno na vizualni analizi (slika 100) in pogled na grajeno strukturo 
v prostoru, predstavlja avtocestni odsek Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje. 
Naselje je na južnem delu močno omejeno s konfiguracijo terena. Odprte vizure oziroma 
pomembnejši panoramski pogledi so prav tako locirani na severnem delu naselja. Kvalitetno 
ambientalni prostor je lociran ob reki Dravinji.  
 
 
Slika 99: Opremljenost naselja Jurovci z gospodarsko javno infrastrukturo (Vir: GURS, 2020) 
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Slika 100: Vizualna analiza naselja Jurovci 
Gržeča vas 
 
Naselje Gržeča Vas v občini Krško kot naselje nima pomembnejše funkcije, saj se bo razvijalo 
v skupini 'ostala naselja'. V naselju se spodbuja notranji razvoj prostih nezazidanih površin. 
Naselje je prepoznano na občinskem nivoju kot naselje z večjim potencialom za notranji razvoj 
naselja (Odlok o OPN Občine Krško, 2015).  
 
V naselju je locirana avtomehanična delavnica. Površin namenjenih gospodarstvu v naselju ni.  
 
Naselje je opremljeno z vodovodom in omrežjem javne razsvetljave (slika 101). Druge 
komunalne opreme v naselju ni. Skozi naselje poteka regionalna cesta III. reda Velika Vas – 
Veliki Podlog – Hrastje. V naselju je avtobusno postajališče. 
  
Kot je razvidno na vizualni analizi (slika 102) je naselje  na zahodnem delu omejeno s 
konfiguracijo terena. Odprte vizure oziroma pomembnejši panoramski pogledi so prav tako 
locirani na zahodnem delu naselja proti Krakovskemu gozdu in vzhodu proti Krškemu polju. 
Kvalitetno ambientalni prostor predstavlja ob robu naselja Krakovski gozd.  
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Slika 102: Vizualna analiza naselja Gržeča Vas 
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Naselje Jelše v občini Krško kot naselje nima pomembnejše funkcije, saj se bo razvijalo v 
skupini 'ostala naselja'. V naselju se spodbuja notranji razvoj prostih nezazidanih površin. 
Naselje je prepoznano na občinskem nivoju kot naselje z večjim potencialom za notranji razvoj 
naselja. Na območju naselja, ki se varuje kot naselbinska dediščina, se ohranja naselbinska 
zasnova (obcestna pozidava, parcelacija primarni odprti in javni prostor) podoba naselja v 
prostoru (kritina, gabariti ...) in varuje se stavbno tkivo (Odlok o OPN Občine Krško, 2015). 
 
V naselju je locirano podjetje za proizvodnjo in montažo stojne opreme. Površin namenjenih 
gospodarstvu v naselju ni.  
 
Naselje je opremljeno z vodovodom in kanalizacijskim omrežjem. Skozi celotno naselje poteka 
omrežje javne razsvetljave. Do naselja vodi prostozračni daljnovod nazivne napetosti 5 kV. Čez 
naselje vodi regionalna cesta III. reda Velika Vas – Veliki Podlog – Hrastje. V naselju je 
avtobusno postajališče. Naselje je delno opremljeno s površinami za pešce.  
 
Naselje je na južnem delu močno omejeno s konfiguracijo terena (slika 104). Odprte vizure 
oziroma pomembnejši panoramski pogledi so locirani na zahodnem delu naselja. Na južnem 
delu naselja se ohranja oblikovan vaški rob.  
 
 
Slika 103: Opremljenost naselja Jelše z gospodarsko javno infrastrukturo (Vir: GURS, 2020) 
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Naselje Strelci je opredeljeno kot ostalo naselje, ki ima poleg primarne dejavnosti kmetovanja 
tudi posamezne ostale obstoječe dejavnosti za zadovoljevanje potreb lastnega prebivalstva. 
Naselje obsega obojestransko obcestno povezavo z bivanjem in s kmetijami z dopolnilnimi 
dejavnostmi. Strelci se razvijajo z zgoščevanjem vaškega naselja z zapolnjevanjem vrzeli med 
obstoječimi stavbami in funkcionalnem zaokroževanjem robnih zemljišč. Ne dovoljuje se 
gradnja za obstoječo pozidavo razen v primeru krakastega razvoja naselja ali za potrebe širitve 
obstoječih dejavnosti  (Odlok o OPN Občine Markovci, 2017).  
 
V naselju deluje Prostovoljno gasilsko društvo Prvenci – Strelci ter podjetje za obdelavo kovin 
in prevozništvo. Površin namenjenih gospodarstvu v naselju ni.  
 
Naselje je opremljeno z vodovodom in kanalizacijskim omrežjem (slika 105). Skozi celotno 
naselje poteka kabelski daljnovod. Do naselja vodi prostozračni daljnovod nazivne napetosti 5 
kV. Čez naselje vodi javna pot Strelci. V naselju je avtobusno postajališče. 
 
Dominanto v prostoru predstavlja velika ograjena površina na jugozahodnem delu naselja (slika 
106). Odprte vizure oziroma pomembnejši panoramski pogledi so locirani na vzhodnem in 
južnem delu naselja. 
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Slika 106: Vizualna analiza naselja Strelci 
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5.4 Izdelava predloga ureditvenega območja naselja 
 
V zadnjem koraku je bil izdelan še predlog ureditvenega območja naselja. Najprej smo izdelali 
sintezni prikaz kriterijev za določitev UON z dodatnim upoštevanjem vizualne analize, ki je 
ena ključnih prostorskih analiz za kakovostno oblikovanje podobe naselij in krajine. Na koncu 
smo izdelali smo še končni predlog UON ter namenske rabe prostora posameznega naselja. 
Sintezni prikaz kriterijev posameznih naselji se nahaja v prilogi D. Končni predlog UON in 




Kot je razvidno na sinteznem prikazu kriterijev na sliki 107 smo zaradi funkcionalne 
povezanosti naselja dodali v UON na severnem delu naselja družbeni dom in igrišče z 
območjem naselja. Na južnem robu poselitve se nahajajo stanovanjske stavbe, ki so 
kategorizirane v območje razpršene poselitve, na podlagi terenskega ogleda smo presodili, da 
je območje v funkciji naselja in ga umestili v območje UON.  
 
 
Slika 107: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Hrastov Dol 
 
V naselju ima pomembno vlogo pri oblikovanju zelenega sistema mlaka v središču naselja ter 
igrišče pri športnem domu. Zaradi odprtih vizur na zahod naselja proti njivam in gozdnim 
površinam, UON na območja, ki omogočajo odprte vizure nismo umeščali. Jedro naselja določa 
osrednja gruča naselja, ki jo z mejo UON ne širimo na kmetijska zemljišča. Kratkoročno se 
poselitev usmerja na proste stavbne površine na severu in jugu naselja, ki so že predvidena kot 
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stavbne površine. Novih sprememb površin naselja v stavbne površine trenutno ne 
predvidevamo. Ob severnem in južnem vhodu v naselje so predvidene površine za srednjeročni 
razvoj naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa 
je smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.  
 
Končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Hrastov Dol je viden na sliki 108.  
 
 




Kot je razvidno na sinteznem prikazu kriterijev na sliki 109 smo zaradi funkcionalne 
nepovezanosti z naseljem izločili iz območja UON počivališče Smednik, saj je v funkciji 
avtoceste in z avtocestnim priključkom, ki predstavlja pregrado v prostoru ločeno od naselja.  
 
Zaradi konfiguracije terena ni smiselna širitev naselja proti jugu oziroma avtocesti. Mejo UON 
smo v tem predelu določili na podlagi zemljiškega katastra, ki dobro sledi konfiguraciji terena. 
V območje UON smo vključili območje površin za gospodarske cone ob vstopu v naselje, ki so 
trenutno še nepozidane.  Jedro naselja določa osrednja gruča naselja. Kratkoročno se poselitev 
usmerja na proste stavbne površine naselja, ki so že predvidene kot stavbne površine. Novih 
sprememb površin naselja v nove stavbne površine trenutno ne predvidevamo. Ob severnem in 
južnem vhodu v naselje so predvidene površine za srednjeročni razvoj naselja (oranžna šrafura), 
ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa je smiselno, da se površine 
opredelijo kot del UON.   
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Slika 109: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Smednik 
 
 
Slika 110: Predlog UON in namenske rabe prostora naselja Smednik 
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Kot je razvidno na sliki 111 smo zaradi funkcionalne povezanosti z naseljem dodali kmetijske 
površine na severovzhodnem delu naselja. V naselju predstavlja glavno dominantno cerkev 
locirana na hribovitem vzhodnem delu naselja.  
 
Meja UON je v veliki večini določena na podlagi meje stavbnih zemljišč, saj je zaradi 
konfiguracije terena širjenje naselja omejeno.  
 
 
Slika 111: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Zgornje Koseze 
 
Jedro naselja določa osrednja gruča naselja. Kratkoročno se poselitev usmerja na proste stavbne 
površine naselja, ki so že predvidene kot stavbne površine. Novih sprememb površin naselja v 
nove stavbne površine trenutno ne predvidevamo. Dodane so kmetijske površine na 
severovzhodnem delu naselja, ki so predvidene za srednjeročni razvoj naselja (oranžna šrafura), 
ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa je smiselno, da se površine 
opredelijo kot del UON.   
 
Na sliki 112 je prikazan končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Zgornje 
Koseze.  
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Kot je razvidno na sliki 113 smo zaradi funkcionalne povezanosti naselja dodali v UON 
območji razpršene poselitve, saj smo na podlagi terenskega ogleda presodili, da sta obe območji 
v funkciji naselja.  
 
V naselju ima pomembno vlogo pri oblikovanju zelenega sistema zelena površina v osrednjem 
delu naselja. Zaradi odprtih vizur na sever naselja proti njivam in gozdnim površinam UON na 
območja, ki omogočajo odprte vizure nismo umeščali, mejo nam v tem primeru določa 
ustvarjena meja lokalne ceste. 
 
Jedro naselja določa osrednja gruča naselja. Kratkoročno se poselitev usmerja na proste stavbne 
površine na vzhodu naselja, ki so že predvidena kot stavbne površine. Nove spremembe površin 
naselja v stavbne površine so predvidene na jugozahodnem delu naselja. V naselju je več 
površin določenih za srednjeročni razvoj naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v 
primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa je smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.   
 
Na sliki 114 končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Koritno. 
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Slika 113: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Koritno 
 
 
Slika 114: Predlog UON in namenske rabe prostora naselja Koritno 
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Rodine pri Trebnjem 
 
Kot je razvidno na sliki 115 smo zaradi funkcionalne povezanosti naselja dodali v UON 
območje sadovnjaka na vzhodnem delu naselja, saj smo na podlagi terenskega ogleda presodili, 
da sta obe območji v funkciji naselja. V tem območju ni predvidenih bodočih širitev. Delno 
določa mejo tega območja meja pravnega režima varovanja kulturne dediščine, saj je na 
območju sadovnjaka Arheološko najdišče Predole. 
 
 
Slika 115: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Rodine pri Trebnjem 
 
Zaradi odprtih vizur na jug naselja proti njivam in avtocesti UON na območja, ki omogočajo 
odprte vizure nismo umeščali, mejo nam v tem primeru določa meja stavbnih zemljišč. 
 
V območje UON smo povezali stanovanjsko območje na jugu naselja, predvidenih širitev na 
tem območju ni zaradi velike verjetnosti pojavljanja plazov. Na podlagi terenskega ogleda smo 
presodili, da stanovanjski objekti na vzhodu niso v funkcionalni povezanosti z naseljem in jih 
v območje nismo vključili. 
 
Jedro naselja določa osrednja gruča naselja. Kratkoročno se poselitev usmerja na proste stavbne 
površine na naselja, ki so že predvidene kot stavbne površine. Nove spremembe površin naselja 
v stavbne površine niso predvidene. V naselju je več površin določenih za srednjeročni razvoj 
naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa je 
smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.   
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Slika 116: Predlog UON in namenske rabe prostora naselja Rodine pri Trebnjem 
 
Češnjice v Tuhinju 
 
Kot je razvidno na sliki 117 smo zaradi funkcionalne povezanosti naselja dodali v UON 
območje na vzhodnem delu naselja, saj smo na podlagi terenskega ogleda presodili, da je 
površina v funkciji naselja.  
 
Naselje je na podlagi konfiguracije terena ovirano s širitvami na severu in jugu.  
 
Jedro naselja določa osrednja gruča naselja. Kratkoročno se poselitev usmerja na proste stavbne 
površine na naselja, ki so že predvidene kot stavbne površine. Nove spremembe površin naselja 
v stavbne površine niso predvidene. V naselju je več površin določenih za srednjeročni razvoj 
naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa je 
smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.   
 
Na sliki 118 je prikazan končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Češnjice v 
Tuhinju. 
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Slika 117: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Češnjice v Tuhinju 
 
 
Slika 118: Predlog UON in namenske rabe prostora naselja Češnjice v Tuhinju 
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Na sliki 119 je razvidno, da smo na podlagi terenskega ogleda v funkcionalni del naselja 
umestili igrišče na jugu naselja (potrebna je sprememba namembnosti v OPN). Prav tako se je 
v funkcionalni del naselja dodala gozdna površina na vzhodnem delu naselja.  
 
 
Slika 119: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Bolehnečici 
 
Zaradi ohranjanja obstoječih vizur se bo naselje razvijalo v okvirih obstoječega naselja z 
notranjimi zapolnitvami prostih zemljišč na obe strani prometnice. Kratkoročno se poselitev 
usmerja na proste stavbne površine na naselja, ki so že predvidene, kot stavbne površine. V 
naselju je trenutno velik delež prostih stavbnih površin. Nove spremembe površin naselja v 
stavbne površine niso predvidene. V naselju je manjši delež površin določenih za srednjeročni 
razvoj naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa 
je smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.   
 
Na sliki 120 je prikazan končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Bolehnečici. 
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Na sliki 121 je prikazan UON naselja Bločice. Naselje je na jugu omejeno z pravnim režimom 
Natura 2000, naravno vrednoto in EPO ter konfiguracijo terena. Prav tako ohranjamo kvalitetne 
vizure na to območje. 
 
Zaradi smiselne zaokrožitve naselja je ob cerkvi dodano v UON kmetijsko zemljišče, za 
katerega se ne predvideva dolgoročnih umeščanj poselitve. 
 
Obcestno naselje se razvija ob glavni in stranski prometnici. Kratkoročno se poselitev usmerja 
na proste stavbne površine na naselja, ki so že predvidene kot stavbne površine. V naselju je 
trenutno velik delež prostih stavbnih površin. Nove spremembe površin naselja v stavbne 
površine niso predvidene. V naselju je manjši delež površin določenih za srednjeročni razvoj 
naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa je 
smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.   
 
Na sliki 122 je prikazan končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Bločice 
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Slika 121: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Bločice 
 
 
Slika 122: Predlog UON naselja Bločice 
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Jurovci 
 
Na sliki 123 je razvidno, da glavno dominanto v prostoru predstavlja avtocestni odsek Draženci 
- mednarodni mejni prehod Gruškovje. Z mejo UON smo se v tem predelu naselja opirali na 
mejo DPN. 
 
Zaradi podobe naselja in presoje na terenskem ogledu smo v območje UON dodali območja 
razpršene poselitve na zahodnem delu naselja. Južno od prometnice so zaradi zaokrožitve 
naselja dodane kmetijske in gozdne površine, ki predstavljajo zeleni sistem naselja. 
 
 
Slika 123: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja  
 
Zaradi ohranjanja obstoječih vizur se bo naselje razvijalo v okvirih obstoječega naselja z 
notranjimi zapolnitvami prostih zemljišč na obe strani prometnice. Kratkoročno se poselitev 
usmerja na proste stavbne površine na naselja, ki so že predvidene kot stavbne površine. Nove 
spremembe površin naselja v stavbne površine so predvidene v vzhodnem stopu v naselje. V 
naselju je manjši delež površin določenih za srednjeročni razvoj naselja (oranžna šrafura), ki pa 
lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja pa je smiselno, da se površine opredelijo 
kot del UON.   
 
Na sliki 124 je prikazan končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Jurovci. 
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Na sliki 125 je razvidno, da meja UON zaokrožuje obcestni tip poselitve.  
 
Zaradi zaokrožitve naselja in presoje na terenskem ogledu smo v območje UON dodali območja 
razpršene poselitve na severnem delu naselja.  
 
Zaradi ohranjanja tipa poselitve se bo naselje razvijalo v okvirih obstoječega naselja z 
notranjimi zapolnitvami prostih zemljišč na obe strani prometnice. Kratkoročno se poselitev 
usmerja na proste stavbne površine na naselja, ki so že predvidene kot stavbne površine. 
Predvidene so manjše nove spremembe površin naselja v stavbne površine za potrebe 
kratkoročnega razvoja naselja. V naselju je manjši delež površin določenih za srednjeročni 
razvoj naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja in 
zaokroževanja tipa poselitve je smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.   
 
Na sliki 126 je prikazan končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Gržeča vas. 
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Slika 125: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON Gržeča Vas 
 
 
Slika 126: Predlog UON in namenske rabe prostora naselja Gržeča vas 
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Na sliki 127 je razvidno, da meja UON zaokrožuje obcestni tip poselitve.  
 
 
Slika 127: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Jelše 
 
Zaradi zaokrožitve naselja in presoje na terenskem ogledu smo v območje UON dodali območja 
ob vstopu na zahodnem delu naselja, ki z igriščem predstavlja zeleni sistem naselja. To območje 
se bo v prihodnosti razvijalo za potrebe ohranjanja in razvoja zelenega sistema naselja. 
 
Zaradi ohranjanja tipa poselitve se bo naselje razvijalo v okvirih obstoječega naselja z 
notranjimi zapolnitvami prostih zemljišč na obe strani prometnice. Kratkoročno se poselitev 
usmerja na proste stavbne površine na naselja, ki so že predvidene kot stavbne površine. 
Predvidene so manjše nove spremembe površin naselja v stavbne površine za potrebe 
kratkoročnega razvoja naselja. V naselju je manjši delež površin določenih za srednjeročni 
razvoj naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja in 
zaokroževanja tipa poselitve je smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.   
 
Na sliki 128 je prikazan končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Jelše. 
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Na sliki 129 je razvidno, da smo na podlagi terenskega ogleda dodali v območje UON veliko 
površino na jugozahodnem delu naselja. Za to smo se odločili, ker je celotna površina naselja 
levo od prometnice ograjena in v zasebni lastnini ter ne moremo natančno določiti točne 
povezanosti z naseljem. Ograjen je tudi južni dostop do naselja. Območje je vključeno v 
območje UON, vendar na tem območju ni predviden bodoči razvoj naselja.  
 
Gozdna površina ni opredeljena kot del UON, ker je v funkciji večje gozdne površine.  
 
Zaradi ohranjanja tipa poselitve se bo naselje razvijalo v okvirih obstoječega naselja z 
notranjimi zapolnitvami prostih zemljišč na obe strani prometnice. Površine se bodo zapolnile 
do vzhodne prometnice, saj so površine po dejanski rabi opredeljene kot pozidana zemljišča.  
Kratkoročno se poselitev usmerja na proste stavbne površine na naselja, ki so že predvidene kot 
stavbne površine. Predvidene so manjše nove spremembe površin naselja v stavbne površine za 
potrebe kratkoročnega razvoja naselja. V naselju je delež površin določenih za srednjeročni 
razvoj naselja (oranžna šrafura), ki pa lahko ostanejo v primarni rabi. Zaradi podobe naselja in 
zaokroževanja tipa poselitve je smiselno, da se površine opredelijo kot del UON.  
 
Na sliki 130 je prikazan končni predlog UON in namenske rabe prostora naselja Strelci. 
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Slika 129: Sintezni prikaz kriterijev za določitev UON naselja Strelci 
 
 
Slika 130: Predlog UON in namenske rabe prostora naselja Strelci 
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6 ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA 
 
V magistrski nalogi smo izdelali predlog metodološkega pristopa za določitev UON za 
podeželska naselja. Za izdelavo naloge smo uporabili različne metode dela ter celoten potek 
raziskave razdelili v posamezne delovne korake.   
 
V prvem koraku smo preverili ali je zakonsko opredeljena velikost naselja 10 hišnih številk 
ustrezna za določitev UON. Ugotovili smo, da predpisana zakonska opredelitev naselja ni niti 
potreben niti zadosten pogoj za izbiro naselij, ki jim je treba določiti UON. Na podlagi analize 
smo namreč ugotovili, da morajo biti kriteriji na podlagi katerih določamo UON, vsebinske in 
ne formalne narave. Med ključnimi vsebinskimi kriteriji so: 
- funkcija naselja, 
- značilnosti poselitve naselja, 
- odmikov med stavbami ter odmiki med stavbnimi zemljišči objektov, 
- razvojne potrebe občine, 
- status naselja v občini, 
- degradiranost prostora itd. 
 
Zato predlagamo, da je zakonsko opredeljena velikost naselja na podlagi števila hišnih številk 
le okvirno priporočilo, nikakor pa ne obvezno izhodišče .za izbiro naselja, kateremu se določi 
UON. S tem smo potrdili Hipotezo 1: Normativni kriterij velikosti naselja ni zadosten pogoj za 
izbor naselij, katerem se UON določa.  
 
Na podlagi analize različnih študij in že predlaganih kriterijev različnih avtorjev, smo oblikovali 
predlog minimalnega nabora kriterijev, potrebnih za določitev UON. Uporabljeni kriteriji so 
bili tako objektivni kot subjektivni. Primer objektivnega kriterija je analiza omejitev z vidika 
pravnih režimov. Primer subjektivnega kriterija je vizualna analiza, kjer je rezultat analize 
odvisen od strokovne presoje z analizo pridobljenih podatkov. Na podlagi vseh izvedenih analiz 
izbranih naselij smo ugotovili, da je kombinacija objektivnih in subjektivnih kriterijev pravilna, 
saj je zaradi posebnosti vsakega posameznega naselja potrebna tudi vsebinska presoja 
izdelovalca strokovnih podlaga. Potreben je torej nabor različnih kriterijev in meril, uporaba le-
teh pri posameznem naselju pa se lahko razlikuje v odvisnosti od značilnosti naselja ter tudi od 
strokovne ocene izdelovalca UON. Meja UON naj sledi obstoječi tipologiji posameznega 
naselja, če je to le mogoče.  
 
Na podlagi izbranih kriterijev in kazalnikov smo v zaključku predlagali UON in namensko rabo 
prostora za vsako obravnavano naselje posebej. Ugotovili smo, da za manjša podeželska 
naselja, ki smo jih obravnavali v nalogi, izdelava ODRN ni potrebna, saj v noben primeru 
analiza razvojnih možnosti ni pokazala večjih razvojnih potreb po širitvi stavbnih zemljišč. 
Kljub temu pa smo prišli do zaključka, da so znotraj opredeljene meje UON lahko vključena 
tudi kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, če so v funkcionalni povezanosti z naseljem. 
Tem zemljiščem se lahko v prihodnosti glede na razvojne potrebe (ki jih je treba ponovno 
preveriti) spremeni tudi namenska raba prostora v stavbna zemljišča. Predlagan metodološki 
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pristop za določitev UON podeželskih naselij se je izkazal za smiselnega, saj smo po vseh 
predlaganih korakih lahko določili mejo UON. 
 
Na podlagi ugotovitev smo potrdili tudi Hipotezo 2: Za določitev UON (podeželskih naselij) 
je treba na podlagi ustreznih kriterijev izdelati strokovno podlago za vsako naselje posebej. 
 
Ker je določanje UON zahtevna naloga, ki zahteva metodološko enoten strokovni pristop, 
ministrstvu, pristojnemu za prostor, predlagamo, da pripravi enotna priporočila (priročnik) z 
metodološkimi napotki in primeri določitve UON tako za različne tipe naselij kot za naselja z 
različno vlogo v urbanem omrežju središč od največje stopnje centralnosti (nacionalnega 
središča) do najmanjše stopnje centralnosti na lokalni ravni. Potrebno je razmisliti o širokem 
naboru kazalnikov in kriterijev ter določiti minimalni nabor kazalnikov, ki jih je treba 
upoštevati pri vseh naseljih. Hkrati pa izdelovalcem strokovnih podlag za poselitev in določitev 
UON dopustiti, da se na podlagi lastnih strokovnih izhodišč odločijo za izbor 
dodatnih/dopolnilnih kriterijev. Izdelovalci strokovnih podlago morajo imeti tudi možnost, da 
določijo UON vsem naseljem (poleg zakonsko določenih), za katere je to po njihovi strokovni 
presoji smiselno.  
 
Ministrstvu pristojnemu za prostor poleg tega predlagamo razmislek o spremembi normativne 
ureditve povezane s pomenom in vlogo ureditvenih območij naselij. Spremembe predlagamo v 
dveh smereh: 
- potrebna je jasna določitev in razmejitev pravnega režima rabe prostora in urejanja stavbnih 
zemljišč v ureditvenih območjih naselij in izven njih, ter 
- uskladitev resorne zakonodaje glede upoštevanja ureditvenih območij naselij v resornih 
zakonih, ki tudi določajo režime rabe in urejanja prostora oziroma različnih dejavnosti. 
  
Izdelavi strokovnih podlag za poselitev, ne le za namen določitve UON in ODRN za vsa naselja 
(mestna in podeželska), temveč tudi za območja razpršene poselitve, je torej potrebno posvetiti 
v prihodnje več pozornosti. Poleg pomembne vloge občine, kot pripravljavca prostorskih aktov 
in prostorskih načrtovalcev, kot njihovih izdelovalcev, je  pomembna vloga tudi pristojnega 
ministrstva, ki mora poskrbeti za enotno obravnavo celotnega prostora. To ne pomeni le 
izdajanje (vedno novih) zakonskih predpisov, temveč tudi ustreznih pravilnikov. Še posebej 
pomembno pa je, da skrbi za dobro načrtovalsko prakso z razvojem dobrih praks in izdajo 
priročnikov in navodil, ki bodo v pomoč vsem deležnikom v procesu prostorskega načrtovanja. 
Vsekakor pa je treba v prvem koraku izdelati poglobljeno raziskavo, ki bo podala odgovore 
glede stanja slovenske poselitve in podala jasne ter medresorsko usklajene usmeritve za njen 
nadaljnji razvoj.   
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PRILOGA A: MERILA IN KRITERIJI OBRAVNAVANIH AVTORJEV ZA 
DOLOČITEV UON 
 
AVTOR SKUPINA KRTIERIJA OPIS KRITERIJA 
Drobne s sod. (2014) Razdalja med stavbami   
  (100 m razdalja med 
stavbami) 
Sklenjena območja odmika stavb se ne 
prekrivajo in so med seboj ločena 
    Sklenjena območja odmika stavb se med seboj 
dotikajo 
    Sklenjena območja odmika stavb se med seboj 
prekrivajo 
  Gostota prebivalstva   
    Razred do 20 prebivalcev/ha – območja 
razpršene gradnje in razložena hribovska 
naselja,.. 
    Razred od 21 – 50 prebivalcev/ha – območja 
redkejše individualne gradnje kot so organizirana 
gradnja enodružinskih hiš in vaška jedra  
    Razred 51 – 100 prebivalcev/ha – območja 
večstanovanjskih stavb in gostejše individualne 
gradnje  
    Razred nad 100 prebivalcev/ha – tu prevladujejo 
zgoščena območja večstanovanjske gradnje in 
mestna jedra. 
  Gostota hišnih številk   
    Močno urbanizirano območje:11 stavb s h. Št./ha  
    Zelo urbanizirano območje: 6–10 stavb s h. 
Št./ha 
    Zmerno urbanizirano območje: 4–5 stavb s h. 
Št./ha 
    Šibko urbanizirano območje: 2–3 stavbe s h. 
Št./ha  
    Neurbanizirano območje: 1 stavba s h. Št./ha. 
Gabrijelčič, Fikfak 
(2002) 
Funkcijski   
    K – kmetijska funkcija 
    S – stanovanjska funkcija 
    U – urbano-javna funkcija 
    P – proizvodna funkcija 
    K/S/U/P – mešana funkcija 
  Morfološki   
    Morfološki kriteriji za urejanje vrstnih vasi 
    Morfološki kriteriji za urejanje naselji z obcestno 
zasnovo 
    Morfološki kriteriji za urejanje gručastih naselji 
    Morfološki kriteriji za urejanje razpršene gradnje 
    Morfološki kriteriji za urejanje zaselkov in 
posameznih objektov 
  Širitveni   
    Širitve obstoječe strukture naselja 
    Dopolnitve obstoječe strukture  
    Nova območja pozidave 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
AVTOR SKUPINA KRTIERIJA OPIS KRITERIJA 
Ravbar ( 2001) Formalni   
    Število prebivalcev  
    Število delovnih mest  
    Letna stopnja rasti števila prebivalcev 
    Selitveni saldo  
  Fiziognomski   
    Gostota poseljenosti 
    Dimnika stanovanjske gradnje 
    Delež večnadstropnih in večstanovanjskih stavb 
  Morfološki   
    Sklenjenost pozidave  
    Tip stanovanjske hiše 
  Funkcijski   
    Število prebivalcev in delovnih mest 
    Število dnevnih migrantov 
    Oddaljenost od mestnega središča 
  Strukturni   
    Struktura delovnih mest 
    Delež kmečkega prebivalstva 
Prosen s sod. (2008) Formalni kazalniki:   
    Število prebivalcev v naselju 
    Gibanje števila prebivalcev mora biti večje 
 ali enako 0% 
    Število prebivalcev v naselju 
  Fiziognomsko-morfološki 
kazalniki: 
  
    Gostota pozidave 
    Število stanovanj na stavbo 
    Razdalja med zgradbami 
  Funkcijski kazalniki:   
    Razmerje med št. Delovnih mest in št. prebivalcev 
 v mestnem območju  
    Delež dnevnih migrantov v mestnem območju 
    Dostop do kvartarnih dejavnosti z JPP 
    Opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi  
dejavnostmi 
  Strukturni kazalniki:   
    BDP na prebivalca  
    Delež zaposlenih v storitvenih dejavnosti od vseh 
delovno aktivnih prebivalcev v mestnem območju  
    Število turističnih postelj  
    Delež prebivalcev z terciarno izobrazbo  
 
  Število dijakov in študentov v mestnem območju 
Urbanisti d.o.o. (2016)   
  formalni merili   
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
AVTOR SKUPINA KRTIERIJA OPIS KRITERIJA 
    Število prebivalcev v gravitacijskemu zaledju 
    Demografski trend 
  fiziognomsko – 
morfološka merila 
  
    Prometna razvitost 
    Gostota poseljenosti 
    Javni potniški promet 
  funkcijska merila   
    Opremljenost z dejavnostmi šolstva, zdravstva, 
socialnega varstva 
    Opremljenost z dejavnostmi trgovine, gostinstva, 
poslovnih dejavnosti 
    Prisotnost javne uprave, policije, sodstva, društev 
    Prisotnost posebnih funkcij 
  strukturni merili   
    Delež kmečkega prebivalstva (oz. Gospodinjstev s 
kmečkimi gospodarstvi) 
    Struktura delovnih mest (delež delovnih mest v 
storitvenih dejavnostih) 
  subjektivna merila   
    Ugodne naravne in ustvarjene danosti prostora, 
ocena nevarnosti in tveganj 
    Historični vidik 
    Urbanistični vidik. 
LOCUS d.o.o.  analiza stanja   
    Število prebivalcev 
    Površina naselja po RPE 
    Število objektov s hišno številko (ehiš)  
    Število objektov po REST 
    Zgodovina razvoj naselja 
  Analiza stavb   
    Število in površina stavb po vrstah stavb 
    Leto izgradnje 
    Število stanovanjskih enot na stavbo 
    Število prostih stanovanjskih stavb 
    Lastništvo stavb 
  analiza zemljišč   
    Meja ZKP 
    Analiza dejanske rabe 
    Pripadajoča zemljišča stavb 
    Število parcel in povprečna velikost parcel po 
namenski rabi prostora 
    Analiza lastništva 
  demografija Indeks staranja 
    Koeficient starostne odvisnosti 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
AVTOR SKUPINA KRTIERIJA OPIS KRITERIJA 
 LOCUS d.o.o.   Naravni prirast 
    Selitveni prirast 
    Skupni prirast 
    Število gospodinjstev 
      
  trg dela Delovno aktivnega prebivalstva 
    Izobrazbena struktura 
    Število in struktura delovnih mest 
    Delovne migracije 
  dostopnost   
    Delež prebivalcev z ustrezno dostopnostjo do 
družbenih, oskrbnih in servisnih dejavnosti 
    Javni potniški promet 
    Kolesarske in peš poti 
    Dostopnost do urejenih javnih površin 
  analiza stavbnih zemljišč   
    Meja NRP 
    Površina stavbnih zemljišč 
    Površina stavbnih zemljišč po namenski rabi 
    Površina stavbnih zemljišč po NRP A 
    Površina nezazidanih zemljišč 
    Analiza nezazidanih zemljišč‐razvojne stopnje 
    Nezazidanih stavbna zemljišča na prebivalca 
    Faktor izrabe 
    Gostota prebivalcev na pozidanih zemljiščih 
  varovanja in omejitve   
    Varstvo narave 
    Varstvo kulturne dediščine 
    Izjemna krajina 
    Varstvo gozdov 
    Najboljše kmetijske površine 
    Varstvo pred poplavami 
    Vodovarstvena območja 
    Varstveni pas visokonapetostnih elektrovodov 
    Varstveni pas prenosnega plinovodnega omrežja 
    Varstveni pas železnica 
    Varstveni pas avtocesta/hitra cesta 
    Območja plazljivost, plazovitost 
  Območja obrambe 
  Državni prostorski načrti 
  Konfiguracija terena 
  Prostorsko izvedbeni akti 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
AVTOR SKUPINA KRTIERIJA OPIS KRITERIJA 
  opremljenost z 
gospodarsko javno in 
drugo infrastrukturo 
  
    Ceste (delež zemljišč, ki so opremljena) 
    Vodovod (delež zemljišč, ki so opremljena) 
    Kanalizacija (delež zemljišč, ki so opremljena) 
    Elektro (delež zemljišč, ki so opremljena) 
    Pristanišče 
    Avtocesta 
    Letališče 
  dejavnosti   
    Opremljenost s funkcijami 
    Posebne funkcije‐ specializacija naselja 
    Površina stavbnih zemljišč namenjenih za 
gospodarstvo 
    Število podjetij 
    Delež kmetov 
  kakovost bivanja   
    Prisotnost javnih odprtih površin 
    Območja obremenitve s hrupom 
    Območja obremenitve s elektromagnetnim 
sevanjem 
    Prisotnost pločniki, kolesarske poti 
    Prisotnost območij za rekreacijo in šport 
    Obseg območij za rekreacijo in šport 
  poselitev in ambientalne 
kakovosti 
  
    Tip poselitve 
    Prepoznavne prvine prostora (naravne, grajene 
meje) 
    Funkcionalna povezanost 
    Razvojni moment 
    Funkcija naselja v omrežju naselja 
    Pomembnejša območja izven naselja 
    Zeleni sistem 
    Vizualno mentalna analiza (ambientalni vtis) 
    Privlačnost in ranljivost prostora 
    Analiza problemov in kvalitet 
    Koncept razvoja s faznostjo 
    Celovitost meje 
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PRILOGA B: ANALIZA STRNJENOSTI OBMOČJI ODMIKA OD STAVB 
 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 2020) Število prebivalcev (SURS, 2020) 
1 Čepno 30 50 
2 Boldraž 26 50 
3 Tatre 39 51 
4 Majcni 26 51 
5 Hudi Vrh 28 51 
6 Rožanec 22 51 
7 Čilpah 22 51 
8 Volčje Njive 31 51 
9 Trebanjski Vrh 36 51 
10 Brezje pri Lekmarju 38 51 
11 Kovčice 22 52 
12 Čelje 34 52 
13 Dragovica 31 52 
14 Črneška Gora 20 52 
15 Kančevci 27 52 
16 Stara Sušica 38 53 
17 Buje 22 53 
18 Stara Sušica 26 53 
19 Gorenji Suhadol 28 53 
20 Glinje 20 53 
21 Zavrhek 21 54 
22 Topol 30 54 
23 Topol 26 54 
24 Potok pri Muljavi 20 54 
25 Praprot 39 54 
26 Rovte v Selški dolini 30 54 
27 Rakitovec 40 54 
28 Šetarova 21 54 
29 Mereče 22 55 
30 Mereče 22 55 
31 Polom 23 55 
32 Metulje 23 55 
33 Dolenja Brezovica 21 55 
34 Velika vas 23 55 
35 Vošče 23 55 
36 Kozloviči 37 56 
37 Sela pri Ratežu 27 56 
38 Zagorica pri Dobrniču 33 56 
39 Sočerga 38 57 
40 Prilesje pri Plavah 22 57 
41 Spodnje Laze 25 57 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 2020) Število prebivalcev (SURS, 2020) 
42 Jezerce pri Dobjem 21 57 
43 Vernek 34 58 
44 Mikote 23 58 
45 Studenec na Blokah 24 59 
46 Stehanja vas 20 59 
47 Leskovica pri 
Šmartnem 
20 59 
48 Jelše pri Otočcu 22 59 
49 Glem 36 60 
50 Hotična 26 60 
51 Rožice 31 60 
52 Ravno Brdo 20 60 
53 Loke 34 60 
54 Loke 31 60 
55 Loke 32 60 
56 Žiče 20 60 
57 Brezovica pri Dobu 24 61 
58 Srednja vas 25 61 
59 Iglenik pri Veliki Loki 26 61 
60 Telčice 25 61 
61 Pecelj 21 61 
62 Kališe 29 61 
63 Slatna 25 61 
64 Ledinica 21 62 
65 Lašče 21 62 
66 Nova Gora 23 62 
67 Otok 37 62 
68 Stojanski Vrh 33 62 
69 Dobec 27 63 
70 Sobrače 24 63 
71 Desinec 20 63 
72 Sela pri Zajčjem Vrhu 24 63 
73 Šahovec 20 63 
74 Veliki Cirnik 26 63 
75 Prelože 24 64 
76 Dane 31 64 
77 Dane 27 64 
78 Rapljevo 37 64 
79 Masore 21 64 
80 Cesta 31 64 
81 Veliki Nerajec 24 64 
82 Bedenj 29 64 
83 Kal pri Krmelju 24 64 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 2020) Število prebivalcev (SURS, 2020) 
84 Srednji Gasteraj 23 64 
85 Strane 28 65 
86 Dešeča vas 38 65 
87 Dešeča vas 25 65 
88 Cerovec pri Trebelnem 21 65 
89 Mlinsko 27 65 
90 Modraže 32 65 
91 Volče 24 66 
92 Trčkov Grič 25 66 
93 Mali Lipovec 21 66 
94 Brdo 21 66 
95 Hrastnik 21 66 
96 Žamenci 25 66 
97 Žamenci 22 66 
98 Lukini 21 67 
99 Suhorje 31 67 
100 Stari Log 21 67 
101 Cerkvišče 33 67 
102 Verdun pri Uršnih selih 23 67 
103 Srednji Globodol 22 67 
104 Pijavice 26 67 
105 Hrastno 21 67 
106 Koseč 23 67 
107 Vrhpolje 36 68 
108 Vrhtrebnje 37 68 
109 Vrhtrebnje 30 68 
110 Brinje 35 68 
111 Magozd 27 68 
112 Smuka 24 69 
113 Jakovica 26 69 
114 Smednik 25 69 
115 Selo pri Mirni 34 69 
116 Planina pri Raki 24 70 
117 Mišače 34 70 
118 Zgornje Vetrno 28 70 
119 Dolina 29 70 
120 Slope 35 71 
121 Primča vas 30 71 
122 Veliki Osolnik 37 71 
123 Laze 26 71 
124 Jesenica 36 71 
125 Raskovec 25 71 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
126 Sela pri Volčah 37 71 
127 Benica 30 72 
128 Nova vas 37 73 
129 Dobje pri Lesičnem 20 73 
130 Bitnje 28 73 
131 Zavine 29 73 
132 Dobovec pri Ponikvi 29 73 
133 Senadole 36 74 
134 Topol pri Begunjah 28 74 
135 Luža 21 74 
136 Zapudje 34 74 
137 Konec 40 74 
138 Knape 21 74 
139 Knape 24 74 
140 Straža pri Oplotnici 28 74 
141 Straža pri Oplotnici 35 74 
142 Runarsko 26 75 
143 Spodnja Jablanica 27 75 
144 Spodnja Jablanica 20 75 
145 Osrečje 22 75 
146 Konjsko 22 75 
147 Dol pri Šmarju 20 75 
148 Tomaž nad Vojnikom 25 75 
149 Kokolajnščak 25 75 
150 Žerjavka 22 76 
151 Paloviče 26 76 
152 Potarje 21 76 
153 Zgornje Gorče 21 76 
154 Ljubstava 40 76 
155 Žihlava 37 76 
156 Predloka 27 77 
157 Mala Ilova Gora 29 77 
158 Sarsko 29 77 
159 Sarsko 27 77 
160 Spodnji Šemnik 38 77 
161 Zaloke 37 77 
162 Zaloke 26 77 
163 Zabukovje 31 77 
164 Skrblje 20 77 
165 Zgornja Nova vas 25 77 
166 Jelovice 21 77 
167 Jelovice 20 77 
168 Strmec pri Leskovcu 23 77 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
169 Podigrac 30 77 
170 Biserjane 27 77 
171 Skrblje 22 77 
172 Krvavčji Vrh 35 78 
173 Polžanska vas 22 78 
174 Rjavci 24 78 
175 Mošenik 26 78 
176 Montinjan 39 79 
177 Cepki 28 79 
178 Grobišče 33 79 
179 Studenec 33 79 
180 Zemono 33 79 
181 Lokvica 30 79 
182 Bičje 28 79 
183 Bičje 20 79 
184 Globočice 22 79 
185 Dolenja Pirošica 33 79 
186 Plavški Rovt 26 79 
187 Veliki Okič 25 79 
188 Dobravlje 40 80 
189 Tolminski Lom 27 80 
190 Visejec 38 80 
191 Trebča vas 29 80 
192 Dolenje Dole 36 80 
193 Zabukovje 29 80 
194 Spodnja Bela 21 80 
195 Pangršica 20 80 
196 Govejk 32 81 
197 Oslica 39 81 
198 Hudeje 22 81 
199 Čakova 21 81 
200 Plešivica 33 82 
201 Višnje 36 82 
202 Sela pri Dragatušu 22 82 
203 Goriška vas 21 82 
204 Goriška vas 23 82 
205 Goriška vas 39 82 
206 Polšina 39 82 
207 Pevno 24 82 
208 Dobrava 35 82 
209 Klopce 24 83 
210 Dolnja Lokvica 36 83 
211 Rodine pri Trebnjem 35 83 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
212 Zaloše 28 83 
213 Krplivnik 26 83 
214 Podbeže 36 84 
215 Prelože pri Lokvi 38 84 
216 Prevole 35 84 
217 Bezuljak 20 84 
218 Koprivnik 38 84 
219 Bučerca 20 84 
220 Stopno 26 84 
221 Lopata 31 84 
222 Gradišče pri Litiji 25 85 
223 Stara Lipa 26 85 
224 Belčji Vrh 23 85 
225 Rdeči Kal 23 85 
226 Podboršt 25 85 
227 Nimno 26 85 
228 Sušak 27 86 
229 Nova Lipa 32 86 
230 Kočevske Poljane 33 86 
231 Laže 30 87 
232 Veliko Črnelo 24 87 
233 Podgozd 22 87 
234 Prilipe 38 87 
235 Grabče 21 87 
236 Mali Otok 28 88 
237 Škovec 24 88 
238 Žvab 27 88 
239 Zgornji Slemen - del 21 88 
240 Zavino 38 89 
241 Strmca 35 89 
242 Češnjice pri Zagradcu 33 89 
243 Češnjice pri Zagradcu 30 89 
244 Šentlambert 29 89 
245 Zagrad 20 89 
246 Zagrad 27 89 
247 Zagrad 25 89 
248 Budna vas 20 89 
249 Podmelec 36 89 
250 Šmarata 34 90 
251 Polje pri Tržišču 27 90 
252 Krajno Brdo 22 90 
253 Šentgotard 35 90 
254 Gorica 29 90 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, 
GURS, 2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
255 Gorica 23 90 
256 Ljubično 34 90 
257 Šentjošt 33 91 
258 Šentjurij na Dolenjskem 22 91 
259 Ruta 30 91 
260 Žirje 36 92 
261 Bodrež 23 92 
262 Račje selo 34 92 
263 Gorenje Brdo 39 93 
264 Trebenče 28 93 
265 Trebenče 31 93 
266 Brezje pri Lipoglavu 40 93 
267 Črešnjevec pri Semiču 34 93 
268 Črešnjevec pri Semiču 38 93 
269 Dežno pri Podlehniku 29 93 
270 Veliko Ubeljsko 21 94 
271 Predgrad 28 94 
272 Poljane pri Mirni Peči 29 94 
273 Volčje 24 94 
274 Gornje Vreme 36 95 
275 Gornje Vreme 26 95 
276 Kal 26 95 
277 Gorenji Globodol 39 95 
278 Koreno 27 95 
279 Stiška vas 22 95 
280 Stiška vas 23 95 
281 Ojstro 29 95 
282 Bukovica 24 96 
283 Šentpavel pri Domžalah 28 96 
284 Češnjice v Tuhinju 23 96 
285 Češnjice v Tuhinju 34 96 
286 Obrh pri Dragatušu 39 97 
287 Hudo Brezje 22 97 
288 Hvaletinci 28 97 
289 Ivanji Grad 37 98 
290 Volaka 35 98 
291 Velike Pece 40 98 
292 Radoviči 37 98 
293 Loka 30 98 
294 Gorenje Gradišče pri Šentj. 24 98 
295 Drama 30 98 
296 Drama 23 98 
297 Koroška vas na Pohorju 21 98 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
298 Koroška vas na 
Pohorju 
28 98 
299 Ženavlje 39 98 
300 Čatež 28 98 
301 Podklanec 30 99 
302 Podklanec 27 99 
303 Kambreško 23 99 
304 Dobrava ob Krki 34 99 
305 Njivice 33 99 
306 Blagovica 36 99 
307 Štefanja Gora 24 99 
308 Sanabor 24 100 
309 Stari trg 23 100 
310 Ržiše 22 100 
311 Jama pri Dvoru 37 100 
312 Zelše 33 101 
313 Koritno 25 101 
314 Križeča vas 22 101 
315 Dane 30 102 
316 Gorenja Stara vas 34 102 
317 Gorenja Gomila 25 102 
318 Anže 24 102 
319 Dekmanca 24 102 
320 Pepelno 23 102 
321 Kočno pri Polskavi 28 102 
322 Spodnja Senarska 26 102 
323 Selišči 22 102 
324 Hrastov Dol 27 103 
325 Daljni Vrh 27 103 
326 Tolsti Vrh 20 103 
327 Strelci 29 103 
328 Strelci 31 103 
329 Jelce 29 104 
330 Krtince 38 104 
331 Jelce 28 104 
332 Drskovče 31 105 
333 Češnjica pri Kropi 24 105 
334 Senik 22 105 
335 Polšnik 39 105 
336 Škoflje 35 106 
337 Bločice 32 106 
338 Veliki Podljuben 39 106 
339 Preserje pri Lukovici 21 106 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
340 Hosta 40 106 
341 Svetina 21 106 
342 Loka 24 107 
343 Šmihel 23 107 
344 Pristava 32 107 
345 Pševo 36 107 
346 Potoki 35 107 
347 Veliki Boč 24 107 
348 Počenik 22 107 
349 Plitvica 35 107 
350 Sušica 21 108 
351 Sušica 27 108 
352 Sušica 25 108 
353 Studenčice 34 108 
354 Reber 27 109 
355 Trnovec 29 109 
356 Trnovec 21 109 
357 Preloka 35 110 
358 Okrog 23 110 
359 Tribej 28 110 
360 Srednje Brdo 25 111 
361 Kal 27 111 
362 Gabrk 23 111 
363 Imenje 20 111 
364 Lešnica 33 111 
365 Sela pri Raki 20 111 
366 Ložane 34 111 
367 Hrastje pri Grosupljem 33 112 
368 Škofja Riža 38 112 
369 Virlog 28 112 
370 Jarmovec 25 112 
371 Vodule 27 112 
372 Vodule 20 112 
373 Razborca 37 112 
374 Znojile pri Krki 38 113 
375 Gorenje Sušice 30 113 
376 Jurna vas 31 113 
377 Verače 21 113 
378 Lokanja vas 38 113 
379 Zgornje Gradišče 30 113 
380 Zgornje Gradišče 20 113 
381 Zgornje Gradišče 24 113 
382 Vnajnarje 38 114 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
383 Voglarji 35 116 
384 Trenta 21 116 
385 Velika Štanga 23 117 
386 Pšenična Polica 34 117 
387 Nemški Rovt 39 118 
388 Spodnji Otok 37 118 
389 Plodršnica 24 118 
390 Volča 34 119 
391 Šentvid pri Planini 28 119 
392 Ambrož pod Krvavcem 25 119 
393 Ambrož pod Krvavcem 27 119 
394 Lenart pri Gornjem Gradu 20 119 
395 Straža na Gori 22 119 
396 Strmec nad Dobrno 39 119 
397 Bučkovci 21 119 
398 Zgornja Luša 21 120 
399 Metnaj 34 121 
400 Metnaj 38 121 
401 Dolenje Kronovo 38 121 
402 Hrastovica 28 121 
403 Stolnik 28 121 
404 Podblica 33 121 
405 Topovlje 36 121 
406 Kačiče-Pared 31 122 
407 Kačiče-Pared 26 122 
408 Globel 35 122 
409 Hruševlje 26 122 
410 Gorenji Vrsnik 32 122 
411 Pestike 25 122 
412 Grintovec 31 123 
413 Seniški Breg 20 123 
414 Prapetno Brdo 23 123 
415 Bruhanja vas 39 123 
416 Homec 21 123 
417 Strmec 29 123 
418 Grahovše 21 123 
419 Hermanci 30 123 
420 Staje 36 124 
421 Staje 36 124 
422 Slamna vas 36 124 
423 Velika Lašna 21 124 
424 Velika Lašna 21 124 
425 Modrič 24 124 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
426 Češnjica 23 125 
427 Sužid 40 125 
428 Pšata 39 125 
429 Zavratec 37 126 
430 Krnice 39 126 
431 Breg ob Kokri 40 126 
432 Spodnje Vodale 20 127 
433 Gornje Ložine 39 128 
434 Lig 39 128 
435 Lig 24 128 
436 Kostanjek 29 128 
437 Kostanjek 27 128 
438 Kostanjek 22 128 
439 Sv. Jurij 21 128 
440 Božje 25 128 
441 Drobtinci 24 128 
442 Grgarske Ravne 21 129 
443 Grgarske Ravne 21 129 
444 Brezje nad Kamnikom 39 129 
445 Brezje nad Kamnikom 27 129 
446 Ločič 23 129 
447 Lahov Graben 22 130 
448 Kale 32 130 
449 Kale 35 130 
450 Zgornje Laže 32 130 
451 Jelše 40 131 
452 Križe 22 131 
453 Neradnovci 22 131 
454 Nadanje selo 27 132 
455 Podpeč 39 132 
456 Češnjevek 21 132 
457 Kred 20 132 
458 Log pod Mangartom 37 132 
459 Mamolj 38 133 
460 Levanjci 28 133 
461 Jezero 21 134 
462 Jezero 26 134 
463 Breg 28 134 
464 Gorjuše 30 136 
465 Gorjuše 39 136 
466 Soča 37 136 
467 Soča 39 136 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
468 Soča 30 136 
469 Ložnica 28 136 
470 Dolenje Sušice 25 137 
471 Dolenje Sušice 37 137 
472 Dolenji Maharovec 40 137 
473 Tomažja vas 24 137 
474 Robanov Kot 26 139 
475 Orešje nad Sevnico 20 140 
476 Podlonk 40 140 
477 Gruškovec 24 140 
478 Lopar 31 141 
479 Zarečje 21 141 
480 Premančan 39 142 
481 Frajhajm 30 142 
482 Slape 31 142 
483 Slape 24 142 
484 Šardinje 40 142 
485 Ivanovci 30 142 
486 Ivanovci 28 142 
487 Gorica 38 143 
488 Drensko Rebro 23 144 
489 Studenice 24 144 
490 Gorenja vas 30 145 
491 Gozd 33 145 
492 Ocizla 32 146 
493 Spodnji Ivanjci 26 146 
494 Sela pri Šumberku 35 147 
495 Spodnje Loke 39 147 
496 Senuše 23 148 
497 Strmec pri Sv. 
Florijanu 
38 148 
498 Strmec pri Sv. 
Florijanu 
23 148 
499 Veliko Tinje 34 148 
500 Padeški Vrh 21 149 
501 Delnice 25 150 
502 Podgrad 38 150 
503 Dedni Dol 26 152 
504 Šmiklavž 20 152 
505 Baredi 22 154 
506 Veliki Slatnik 31 154 
507 Miklavž pri Taboru 20 155 
508 Loka pri Framu 28 155 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
509 Dražen Vrh - del 20 155 
510 Strmica 35 156 
511 Razbor 34 156 
512 Kolovrat 26 156 
513 Zgornje Tinsko 26 156 
514 Pondor 35 156 
515 Glogovica 28 157 
516 Črmošnjice 39 157 
517 Pungert 22 157 
518 Črni Vrh 20 157 
519 Vino 36 158 
520 Debro 29 159 
521 Laze pri Dramljah 36 159 
522 Jurovci 39 159 
523 Rižana 23 160 
524 Belca 29 160 
525 Belca 29 160 
526 Dolenci 20 160 
527 Veliki Vrh pri Litiji 38 161 
528 Veliki Vrh pri Litiji 26 161 
529 Sv. Andrej 28 161 
530 Hrast pri Vinici 22 161 
531 Svibno 27 161 
532 Svibno 40 161 
533 Krivica 23 162 
534 Spodnje Stranice 30 162 
535 Šenbric 32 162 
536 Kalce-Naklo 32 163 
537 Dol-Suha 20 164 
538 Ivenca 38 164 
539 Zgornje Prebukovje 25 164 
540 Ločki Vrh 32 165 
541 Škalske Cirkovce 29 166 
542 Lokavci 27 167 
543 Kandrše - del 33 168 
544 Zabrdje 21 168 
545 Zagorje 34 168 
546 Zabukovje nad Sevnico 26 169 
547 Preški Vrh 37 169 
548 Poznanovci 22 170 
549 Viševek 33 171 
550 Dobliče 30 172 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 2020) 
551 Bratislavci 22 172 
552 Bratislavci 29 172 
553 Recenjak 28 172 
554 Libeliška Gora 22 173 
555 Skomarje 34 173 
556 Kuštanovci 24 173 
557 Ravne pri Cerknem 39 174 
558 Bukovo 27 174 
559 Bukovo 36 174 
560 Armeško 21 175 
561 Metni Vrh 24 175 
562 Polana 20 175 
563 Šmartno na Pohorju 33 175 
564 Livek 35 176 
565 Livek 20 176 
566 Zibika 37 177 
567 Pretrež 38 177 
568 Šalovci 24 177 
569 Vedrijan 38 178 
570 Stanošina 22 178 
571 Genterovci 30 178 
572 Cvišlerji 39 179 
573 Žerovnica 40 179 
574 Lukovec 27 180 
575 Lukovec 21 180 
576 Žigrski Vrh 25 180 
577 Spodnja Lipnica 29 180 
578 Hramše 22 180 
579 Hramše 40 180 
580 Ličenca 20 180 
581 Stanjevci 34 180 
582 Stanjevci 23 180 
583 Stanjevci 34 180 
584 Gaberje 20 181 
585 Dobrina 22 181 
586 Dobrina 20 181 
587 Dobovec 21 182 
588 Slavšina 30 182 
589 Kubed 34 183 
590 Hrenovice 34 183 
591 Radovlja 20 184 
592 Osp 24 186 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge B 
ID Ime naselja Število HŠ (EHIŠ, GURS, 
2020) 
Število prebivalcev (SURS, 
2020) 
592 Osp 24 186 
593 Podreber 36 188 
594 Podgorje pri Pišecah 24 188 
595 Neblo 22 189 
596 Tepe 26 189 
597 Slatinski Dol 23 189 
598 Šalinci 39 189 
599 Žažar 25 191 
600 Žažar 40 191 
601 Štatenberg 24 192 
602 Čiginj 34 194 
603 Novake 24 194 
604 Tinjan 29 196 
605 Avče 29 197 
606 Klokočovnik 25 197 
607 Hošnica 39 197 
608 Podgora 37 199 
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PRILOGA D: SINTEZNI PRIKAZ KRITERIJEV ZA DOLOČITEV UON 
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